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Pe ccriu luminii marc, 
Şi îngerii în cor. 
Vesteau bunavoire 
Şi pace tu tu ro r !
Păstorii a le rgară  
Cum îngerul le-a spus, 
In g ra jd ,  unde Maria 
N ăscu fa  pe Isus.
. . .  A rSsărit lum ii 
lum ina cunoştinţei. . .
Robia cea luai g re a ,  cea mai tr istă  şi 
cea mai vrednică de deplâns, atât pentru 
v iaţa  aceasta , cât şi pentru cea viitoare, 
este robia sufletulu i.
Robia 'suf le tu lu i str ică  sau nimiceşte 
fericirea vieţii  o m en eş t i ; înstrăinează pe 
om de  Dum nezeu; î l  înstrăinează de legea  
lui s t r ăb u n ă ;  îl înstră inează de neamul 
s ă u ; ba  robia sufletu lu i întunecă mintea 
celor încătuşaţi în aceasta  legătură a ro­
biei, nimicind m ulte vieţi şi suflete hevi- 
oovate. :
Lanţurile robiei sufleteşti, sunt cu 
mult mai g re le  de suportat, decât lanţurile 
robiei t ru p eş t i ; pentrucă fiind sufletul le ­
g a t  cu lanţur ile  întunerecului, corpu l’ se 
bate ca peştele pe u sc a t ;  pe când dacă su ­
fletul este l iber, corpul sufere şi supoaxtă 
cu d rag  orice poveri şi legă tu r i  chiar.
Nu se îndoieşte nimenea despre adevă­
ru l,  c ă  robia sufletu lu i întunecă şi n imi­
ceşte chiar şi popoară întregi. De aceea 
fiecare fiu al neamului nostru, dator este, 
c ă  la  aceasta zi m are şi însemnată pentru 
tot c reş t inu l : la N aşterea Mântuitorului, 
să-şi aducă am inte , că însuşi Cel Preaînalt 
s’ a  smerit pe s ine ,  lu ând  chip de rob ei 
primind a  fi în fă şa t  şi culcat în ies le ,  —
a  venit ca s ă  ne aducă lum ina; a venit ca. 
să  ne des lege  sufle te le  din robia cea tr i­
s t ă  a întunerecului.
El, Mântuitorul nostru, pe care cu 
ochii noştri cei sufleteşti î l  vedem smerit, 
în făşat şi culcat în peştera cea din Vit- 
f leem pentru noi, ne-a dat p i ldă  de sme­
renie, de  virtute şi de iubirea, ce trebue 
s ă  o arătăm , că tră  năzuinţa, de a ne des- 
leg â  de lanţurile  robiei sufle teşti ,  cu cari 
satana , dujmanul cel mai neîmpăcat a l  lu ­
m inării noastre ne-a leg a t  ş i  ne-a robit su ­
f le te le ,  ca s ă  nu ne putem lumina şi des- 
voltâ in dulcea noastră  l im b ă :  în l imba 
românească, ci vecinic s ă  înotăm în înttt- 
nerec. Să  fim robi cu su f le te le .
f  P a g .  2
■*- A Isosit p lin irea vrem ii ,  când lumina 
'dîn V itf leem : lumina învăţă tu r i lo r  M ântu i­
toru lu i ,  pentru desrobirea sufle te lor din 
lan ţur i le  întunerecului, bate la  u şa  f iecă ­
rui creştin 'ce doreşte l ibertatea sufletu lu i 
şi î i  z ice : Sufle te , sufle te s co a lă !  Pentru 
ce dorm i? Impodobeşte-ţi candela su f le ­
tu lu i ,  ca s ă  fii luminat pe  calea că tră  ţ in ta  
ce doreşt i :  cătră  calea luminei şi a l iber­
t ă ţ i i
E g re a  robia paserii din co liv ie , dar 
nu e grea pentntcă i-ar lipsi ce le  pentru 
traiul v ie ţ i i ,  ci pentrucă nu a re  l ibertatea 
de a-şi putea cânta cântecele sa le  în g ra iu l 
său  dulce şi plăcut, în nem ărgin itu l văzduh.
Oare noi să fim mai nepricepuţi decât 
paseri le?
Dacă pe rândunică, de p ildă , sau pe 
priveghiioare, ori m irlă, le-am auzi câ- 
răind ca cioarele , croncănind ca corbii, sau 
lătrând ca cânii, de bunăsamă ori cine . a r  
zice, că aceea e o  pasere îm p re lo s t i tă : e 
necuratul îmbrăcat în trupul acelei pă- 
seruici.
Dacă vietăţilor , sau dobitoacelor, Ie 
şede rău şi să socotcsc împrelostite  cu 
necuratul, când îşi preschimba g la su l _ lor 
obicinuit şi moştenit dela  p ă r in ţ i ; cu a tâ t  
mai răi îi şede omului, care îşi părăseşte  
graiul Iui părintesc, a tâ t  de dulce şi de 
iubit, şi pentru un os de ros, sau o mânii 
de fân, cearcă să râncheze, ca ucenicul iui 
B uhog lindă ; căci şi aceasta e o robie a 
sufletului.
Prin venirea Mântuitorului in lume a 
răs.Trit lumii lumina cunoştinţei, care tre ­
ime să lumineze pe tot sufletul crcştincsc, 
cn astfel luminat şi întărit n i  lumina cu­
noştinţei, să-şi poată deslegâ sufletu l din 
lanţurile cele umilitoare a le robiei în tu ­
nerecului, ca liber se poată înainta pe 
calea luminei, spre bucuria, spre folosul şi 
cinstea neamului.
Astăzi c.iml lumina învăţaturilor  M ân­
tuitorului a străbătut până in ce le  mai d e ­
părtate şi ascunse colilii din creerii mun­
ţilor, datori suntem fiecare să ne îndrep­
tăm inimile si paşii noştri spre steaua , care 
ne povăţueşte la lumina soarelu i cehii 
mare, la lumina fericirei neamurilor, la 
lumina cunoştinţei, de ca ic  luminaţi fiind 
ne putem scăpă din robia sufletulu i.
Datori suntem mai departe, ca la ace­
ste mari şi sfinte sărbători a le  Naşterii 
Domnului, să  ne bucurăm cu bucuria su ­
f letelor nerobite, şi in bucuria noastră cre­
ştinească, să aducem mulţumită Celui ce 
s ’a  umilit pentru noi, pentrucă ne-a în ­
vrednicit de darurile şi binefacerile ce le-a 
dăruit neamului omenesc. Să-l rugăm mai 
departe ca s ă  ne îndrepteze paşii noştri 
cătră  lumina cunoştinţei ; să ne dea tăr ie  
ca să putem scăpa de rc>bia sufletelor, în 
care vrăjmaşul neamului nostru ne ţine 
în că tu şa ţ i ; ca astfel liberi şi după voia j 
Ceiui Preaînalt şi după dorinţa noastră , să 
putem în viitor serba sărbători le  Naşterii 
Domnului, deopotrivă cu toate popoareje 
libere. ’ /• B oia .
G azete le  u n g u re ş t i  î ş i  f a c  de c a p !
Câte prostii nu s ’au scris, Doamne, îna inte 
şi după serbătorile Crăciunului, prin ' g a ­
zetele maghiare şovin işte! Cetind toate 
aceste bădărăn ii ,  cu greu mai poate crede 
omul, 'c ă  între Maghiari şi Români e  cu 
putinţă a se face o pace c in s t i tă .  O  co­
medie în treagă  făureşte un M agh ia r  (de  
sigur cu perc iun i !) de prin p ă r ţ i le  H une­
doarei. Acest „patriot cuminte“  a tr im is
gazete i şovinişte „Budapesti Hirlap o seri 
soare, tinde între a lte le  „descopere ur 
m ătoare le  minuni, cari pot primejdui ţ a r a .
„Sa te le  din comitatul Hunedoarei au o 
f a ţ ă  schim bată. Românii între 22—40 am 
îşi scot cu totul paşapoarte pentru ^Româ­
nia. Dar ei au şi bani, cu toate că până 
acum oamenii lucrau cu ziua“ . Ba „M agh ia­
rul cel cuminte“  a  af lat ,  c ă :  „Emigranţii 
sunt înrolaţi de autorită ţ i le  din România, 
prin agen ţ i  din Ungaria (Câtă  minciună, 
Doamne sf in te ! 'R ed . F. P o p .)  Ei pri­
mesc bani de drum, câte 60—80 cor. f ie­
care. • In schimb se învoiesc a  petrece în 
România 6—10 ani, unde vor înlocui pe 
acei cetăţeni români, cari vor fi colonizaţi 
în cadrilater. In timpul cat petrec în Ro­
m ân ia , ei vor cunoaşte jj^tria-mamă şi se  
vor convinge, că  este o R om ân ie s fâ n tă , 
a le  căre i hotare se întind de la  T isa  Ia 
M area-N eagră şi până în lăuntrul Rusiei. 
Totodată  vor cunoaşte cum în treg  poporul 
român trebue s ă  ţină Ia o la ltă . Mai târziu 
ei sunt îndatoraţi a se reîntoarce în sa te le  
lo r ,  unde se  vor aşeza cu miile. Aici apoi 
vor p reg ă t i  între fraţii lor, m a rea  R om ân ie , 
astfe l c ă  pe când va sosi vremea marelui 
războiu, poporul să  f ie pregătit  întru toate 
şi s ă  se  sfârşească  iute cucerirea.“
M agh iaru l cel deştept zice, că aceste 
lucruri le -ar  fi af lat dela un Român, cu 
care e prietin . Ov o, vai de capul tău, per­
ciunat p r ă p ă d i t ! Vr’un Român bun de pozne 
şi-a bătut d e  s igu r  joc de el cu cine ştie 
ce g lum e, dacă peste tot îi va fi spus aşa 
ceva vr ’un Român. Maghiarul numai d e­
cât s 'a  pus însă şi a scris „u işagu lu i“  lor 
cel mai şovin ist , la „Budapesti H irlap“ . 
Pe când de fapt noi nu ştim nimic a ltceva, 
decât că a tâ t  Români că şi Săcui m erg  ca 
de obiceiu în România, — acum ca şi mai 
nainte , — unde vreau să-şi caute de lucru, 
fiindcă Ia noi, în ţara hireanului, n ’o mai 
pol duce, nefiind izvoare de c â ş t ig !
Iar la aceea, ca o seamă de cetăţeni 
ai acestei patrii trebue să iee lumea ’n cap 
că tră  America, Rusia şi România, nu sun­
tem noi de v ină, ci cârmuitorii ţăr i i ,  cari 
pentru unii sunt mumă, iar pentru alţ i i  
ciumă !
M in c iu n i le  j a n d a r m i lo r  au fost date 
de gol intr’o cercetarc ce s ’a fost pornit 
din partea procuralurei din Turda contra 
dlui advocat f ) r .  loa/i Oltean  din Murăş- 
Ludoş şi contra dlui părinte Octavian P opa  
din Secalul de Câmpie. Aceşti doi domni 
a r  fi „ag ita t“  prin nişte prelegeri, ce le-au 
ţinut in comuna Şeu lia . Când colo, la în­
făţişare , înşişi jandarmii au renm osa it ,  că 
unul din ei iiu şt ie  de Ioc româneşte, ia r  
ce la la lt  numai puţin de tot. „Dar lor li s ’a 
părut, că în decursul vorbirii s ’a  „ag ita t“  
contra M aghiari lor , de aceea au făcut a r ă ­
tare“ . Pe ceea la ltă  parte notarul N agy a 
#pus, că el ştie româneşte, dar n ’a auzit 
vorbindu-se nimic contra M aghiarilor.
Din România.
C e se  v o rb e ş te  î n  c a m era  ro m â n ă  d e s ­
p re  p o l i t ic a  e x t e r n ă  a  R o m â n ie i  §1 
d e sp re  a su p r i r e a  n o a s t r ă ?
Intr’un număr trecut al foii am scris 
despre 'deschiderea camerei (d iete i)  ro­
mâne. Atunci am dat şi părţi le  mai însem­
nate din mesagiu l regal (vorbirea cu care  
R ege le  Carol a  deschis camera). Prin acel 
m esagiu  M aiestatea Sa Regele  Carol spu­
nea , că România stă  bine cu toate Puterile 
Mari a le  Europei, fă ră  a aminti însă dea-
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proape, că  anume cu cnri Puteri jar s ta  m a i  
bine ş i  Cu cari mai puţin bine.
In m esag iu l  rega l din a lţ i  an i,  s e  a -  
mintiâ în să  totdeauna apriat despre bunete  
legătu r i  de  p r ie ten ie  d intre România ş î  
Austro-Ungaria . ' In 'anul acesta nu  se . 
âp u n e n im ic ,  f ie  de  bine, f ie  de rău. A sta  
a  făcut pe m ulţi s ă  bănu iască , că lu cru r i le  
între România şi Monarhie nu mai Sunt 
cele vechi, altcum nu se trecea 'totu l sufc- 
tăcere.
Urm area ai fost, că unii de legaţ i  şovi- 
nişti maghiar i au început a  atacă România 
în delegaţiuni,. după  cum am scris în nu- 
merii din u rm ă a  foii.
In z i le le  trecute camera rom ană încă 
a- luat fn tlesbatere ce le  spuse în m esag iu l  
regal . 'C u  aceasta  ocazie s ’a  vorbit mult 
despre politica României. Au luat cuvân­
tul cei mai de seam ă bărbaţi politici ai 
României, între cari şi dl Virgil Arion, pre­
şedinte le Ligei C u ltura le , precum şi ma­
rele învăţat român, dl Nicotae Iorga.
In cele urm ătoare dăm unele părţi mai 
înseninate din vorbirile acestor doi bărbaţ i.
Dl V i r g i l  A r ion  a spus, între a lte le ,  u r ­
m ătoare le :
„Ţin să protestez aici împotriva in- 
zultelor, ce ni se aduc de că tră  a l t  s ta t ,  
care are  acrul a : ne consideră ca când am 
fi a l ip iţ i  de el. Trebue să  se şt ie  şi. d in ­
colo de C arpaţ i ,  că aceeacc s ’ a putut răbda' 
până azi, de aci înainte nu se mai poate 
răbda.
„Noi ştim ca avem de mult legă tu r i  
prieteneşti cu Austro-Ungaria, legă tu r i  pe 
cari credem, că ne putem răzimâ. Ei b ine, 
nu este a ş a !  La 25 Noemvrie contele Ka- 
roli în dclegaţit inea ungară  a sp u s :  „R o­
mânia a bătut pe prietinii noştri Bu lgar i ,  
dela  cari a luat de trei ori mai mult, decât 
i-se dăduse la Petersburg" . Contele An- 
draşi spunea :  „Am fost cu Bulgarii ,  in 
loc să nu ne fi amestecat cu nime“ . In 
dicta austr iacă de asemenea s ’a spus, că 
„dorinţa Austriei de a înlocui România cu 
Bulgaria a fost o g re şea lă“ .
„Apoi, — ca să vorbim de fapte, — 
Austro-Ungaria a cerut revizuirea păcii 
dela Bucureşti, cerere la care Germania 
s ’a împotrivit cu tă r ie ,  urmând acel schimb 
de te legram e memorabile între îm păratu l 
.Wilhclm şi Regele  Carol. Ce încredere 
mai putem avea , deci, în viitor în prietenia 
A ustr ie i?  Este a  feric ire, că îm prejurări 
pe cari mulţi nu le-au dat cu socoteala , au 
oprit înfăptuirea visului bu lgar  de a s t ă ­
pâni in Balcani.
„România, în urma păcii d e la  Bucu­
reşti , arc  un rol hotăritor în Balcani. Dar 
a i i  se datoreşte, că ea arc acest ro l?  M e­
r i tu l  e s t e  a l  a rm a te i r o m â n e ş t i .
„In de legaţ ia  austriacă s ’a spus în să ,  
că Austro-Ungaria fără prietenia României 
a r  fi încercuită. — Dacă este aşa ,  d acă  
sprijinul României e  aşa de preţios, atunci 
în treb : 'Cum a putut ministrul de ex te rne  
al Austriei să  spună, că nimic nu s ’a  sch im ­
bat , că  leg ă tu r i le  cu România sunt a c e ­
leaşi şi că  a' primit as igurăr i din p a r te a  
bărba ţ i lo r  d e  sta t  rom ân i?  Cum a pu tu t 
contele T isa  s ă  spună, că România nu face  
politică duşm ănoasă, că deci România nu 
se  va îngr i j i  de Românii din U ngaria? .
„Dar chiar gaze te le  s tră ine recunosc ,,  
că  sunt în • România stăr i  su fle teşt i ,  c a r i  
împedecă o apropiere intre România ş i  
A ustro-U ngaria. Voiţi ş i probe? Sunt s fo r ­
ţă r i le  contelui T isa  de a  face îm p ăca rea  
rom âno-m aghiara. Ori, ce e aceasta în ce r—




nu dovada, că se ş t ie  bine, ca 
m o iere  în tre  România şi Austro- 
° nCe - i r  fi a .  neputin ţa  cât timp nu 
Ungan3fî la noi, c i  Românii din Ungaria 
'  -J sunt scoşi a fa ra  din lege.'' 
m  "nar  oare îm păcarea  româno-maghiară 
este urmărită de contele  T isa  a i  in ima cu- 
r'i _  Aţi văzut, ca un deputat roman 
din" camera u n g a ra  a spus. ca A ustro-U n- 
oarla  a u rm ă r i i  s lă b i r e a  R om a ra ei f t ^ r u -  
ra  s lă b e a s că  a s t f e l  s i  p e  R onu .r.u  u n  
V avaria. Cum credeţi dar, că  acel care a 
urmărit s lăb irea  României să  u rm areasca  
acum cu in imă curată  o îm păcare  romano-
m agh ia ră?  .
„Care trebue s ă  fie, deci, politica noa­
s t r ă ,” a  R om ân ie i?  A ceea : o politică de 
a ş t e p ta r e  ş i  d e  r e c u l e g e r e  fa t ă  d e  A ustro - 
U n ga r ia , d e  p r i e t e n i e  în  B a lca n i cu  S erb ia , 
c u  G recia , cu  A lban ia ş i  cu  T u rcia  ş i  o  
p o l i t i c ă  d e  p r e v e d e r e  p e n t r u  în t r e g u l  r o ­
m â n ism " . — Acestea sunt cuvintele mai 
de căpetenie a le  dlui Arion.
Intr’o a l tă  şed in ţă  a  luat cuvântul dl 
profesor un ivers itar  N ico lac  Io rga ,  mare 
ap ă ră to r  al intereselor Românilor dc pre- 
-tutindeni. Domniasa a spus, între a lte le ,
u rm ă to a re le :
„Noi ne prezentăm aici in faţa ţării ,  
şi din acest punct de vedere af lăm  dc 
l ip s ă  să cercetăm, carc v a  fi viitorul ace­
s te i  ţă r i .  ; Pacea dela  Bucureşti este un 
lucru  dc mare însem nătate  şi mă simt da­
to r  s ă  spun a ic ir că ca c datorită numai 
d lu i  prim-ministru Maiorescu. M erită  insă 
recunoştin ţă  şi arm ata , carc a răspuns cu 
a t â ta  în sufle ţ ire  la chemarea ţă r i i ,  şi în­
deoseb i ţăran ii ,  cari au plecat îndată fără  
s ă  se  gândească  la a doua zi (deputaţii
a p  laud caza) .
„Dar c l ipe le  acelea au făcut să  tre­
s a l t e  sufle te le  Românilor dc peste hotare, 
ca r i  privesc cu dragoste spre n o i ; ci sc 
s im t inândri dc izbânda noastră , carc în^ 
seam n ă  r idicarca m il itară  a României şi 
d e  rolul ci cu ltu ra l ,  pc carc va avea să- l 
joace dc acum înainte (deputaţii ap laudea- 
ză ) .  Pe mine nu mă bucură a tâ ta , că am 
a l ip i t  la România chilometrii aceia dc p ă ­
m â n t ,  ci mă bucură împrejurarea că Ro­
m ân ia  c azi sta tu l conducător în Balcani.
•
Un a l t  fruntaş politician român, carc 
a  vorbit în camera româna asupra noastră , 
a  fost dl Ioan G ră d iş tc a n u .  la tă ,  în pu­
ţ in e  cuvinte, cc-a spus dl G răd iş tcanu .
„Austro-Ungaria nu nc-a susţinut în 
conflictul balcanic din cauză, că ca avea 
a l t e  in terese  în Balcani. Prieten ia  noastra 
cu Austro-Ungaria va fi astfe l dupăcum ea 
se  va purta  cu fraţii noştri de sub s tăpâ­
n irea  ungară .
„Nu mai putem suferi, ca pe viitor 
Românii din monarhia vecină să  fie n ăp ă ­
stu iţ i ,  ia r  statul nostru sa  ţ ină  legături de 
pr ie ten ie  cu Austro-Ungaria. Această stare 
d e  lucruri nu mai poate dăinui (deputaţii
. ap laudează ) .
Vorbitorul se  întinde asupra dreptun- 
. lor re l ig io ase  a le  Românilor din Ungaria , 
contra cărora s’ a pornit acum maghiarizarea 
Şi prin b iser ica , apoi u rm ează :
„La noi (adecă în România) se la s ă  
dep lină  l iberta te  confesională tuturor na­
ţiunilor. Ba închideam ch iar  ochii asupra 
propagandei catolice de la  n o i ; făceam a- 
ceasta  pentrucă simt Români catolici în 
U ngaria  şi speram , c ă  ne va veni \re-un a- 
_ J u t o r  d e la  papa.
„Dar acum când vedem, că papa d i  
a jutor Ungariei pentru a maghiariza pc 
Români, protestăm cu toată energ ia . în ­
fiinţarea afuris ite i episcopii d e la  Hajdudo- 
rog  este o crim ă, ce se  face îm p o trh a  Ro-_ 
manilor din U ngaria  (ap lauze) .  Episcopia 
aceasta u rm ăreşte  să  desnaţionalizeze pe 
Români, un lucru pe cari noi (adeca Ro­
mânia) nu-1 vom mai putea suferi.
** *
Noul program  al partidului 
conservator.
' In urma îm pre jurăr i lo r ,  prin cari a 
trecut România în timpul din urm a, part i­
dul conservator (care e de prezent Ia con­
ducerea ţ ă r i i )  a  s im ţit l ipsa , ca să-şi mai 
complecteze program ul său cu unele puncte 
nouă. îndeosebi s 'a  s im ţit l ipsa , ca sa  se 
ţ in ă  mai mult seam ă de  b u n ă s ta r ea  ţă ră ­
n im ii, care când cu mobilizarea României 
s ’a  purtat atât de frumos. Spre acest scop 
partidul conservator (din care fac parte  
mai cu seamă boierii Ţăr i i  Romaneşti) au 
ţinut mai multe consfătuiri . Iar la urină 
s>au în ţe les  a lua în programul lor de 
munca pentru b ine le  ţă r i i  încă urm ătoare le  
puncte :
„Se recunoaştc lipsa de-a se îm părţi  pă­
mânt la  săteni. împroprietărirea se va face 
prin îm părţ irea  m oşii lor  statului şi a  mo­
şii lor de  mână moartă. Se vor cumpăra 
apoi moşii dela  marii proprietari, cari 
vreau s ă  şi -le vândă, iar aceste moşii mea 
se vor îm părţi  ţăran ilor. Dacă a i  toate 
aceste pământuri nu se  vor îndestu lă l ip ­
sur ile  pentru îm proprietăr irea s ă t e n i lo r ,— 
atunci marii proprietari din partidul con­
servator să  ob l ig ă  (învoicsc) d c  a  vinde 
dc bună voie o parte  din moşiile lor, spre 
a  fi îm părţite  la  săteni. Ccialn lţi proprie­
tari vor fi sfă tu iţ i  de a a ră tă  aceiaş bună­
voinţă.
„Dacă toate aceste măsuri nu vor fi 
îndcstu litoarc , dacă unii din marii proprie­
tari nu sc  vor învoi, de a  da de bună vo' |̂ 
atunci ci vor fi s iliţ i Ia aceasta  prin lege.“
Aceste planuri de muncă a le  partidului 
conservator sunt vrednice de toată lauda 
şi ne-am bucură foarte mult să auzim, că 
e le  au  fost duse la îndeplinire. Cecace sc 
spune în rândurile dc mai sus ar^ aduce 
un m arc b ine pentru ţă răn im ea din Româ­
nia. Ştim însă , că sunt unii boieri cari nu 
prea vreau să  audă de năcazurile  ţărăn im ii . 
Dar să  sperăm, că cd a la l ţ i  fruntaşi ai Ro­
mâniei îi vor lămuri şi pe ciocoii aceştia , 
cari a r  avea datorinţa s fân tă , ca s ă  se aretc 
mai cu in im ă din când în când, fa ţă  de po­
porul de jos.
Pace între oameni!
„M ărire  .întru' cei de  sus lui Dumne­
zeu, pe' pământ pace, între oameni bună 
învo ire !“  — Aşa a  g lă su it  îngeru l trimis 
dc sus de la  Xa.t-ăl cel ceresc.
S a  mărim pe Dumnezeu, care e S tă ­
pânul lumii, Făcătorul tuturor ce lor văzute 
şi nevăzute. Să-l mărim  şi să- i  cântăm , 
să- l  lăudăm în a lau te ,  în strune şi organe, 
căci Acela e Celce a  trimis pe. Fiul Său  
pe păm ânt s ă  răscumpere lum ea, care a 
decăzut într ’a tâ tea  păcate , primejdii şi f ă ­
rădeleg i . ■
Să-l m ărim , căci El şi-a adus  amrnte 
de n o i ! Pentru iubirea Sa f a ţă  de noi a  
trimis pe  F iu l Său  cel născut d in  Fecioară
să  ne răscumpere prin scump sân ge le  S ău  
vărsat pe lemnul crurii.
Tot înge ru l a z is :  „pe păm ânt pace, 
între oameni bună învo ire !“ Adecă C hr i-  
stos pace ne-a adus, de aceea a şi z is  
„pacea mea o dau vouă !“
Dumnezeu doreşte ca pe pământ să 
fie pace şi în tre oameni bună învoire. C e  
folos vom avea de toate a le  noastre , de 
toate a le  lumei aceste ia ,  dacă nu avem pace 
şi dacă între oameni nu e  bunăînvoire?
Pace şi bunăînvoire trebue s ă  avem 
în familia  noastră , pace în satu l nostru şi 
pace în ţara  n o a s t r ă !
Când e pace şi bună în ţe le ge re  î*  
familie , acolo de-s săraci , de-s bogaţi lu ­
mea se petrece în t ihnă , ascultă  unul d c  
a ltu l .  ' Fiiul e supus păr in te lu i ,  femei«! 
bărbatu lu i şi toţi tră iesc  în bună armonie .
La acea ca să  nu mai vezi sfadă sau ceartă ,  
ci vezi o îndestu l ire  pe fe ţe le  tuturora. De 
au numai o bucată de  pânc în casa lo r  •  
mânca în pace , netu lburaţ i  de nimic. A- 
colo c p a c e !
Dacă e sfadă în fam ilie , c vai şj 
am ar de acea casă . Ce zice unul nu Iasă 
ce la la lt  şi duc o v ia ţă  tot în ceartă . Şi s ă  
şt iţ i ,  că unde-i aşa , d e - a c o l» ----- norocul
iasă .
Pacea în sat încă c bună. Unde c  
pace, în nccl sat toate lucrurile m e rg  s tru ­
nă. Lasă unul după a l tu l  ş i  sa tu l  devine s a t
de model în ţa ră . •
Pacea în ţa ră  e mai bună. Vai dc  
ţa ra , în care  nu-i pacc. Cearta , gâ lceava  îh 
ţa ră ,  însam nă ducerea ţă r i i  spre  per ire .
Şi parecă ţara noastră  c în acest s t a ­
diu, în acest rost, pe aceas tă  ca le . S t l -  
pânitorii noştri aşa de bine cârmuiesc ţa ra ,  
dc bieţii locuitori sunt s i l iţ i  a lua b âU  
pribegie i, a  em igra. In lăun tn i ,  in ţa ră ,  
nu c nici un popor îndestu lat . Le tre im e 
drepturi, pe cari nu le  au  ca pc a irea .  C ând  
le-ar aveâ accstca , ar  avea şi pace şi îndc- 
s tu lirc . A şa ?  Nu-s drepturi, nu-i câ rm u ire  
bună, nu-i pacc !
Pacc e mimai acolo, într’accca ţar i i ,  
unde locuitorii ci sunt deopotrivă tractaţi ,  
unde îşi nu d rep tu r i le  lor, drepturile firii , 
unde nu este apă sa t  şi apăsător . Acolo nu 
este c ă ia lă ,  mi e ceartă .
Acolo sc zice că e p a c c ! La noi ? I e- 
rit-a Sfântul ! Vedem zilnic că suntem a p ă ­
sa ţ i ,  simţim ziln ic c ă  avem apăsător i .  S im ­
ţim zilnic că suntem tractaţi m aşter  
tractaţi în tr ’a l t  chip dc  cum c  tractat a l l  
popor conlocuitor.
Dacă am avea cârmuitori buni, c a r i  
n ’ar face deoseb ire între om şi om, în tre  
naţ ie  şi n a ţ ie ,  atunci am aveâ pace.
„Pacea m ea o dau vouă"  — a zis Cei 
ce s ’a  n ăscu t în Vitflecinul Judcii .  C â t-  
muitorii noştri în să  nu primesc pacea lu i 
Christos, o resp ing, o lapădă.
Şi ce lce s e  lap ăd ă  de legea  Domnului, 
acela  lăp ăd a t  va  fi de la  Domnul. Domnul 
îi va lăp ădâ  pe ei şi în lumea aceasta .
Au nu vedem ziln ic cum cârm uitorii 
duc ţara la  p e ire ?  Ba  d a !
Şi câ t  d e  curând vor a jun ge  l a  m arg i­
nea p răpas t ie i ,  d e  unde u şo r  v ine căderea , 
întocmai a şa  au  lucra t şi cannu ito r i i  
Turciei.
Noi în s ă  nu voim pe irea  ce lu i p ăc ă ­
tos, d  în toarcerea  lu i. De aceea  noi p ace  
vrem, pace n e  daţ i nouă  c â rm u ito r i lo r ! D ar 
pace m ulţum itoare  pentru to ţ i i  .
Chirru. .
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Să ne dăm seama.
Plugarii,, ca şi neguţătorii ori a lţ i oa­
meni cu ceva prindere , trebue să-şi dea 
seama despre mersul afacerilor dintr’ un an 
de zile. F iecare om, care învârteşte o gos­
podărie , un negoţ sau o meserie, trebue 
s ă  poarte o socoteală, care, la sfârşitul 
anului să- i poată arăta  starea averii şi a 
datoriei, precum şi venitele şi che ltueli le  
de peste an. Fără  socoteală, uşor ne  pu­
tem poticni în mersul afacerilor noastre şi 
în curând ne vom trezi la marginea pră- 
păst ie i,  de unde cu anevoie vom mai af la 
limanul de mântuire.
Suntem Ia .sfârşitu l unui an, care, la 
dreptul vorbind, a  fost pentru toţi rău, 
dar mai rău  a fost pentru fraţii p lugari .  
Vărsările de ape au  pustiit o m ulţim e de 
Iiotară, înecând ierburile  şi sămânăturile . 
P lo ile  şi răce li le  de peste vară , n ’au fost 
prielnice săm ânătur i lo r  şi pe multe locuri 
grindina şi pârlitura (peronospora) au pu­
sti it  roada viilor, a pomilor, a legumilor 
şi în parte şi a bucatcior.
Vechituri din anii trecuţi, fiind şi 
aceia mai mult răi dccât buni, încă nu suni.
Şi apoi, ca „pupăză pe colac“ , mai este şi 
lipsa de bani, pricinuită de învrăjbirea po­
poarelor din  Balcani.
Lipsa de bani, nu se si mie numai la 
plugari, ci în măsură fot aşa de marc, o 
simţesc neguţători i ,  meseriaşii şi toţi câţi 
sc îndeletnicesc n i vre-o întreprindere mai 
mare sau mai mică.
In urma atâtor p lăg i,  venite asupra 
noastră ca nişte pedepse dela Dumnc/ni, 
vor fi o mulţime ele sate, ai căror l o c u i ­
tori sc vor află in cea mai mare lipsă de 
bucate. Vinurile puţine, câte au fost, tiu 
sunt cantate. Vitele sau ieftinit şi e le , iar 
împrumuturile de bani sunt anevoioase şi 
foarte scumpe, aşa că cci mai miilţi mi pot 
a ju n g e  /a ban/.
In starea accasta dc l ipsă, mulţi d in ­
tre sătenii noştri sc vor gândi la America. 
ki credinţa, că acolo ar putea să câştige, 
nu numai pentru ci, dar şi pentru fami­
l i ile lor. Durere însă , că şi de acolo, vin 
acum multe veşti re le ,  despre lipsa de lu ­
cru şi a lte le . Apoi, ca s i  fim drepţi, tre­
bue s ă  mărturisim, că nu toţi din cei duşi 
la America, s ’au şi procopsit acolo. Unii 
n ’au făcut nici o ispravă, ci numai s ’au in- 
Clodat şi mai mult în datorii, iar in Ame­
rica s ’au deprins cu beuîura, cu petrecerile 
fi trândăvia.
„In tot răul este însă şi un bine". Să 
nu perdem năde jdea , ci să avem credinţă 
tare in Dumnezeu, iar el ne va mântui de 
tot râul. Să nu stăm cu manile în sân, 
aşteptând să nc vină ceva de-a gata . Să 
cercăm tot ce ne poate fi dc aju tor şi de 
folos. „Ajutaţi şi Dumnezeu incă îţi va 
a ju ta“ .
Acum la sfârşitul anului, înainte de 
toate, să ne dăm seama cum stăm cu ave­
rea. Fiecare p lugar are ceva avere, unii 
mai multă, a lţ i i  mai puţină. Casa, curtea, 
grădina şi moşia, alcătuesc averea nem iş­
cătoare. V itele, bucatele, nutreţul, une l­
tele de economie şi a lte  lucruri, a lcă tuesc 
averea mişcătoare. Socotit preţul averii ne­
mişcătoare şi preţul averii m işcătoare ne 
va da suma întregii averi. Din suma a- 
ceasta, vom scoate suma datorii lor ce  le  
avem şi ce ne rămâne este avere curată.
Vom face apoi socoteala, cam cât 
venit poate să  ne aducă in fiecare an, ave­
rea  nemişcătoare şi cât averea mişcătoare.
Din veniie ie acesica vom scădea cheltuelile 
ce le-am avea cu lucrarea moşiei şi cu vi­
te le  şi ce ne va rămânea, vai fi venitul 
curat dintr’un an.
Dacă venitul va întrece cheltueli le , e 
semn bun, putem pune ceva Ia o p a r te :  
„Ban i a lb i pentru zile negre“ . Dacă chel­
tue li le  ar, fi mai mari ca venitele, cum de 
bună seam ă se va întâmplă în anul acesta , 
atunci nu e bine şi trebue să ne dăm sea­
ma. Să  căutăm a n e  înmulţi isvoarele de 
ven it şi să  împuţinăm datele. Să căutăm 
ai a f la  d e  unde am avut mai m u lt  câştig  
şi de unde am' avut p ag u b ă ; ca  în viitor 
s ă  îndreptăm ce e rău.
Aşa lucrează oamenii cei cuminţi şi 
de  aceea nu-i prea vedem să  a jungă  în 
s trâm torări .  Cine cheltueşte peste veni­
te le  Iui, acela a junge în datorii, cari îl 
duc la  „ sapa  de lemn“ . Daţi-vă seama Ia 
sfârş itu l fiecărui an !
Anul acesta, fiind unul dintre cei răi, 
pe m ulţi oameni îi va fi înglodat în da­
torii şi încă  în datorii nesocotite, datorii 
făcute pe beuturi şi alte lucruri de nimica, 
f ă ră  de cari am putea, trăî.
Acuma, în lipsa accasta atât de mare, 
s ă  ne contenim dela  beuturi, dela fumat 
şi dela  împrumuturi de bani şi bucate, luate 
dela  c ăm ăta r i i  cei fără de suflet. Dintr’un 
râu m are , să  nu ne lăsăm răp iţ i de a l t  
râu şi mni mare. Cămătarii n’ati suflet.
S ă ten i i  noştr i ,  ar face cel mai cuminte 
lucru , dacă toţi cei lipsiţi dintr’un sat, s ’ar 
în tovărăşi Ia o la l tă  şi cu ajutorul preotului 
şi al în v ă ţă to ru lu i ,  a r  ştirici, de unde ar 
pute.îi s ă  cum pere bucate cu vagonul, 
ca să mt f ie  s i l i ţ i  a Ie cumpără din a 
doua fi a  treia mână, cu preţuri şi c a ­
rnete mari. „Undc-i unul, nu-i putere, un- 
de-s doi puterea crcşte şi dujmanul nu spo­
reşte“ .
f iitovărăşiudu-vă mai mulţi la o la l tă ,  
fără  a c.iutâ să tragă unul folos dela ce ­
la la l t ,  ch iar  şi băncile, pe lângă toată 
l ipsa , totuşi vor da împrumuturi pentru 
cum părarea  de bucate.
în ţe le ge rea  aceasta incă ar fi un m ij­
loc, ptiu care  s a r  putea delăturâ o parte 
din lipsa a ta t  de s im ţită ,  acum Ia sfârşitul 
anului acesta.
Un a lt  luciu tot atât de bun, care să 
nc scape de pagube, a r  fi as igu ră r i le .  
Săten ii noştri, să nu întârzie a-şi as igu ra  
pentru anul viitor, case le  şi c lăd ir i le  eco­
nomice. in contra focului şi apoi şi v iile  
împotriva grindinei. Câţi săteni nu a jung  
în l ipsă şi pe drumuri, numai şi numai 
fiindcă sunt „scumpi la tă râ ţe  şi ieftini Ia 
fă ină“ . Pe orice minciuni dau banii,  dar 
cand e vorba să dcâ pentru un buie al lor, 
atunci sc scumpesc. Asigurarea împotriva 
focului şi a grindinei, să  o faceţi la Banca 
de a s igu rare  românească şi nu Ia una 
străină.
Dându-vă despre toate scama, să  nu 
u ita ţ i ,  acum la sfârşitul anului a Vă abona 
foi şi cărţ i de cetit, între cari, cele dintâiu 
să  vă fie „Foaia  Poporului“  şi că rţ i le  din 
„B iblioteca poporală a Asociaţiunii“ . C e­
tind, veţi învăţa  multe lucruri bune şi de 
folos pentru v iaţă .
Avis.
T oii abonaţii, când trimit bani sau 
alte scrisori, sunt rugaţi a ne scrie şi nu­
mărul de pe faşia sub care primesc foaia 
Asta e de lipsă pentru orientarea noastrâ 
asupra mai multor lucruri.
Din comitatul Sătmar.
— Scrisoare din Pomi. —
Jidănaşul perciunat a confişcat „Foaia  
Poporului“. — Conducători slugarnici.
In nem ijlocita apropiere de malurile; 
Someşului, în apropierea orăşe lu lu i Seint 
şi în depărta re  de vr’ o 4 chilometri de  
munţii C icâr lău lu i ,  munţii Carpaţilor , — 
leagănu l strămoşilor noştri ,  — e aşezată  
comuna noastră  Pomi (în comitatul S a l ­
utarului). O comună frumoasă şi m are , una 
dintre ce le  mai mari, care se ţ ine  de d ie­
ceza dela O radea-m are . . Suntem în comună 
aproape 1S00 suflete de Români, cari se  
ocupă cu lucru de pământ. E îm bucurător  
însă, că în timpul mai nou se îm brăţ işează  
industria ş i  comerciul — avem mai m ulţ i  
băieţi trimişi la  aceste ca r ie re/ ia r  numărul 
acelora, cari s’ au dus pe la g imnazii şi 
a lte şcoli e aproape la 20.
Le avem noi însă — ca multe a lte  co­
mune — şi năcazurile n o a s t re ; dureri, cari 
nu se vor sfârşi cu una cu două. C e le  mai 
multe dureri ni Ie fac J id an i i ,  cari fiind Ia 
120 sufle te scot mulţi bani din buzunarele 
noastre. Sunt adevăra te  l ip itoare a le  sa ­
tului. Dar nu e destul, c ă  numai ban ii  
ni-i scot din buzunare, ci acum vreau s ă  
aducă lovituri şi sufletului nostru rom â­
nesc, dulcei noastre limbi — gra iu l m oşi­
lor şi s trămoşilor noştri. Ei sunt adevăra ţ i  
apostoli ai cui (urci şi să lbătăc ie i ungu­
reşti___
Cu toate sforţăr ile  lor — şi a înv ă ţă ­
torilor de a maghiariza prin ce le  două 
şcoli de sta t — n o i  n u  n c  t em em .  N'c 
ştim datorinţa noastră românească. C e ­
tim cu d rag  scrisul românesc. Vr’o 6 inşi 
abonăm „Foaia Poporului“ , ia r  3 inşi „P o ­
porul Român“ . Dumineca ne adunăm cu 
toţii la cei cari au foi să Ie mai uitări* 
durerile noastre şi să ne înseninăm cu 
frumseţa Iimbci noastre, căci ce o drept
— noi o vorbim cam pocit. Cu d rag  m er­
gem in casa osp ita lă  a „boltaşu lu i“  (co ­
merciantului) nostru torn i P c t r i c ,  care c 
un om bun la inimă şi Român verde, ca să 
ne cetească din „Foaia Poporului“  despre 
toate în tâm plări le  din lumea marc.
Aşa ne adunasem şi acum în 21 De­
cemvrie n., după slu jbă. Ş t iu t este, că 
orice lucru bun se poate face pe p ăm ân t ;  
dar duşmanul lucrului bun, care c dracul, 
nu se odihneşte, ci caută mod şi chip ca 
să-şi vâre şi el coada, spre a zădărnici lu ­
crul cel bun. Aşa fii şi cu convenirea noa­
s tră ,  care c  un lucru cât se poate de bun.
S 'a  varît între noi j idănaşul subnotar Roth 
Samu şi a  lu a l - o  „F oa ia  P o p o r u lu i“  a şa  
z icâ n d  c u  s i la  d in  m âna c e t i t o r u lu i  lu/ias 
Nuţ a  I on  C obu lu i. Roth n ’a  zis nimic,, 
ci a  eşit a fa ră  g răb it ,  iar  feciorii înfrico­
şaţi de fapta neaşteptată  a  perciunatului 
au tăcut ca peşte le  ’n apă. Se spune, că 
foaia a dus-o „M ărie i S a le“  U jfa lusy .
Cu toţii ne-am scârbit şi înfur iat d e  
obrăznicia aceasta  şi putem să  spunem a -  
tât, că dacă ni se  va mai confişcâ vr’o  
foaie ni-o vom şti datorinţa noastră . A m  
ajuns — spre ruşinea noastră f ie zis — ca  
să-şi bată  joc de sentimentele noastre ro ­
mâneşti un j id ănaş ,  pe care îl ţinem no i 
din sărăc ia  noastră  şi numai nouă ne poate  
mulţumi, că  îşi duce traiul liniştit. P ân ă  
când vom mai r ă b d a ? , . . .
Trebue să  amintim cu acest caz revo l­
tător, că dacă s tră in ilo r  le-au crescut a ş a  
coarnele , asta  -se datoreşte în cea m ai 
mare parte conducătorilor noştri. P reo tu l :
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şi îndeosebi d-şoara preotu lu i ,  ca re  n u ­
mai ungureşte ş t ie ,  d ar  mancă binişor preş- 
•cură rom ânească, -  şi învăţătoru l Emil 
Iacob dela şcoala noastra  se înfrăţesc în 
chip nemai auz it cu stră in i i .  „Cine-a în­
d răg it  străinii,. M ânca-i-ar inima c â n i i ! D- 
şoara popii şi învăţă to ru l au \on ca să 
în jghebe o, trupă de d i le ian ţi ,  dar bag- 
seam ă concursul ce lor 120 de J idan i au
întârziat...
Rătăcitul Emil Iacob din consideraţii
mai îna lte  Fa fe l ic i ta t  pe M ăr ia  Sa U j- 
f a lu sy  la Sfântul N icolae cu ocaziunea ono­
masticei sa le . In spre  sea ră  au mers cu 
mai mulţi feciori şi cu mai multe fete şi 
au cântat mai m u lte  cântăr i ungureşti în 
cor,, ia r  r o m â n e a s c ă  n ic i  una . C inste  să 
dai e f rum os ! Dar precum m ier la  se în a l ­
ţ ă  spre cer cu a r ip i le  fa lfă itoare  şi c u  
g l a s u l  e i  duios şi câ iită tor  dă cinste celui 
de  Sus şi precum ce le la l te  pasări frumoase 
tot cu g la su l lor dau cinste — aşişderea 
trebu ia  să faceţi şi voi fete şi feciori să 
d a ţ i  cinste, dar cu  g l a s u l  r a s t ru  d u io s  ş i  
r o m â n e s c . . .
Nici păr in te le  nu se trudeşte cu noi
— nu face mai mult, decât c  silit . Ba ce 
e  mai mult, nici a tâta  nu ! Pe prunci nu-i 
în v a ţă  la re l ig ie  şi dară ţine din când în 
când  re l ig ie  o  ( in c  u n g u r e ş t e !  Pentru 
b a n i  propune re l ig ia  ungureşte.
Lucruri triste, de cari nici să pome­
n e ş t i  nu e b i n e !  Sperăm însă că lucrurile 
Şi la noi se vor schimbă spre bine. Noi 
ş i  pân ' atunci vom ţinea morţiş la a le  
n oas t re .  Cu d rag  Ie vom sorbi cuvintele 
din , ,Foaia Poporulu i“  şi „Poporul Ro­
m â n "  ca să uc edificăm şi să învăţăm, că 
c e  trebue să facem,, dacii vrem să fim buni ■ 
R o m â n i !  Un p om v .ca n . !
*
O b se rv ă r i le  R e d a c ţ ie i .  Am dat loc
n a r t e i  corespondenţe întocmai aşa cum a 
fost scrisă. Din ea se vede lămurit, că ' 
d r ag o s te a  şi iubirea poporului nostru pen- ' 
t ru  limba sa e în creştere. Dovadă des- 1 
pro a reas ia  este împrejurarea cum se adună 1 
la  o la l tă ,  chiar şi în părţ i le  sătmărene, spre ! 
n u lia  cele scrise în ga? ei e le noastre şi ■ 
n se  informă asupra înaintării neamului ■ 
românesc.
Dar ram! aslfel fac ţănm ii noştri din- 
tr un sal, e grozav a .auzi, eă preotul si în­
v ă ţă to ru l  lor se pupii cai cei mari. Oare 
ce-i îndeamnă la a s i a ?  au  se cugetă ei,
că astfe l urm ând, lucrează  în contra acelui 
popor, care îi s u s ţ in e ?  Şi-apos în schimb 
ce capătă  de la  „ M ăr ia  S a “ ? Congruă şi 
a ju to r  de s t a t !
Ei bine, domnilor, d ’apoi aceşti bani 
s e  adună tot din d ă r i le  poporului, iar D- 
Voastră , ca s lu j ito r i  ai bisericei şi şcoalei, 
aveţi dreptul a  c e r e  d e la  stat ce vi sc cu­
vine. De aceea nu trebue să vă faceţi ca­
pete plecate şi să  vă um iliţ i  Ia câţi „M ă­
ria Sa“ . A răta ţ i  mai m ultă  tă r ie  de ca­
racter, pentru D um n ezeu ! Staţi în fruntea 
acelui popor, în m ij locu l căruia tră iţi , pa­
nă când sunteţi b inevăzuţi ! N'u vă daţi a 
razna de el, fiindcă aceasta  duce numai 
la  r ă u !
Iar că acei s tră in i  de neam, că tră  care 
voiţi a vă a l ip i  nu voesc luminarea popo­
rului nostru, ne-o dovedeşte din destul şi 
împrejurarea cu confiscarea „Foii Poporu­
lu i“  din jiartea j id ân aşu lu i  Rotii. Acesta 
a r  vrea tle sigur, ca poporul să rămână tot 
nelămurit asupra s tă r i lo r  din ţara noastră.
Din parte-ne sfă tu im  pc feciorii res- 
pectivi ca să ceară înapoi foaia confiscată, 
iar dacă nu le-o dă să ne scrie nouă. Că 
la prima în tâm plare n ’au provocat scandal I
— e bine. Dar, de se mai întâmplă, ca j 
să le iee foile româneşti din mână, atunci j 
sa-1 provoace, ca sii le a re te  ordinul jude- i 
căiorici, care ar cere aşa ceva. (Asta n’o I 
va putea arătă , fiindcă nimenea la sate nu J 
poate confiscă fo ile ) .  Apoi sâ-1 provoace J 
scurt şi lămurit, ca ><•/ p-aniseasca casa, [ 
unde el n 'are nici un drept şi n’a fost clic- \ 
mat. Doar oamenii noştri, prin aceea cii j 
se adună câte '3 sau -1 la o la ltă  in casa > 
unuia, nu ţin nici o adunare, ci merg in 
vecini şi ’ n poveşti, cum fac :..i*,enii tic 
obicciu iarna. Asia n\> poaie opri om pe 
lume, derum u:i pcrciuna; <:<• Jidanaş.
Orice in tâm plan  do a a e ! . i . t  natura, în ­
gâni pc abonai j j  no.;t ; i a ni-Ie • ."io, ca sa 
avem material şi sa pusem la vsome fa..;c 
a ră tare  ;• i *■ f de aici cât fi din sat contra 
ăstorfcl .ie şovin işti, cari prin pan i a! oa, lor 
duc toi mai intsli ţara spre p răpast ie  !
C e  s v d n  a l t e  < r a z e ; e .
„Grv.cta T rn n a i lv n n ie i“
Silii tiillll ,,1: ci! pii:i i ! ; .i o iaipa a ;e  cu 
Maghiarii ? “ scrie., i i r r e  .altele. urmio-sarolc : 
..Iuti ebaroa a r c a d a  ci-o n;m a o ,i i a i
ViiePiSe in Vi s; .-.
d'jveî
t le
L I I  f52) .
o s i r i  in . v e s t e  z i l e .  când T i  a s
Albrerli; şi s 'P a r a i  de X v a i ţ u ,  u:: 
folose.. ;ie i;;;p; ejur.area cii accct 
urma şliâ uugurtş ie  penins a-i ist 
de fel tic prăpas.ai, a ;a t  d e v r a  \c 
b ag au a  lui cai şi a a / v c  îrcccr. a 
dc cnre sc n ii ci: r'i ia C mc: ea V . \a.
ic!
T- -• c n :4 f»
- î i , *  A ; ;
După ce dorî peirecere  i*u H r -s  
'■'---lîf'ri’.I Uirich ^  ^-ap; . «  .........- v,- ,0 .<.w &.1 „ . ’.uiiiiii in
i-Az cea mare, unde ce ila lţ i oaspeţi se pu- 
i ’-se  îa masa ce la  care m ăr ia  lipsea sub 
:uvânt că se simţea obosită.
Un Kiieaz uin vecniăiate. care luase 
i i ;  lân g ă  Părin te le  Aiiseim, aproape în 
:sţa Voevodalui, povestea cele văzute şi 
‘-uzite de el când s lu jea  în s tra ja  i r .n a ră -  
•-aica din Ţ a i ig raa .  Povestea b ire*  IX X 
-avaleru l AIbrecht şi Minoritul î! ascultau 
piăcere.
| Şomossy care şedea intre Cavalerul
răspunse Cavaler ; ; ! .  : ' r ~ ■ 
a.iaose el zărind, ia ire i - ' - v  , 
pe oştean cu mâna ia coif.
— C u  v e l a  D u  n i i t a l e .  d - l c  C  
b a - u  z i c  c a u a  v o r c e  c a r e  n u  s 
tâ rz iere?
C a v a l e r u l  s e  s c u l a  i n d a t a  ; i 
C o nr ac i  p â n a  i n t r ’ un  c o l t  a l  s :
— C e  e s t e ?  in trebă el .
| sfătueşte cu fruntaşii partidului nostru a.*« 
| ţional. — Mulţi spun, că o împăcare cu 
| m ijloacele , pe cari ni le-ar putea da Tisa 
e a i  neputin ţă. — Sunt însă a lţ i i ,  cari creţi 
| totuşi, că o împăcare cu Maghiarii s’ar pu-, 
| tea, dacă s ’a r  delăturâ acele instituţii, cari 
j au fost în tem eiate cu puterea şi puse nu- 
| mai în serviciul unui neam : al Maghiarilor,
| „ întem eiaţi  pe istorie şi cele păţ ite
i în trecutul nostru nu tocmai îndepărtat,
| noi (adecă „Gazeta Transilvanie i“ ) am a-« 
j juns Ia cred in ţa :  că cu Maghiarii şi mai 
| cu seamă cu clasa domnitoare a acestora 
î ( a i  şovinişiii şi o ligarhii de nemeşi) nu ne 
j putem împăca. Aceasta nu însemnează
însă, că noi ir am ciori o pace a r  Maghiarii,. 
Dimpotrivă, pornirea noastră de a ne apă r i ’ 
şi a tră i aici ca neam românesc nu poate 
fi de loc contra unei înţelegeri şi convie­
ţuiri bune cu M aghiarii .
„Dar pentru a a junge  Ia aceasta e de 
lipsă o d ep l in i i  e g a l i t a t e ,  care să înstăpâ­
nească între aceste neamuri, ceeace nu a- 
târnă de noi, ci de M aghiari.  Ei au astăz i 
şi pânea şi cuţitul în mână. Dacă voesc 
pace, e i  treime s ’o facă. Noi n'avem n i­
mic, nici ti ii drept. Doar sufletul în oase. 
Dacă voicsc ei, ca s ’avem şi noi ceva, atunci 
iată ce trebue să facă :
„Să se împace cu gândul, că aici în 
această ţară nu numai M aghiarii ,  ci şi noi 
Românii, si Împreună cu noi toate naţiunile  
asuprite de .azi a le  acestei ţări a v em  drep~  
tu l  .>'/ stup .i/ iift sau cu a lte  cuvinte: să  
trăim şi să avem greutate politicii in toate 
afacerile statului, amăsurat numărului no­
stru de aproape patru milioane Români. 
M f  ’h iarii t ,r  r  t ic  <i'at !u /, ci'i num ai
i i  s i r. 1 'u i sn (ara. Toate na­
ţiunile a c e l e i  (a i i  'ai fie egal îndreptăţite . 
Jir pe te ica cultura;, economic sau p o l i ­
tic. Fiecare u r : ; ; i  <ă-ji aibă dreptul la cea 
mai deplina v h ţa  naţionala şi la limba 
sa po 'p iic .
..Iu clir-ul a a- vi, ein .i la judecătorie, 
in a imiui-t; aţie, , ;:">i ă iu conducerea po- 
IiM ,i a v 11 ii. noi ne vo-’; ; utcă folosi dc 
> a ’ : ora ; \a ~io;. î statului va
ne.. '; ;urile .•••ttj, i i :e  de a/i, amăstirataj;c  
, u , a • ;o a c  u acc'.te nea-
a sc \ : in i i ; mă pac ca deplină, 
va cioUe sj se va intiirî.
.1 .M adiiai ii nx t i i l  a-
i pacea, pe carc O 
a eo o, v.un lupta
ca C o ’i ca fa a I S a e i  a fos; i !ţ-copcrită 
de o: a: ■„ a ii \'.>eci>d.;iui.
I )c;r.; :u!e Cavaler , P.:nna<a! (Xnlri- 
lor s 'a predat no;. •.
— (dade? C d ad ?  ia rX'a Cavalerul.
r l , ; r. , .................................  • . ,  > .  -— - v . c i t C. LiMIH 
pe t;'c..::. dea. apra p''c i; c d d  a;ari. când 
el a ve:;:i n  capra p. ad a i  a..l -re şi. după
;X; ia ; ; ; ’ aa "a 'aşu i .ai şi a.i-o spus 
ci:, a-;;:; ’ ; . a : X : i .a v;;;e sa se pre-
— tC'-; traca. '  aitrcac-. Cavalerii! uiirr.t. 
X"u - i ; .  ; o : ; e ?
— >;; ; â a - .c  •;■ a i '. Cava-
v a ra a a  i a ; ;  a ; ; ;a  pe LXaXriid Sahuster,
d l . « ,
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« a i  'departe, căci s imţim, c ă  a v em  în că  
ffrrî& 'de l ip s ă  şi avem şî l in iştea ca să  aş- 
iep tăm  c l ip a  când ne vom putea şi noi 
m ândri,  c ă  suntem cetăţeni l iber i în ţa ră  
l ib era .  Dacă în cursul veacurilor îndelun­
g a te  şi p l in e  de amaruri n’am perit , nu 
,vom p ie r i  h id  de acî în a in te ; ci dimpotrivă, 
vrem urile  d e  astăzi ne  întăresc n ăde jdea ,  
« â  d repta tea  cauzei noastre nu va m ai în ­
târz ia m u lt  d e  a  se  face trup.“
Cum mai stăm cu 
„împăcarea"?
In decursu l săptămânei din u rm ă, fiind 
se rbă to r i le  cato lice , consfătuirile  s ’au  fost 
în trerupt, dupăcum amintisem şi noi. Azi, 
Sâm b ă tă ,  când scriem aceste rânduri, mem­
brii num iţi de comitetul partidului naţional 
român pentru purtarea consfătuirilor cu 
iTisa, sunt în Budapesta. Aci se încep din 
■ou consfătu ir ile .
Asupra celor petrecute până acum nu 
s ’au publicat amănunte mai deaproape.
Pentru oare-carc orientare a  Iumci ro­
mâneşti de la  noi, s ’a  publicat în să  în 
zile le  aceste o lă m u r ir e  în „Românul“ , 
foaia ofic ioasă a partidului. Iată ce sc 
eptme în acea ş t ire :
„Suntem împuterniciţi a declara , că 
Viate ş t i r i le  gazete lor ungureşti cu privire 
la consfătu ir ile  intre reprezentanţii parti­
dului naţional român şi m inistrul-preşc- 
dinte ungar  contclc Ştefan T isa , — încât 
acele ştir i privesc afaccrca a i  consfătu ir ile ,
— sunt fă ră  temeiu.
Adevărat este numai a tâ t ,  că repre­
zentanţii noştri au avut în 22 Deccmvrie 
n. 1913 o 'convorbire mai lungă a i  contele 
Tisa, fă ră  a sc a junge încă la o hotărire  
bună sau rea. — Consfătu ir ile  sc vor porni 
din nou în prima jum ătate  a lunci , la -  
suar ic .
Cum stau lucrurile dc prezent, nimeni 
nu poate fi îndreptăţ it  a crcdc fie la ne- 
isbutirca , f ie la isbutirea lor. La timpul 
său sc va  face deplină lumină asupra in- 
tregei nfaccri.“
Astfel stând lucrurile, în numărul ace­
sta nu voim a ne oa ipâ mai deaproape cu 
afaccrca „îm păcării“ . Dăm însă o parte 
dintr’un articol apărut în „Gazeta Tran­
s i lvan ie i“  (Nr. 279 dela 21 Decemvrie v. 
1913), în care se vede, că fraţii noştri
astă  primăvară nerănit din mânile hoţilor 
lui Ianoş, a  mers Ia dânsul, l ’a bătut pe 
umere şi i-a spus că  se bua iră  văzându-I 
sănătos şi-l des leagă  de jurământul ce f ă ­
cuse că nu-I va cunoaşte niciodată, iar Gott- 
fried i-a recunoscut g lasul.
în tâ ia  mişcare a  Iui UIrich fu să îm­
părtăşească numai decât vestea neaşteptată 
Cavalerului AIbrecht. Dar se gândi la  vre­
me că ar  fi fost greu să facă pe Cavaler  
că se scoale dela  masă fă ră  a  pune şi pe 
Bale în cunoştinţa faptului. Voevodul, a- 
flând despre predarea Păunaşului Codri­
lor, ar  fi voit să-l vadă, s ’ar fi scoborit în 
curte, acolo ş i-ar fi dat seam ă de starea 
de be ţ ie  în care erau hotnogul şi acei din 
slu jitorii lui care se mai ţineau pe picioare, 
ar fi mers negreş it  Ia temniţă să  vadă cum 
este păz ită  Ileana ş i ,  acolo, ne mai fiind cu 
putinţă să  i s ’ascundă fuga fete i, a r  fi 
putut s ă  răpeadă în urm ărirea ei oameni 
din oraş* chiar în acea noapte.
— Cine din oamenii Voevodului a vă- 
au t  p« omul care se  dă drept Păunaşul
Braşoveni au  tare puţină nădejde in r o 
pace icinstită, - Aceleaş păreri Ie întimpin m 
aproape în toate ziarele noastre romaneşti 
neatâmătoare.
C ât 'despre ţinutul Sibiiului observăm, 
că a ic i Românii neatâm ători şi mai puţin 
ne încredem în planurile drăguţi lor  no­
ştri de  cârmuitori d e  'azi. Ba avem chiar 
motive la? crede, că  acest colţ de pământ 
românesc nu Va primi n ic i o d a tă  o pace, 
care inu ne-ar asigura deplina noastră  Ii* 
bertate şi desvoltare naţională. Aceste 
gânduri a le  fruntaşilor şi poporului din 
acest ţinut, — dupăcum' suntem sigur in ­
form aţi, — au fost aduse ş i  la cunoştinţa 
ce lor trei fii a î acestui comitat, cari sunt 
în comitetul partidului naţional. (Aceştia 
sunt domnii Nicolae Ivan, Octavian Ooga 
şi Dr. Nicolae Comşa).
lat1 în şedinţa comitetului partidului 
naţ ional,  care se va ţinea în z ile le u rm ă­
toare , domnii susnumiţi nu ne îndoim, că 
vor cumpăni bine lucrurile din toate punc­
te le  dc vedere.
i •
In legătu ră  cu cele de sus mai am in­
tim, ca Joi acum, Ia Anul-nou, deputaţii 
mameluci — în număr de v r ’o  200 — s ’au 
prezentat a i  foţii la contclc T isa , spre a-1 
felic ita d e  Anul-nou. Accasta a avut Ioc 
în p a la tu l  uiinistrului-preşedinte.
Din acest prilej Tisa a ţinut o vorbire 
mai lu n gă ,  în care a amintit despre ce le  
în tâm pla te  în trca itu l apropiat, a dojenit 
apoi opoziţia m agh iară , care îi poartă m e­
reu Sâmbetele, iar asupra C roaţi lo r  — a i  
cari a' încheiat dc curând pace, — a zis 
T isa , că speră am ică  nu Ie va’ fi întins 
inzădar mâna prietenească.
A mai amintit Tisa şi dc apropierea 
timpului pentru a leger i le  de deputaţi. (In 
Iunie 1915 se  împlincsc cei cinci ani/ pe 
care timp au fost a leşi deputaţii dietei dc 
acum). A leger i le  viitoare, — a zis Tisa,
— avem speran ţă , că sc vor face pc baza 
nouei legi e lectorale. Atunci va cşi la 
iveală  şi izbânda ei bună (adecă prin noua 
lege are  de gând T isa , că se va în tări şi 
mai mult „ ide ia“  statului naţional ma­
ghiar. Numai să  nu sc căiască am ar vr’o- 
dată de făurirea leg ilor  intortochiate dc 
azi.)
Pc urmă a' vorbit Tisa pc scurt şi a- 
supra păcii cu Românii, z icând : „Cât pri-
Codrilo r?  în trebă UIrich pe Conrad.
— Nici unul, zise Conrad. Hotnogul 
şede în odaie Ia mine, am eţit  dc tot, de 
abia se ţine pe picioare. C e i la l ţ i  sunt prin 
odăile  oamenilor noştri, numai vreo doi- 
trei se  mai pot sculă, ce i la lţ i  toţi sunt 
întinşi pe paturi şi de abia dacă se vor 
trezi Ia ziuă.
UIrich se hotărîse acuma să nu puie 
pe Cavaleru l AIbrecht în cunoştinţă des­
pre predarea Păunaşului Codrilor înainte 
de sfârş itu l mesei.
— Cine mai era de fa ţă  afară  de Dum- 
neta şi de Gottfr ied?
— Ion C reangă , căpitanul Românilor 
care se a f lă  astăzi de s tra jă  şi încă un om 
de ai Iui, care trăsese podul mişcător şi 
se seoborîse tocmai atunce din turn. In 
urm ă au venit Iohann Schmidt şi Martin 
Knauer. Pe dânşii şi pe Gottfried i-am l ă ­
sat s a  păzască pe Păunaş.
— Şi crezi c ă  nime a l tu l  nu ştie de 
sos irea  lu i ?
— Nu poate s ă  ştie nime a ltu l ,  căci
veşte consfătu ir ile  cu Românii, nu po t încS 
da  des luş ir i  amănunţite . Asta din cauză, 
că  d  vorba de  frecări şi nem ulţum ir i ,  c e  se 
petrec d e  zeci de an i ,  cari nu se  pot ş te rge  
deodată. 'A supra n o u e i  îm p ă r ţ ir i  a  c e r c u r i ­
l o r  e l e c t o r a l e  (ca^re va trebui s ă  s e  f a c i  
în urma nouei leg i  e lec to ra le )  s u n t  d e  
tp r e ,  c ă  n u - i i e r t a i  â  s e  ş t i r b i  i d e i a  n a ţ io ­
nală. m fp gh ia ră“ . (Da, da, T isa  a r  ' vrea 
pace, dar „ ide ia“ , — trăzni-o-ar de ideie ,
— s ă  nu se  ştirbească. R ed a c ţ ia  F . P o p ')
•
Asupra comediilor, ce Ie scriu gazetele 
ungureşt i ,  nu mai perdem timpul. Mai a* 
minţim numai d e  un articol a l  contelui An- 
d raş i ,  care în „ M agya r  H ir lap“  am eninţi 
pe T is a ,  c a  să, n u  s e  îm p a c e  c u  Valahii, 
d e c â t  a tu n c i, c â n d  a c e ş t i a  s 'a r  î n v o i  la  d e s ­
f i in ţa r e a  p a r t id u lu i n a ţ io n a l ro m â n  ş i  a  
c e l o r l a l t e  o r g a n iz a ţ i i r o m â n e .
După aceea scrie A n d ra ş i : „Ardealul 
<* şi azi în primejdie. Acolo numai cu mare 
g r i je  ne mai putem apăra .  Nu e destui 
numai aceea , c ă  punctelc de pace s ă  nu 
pericliteze „ ide ia“  statu lu i naţ iona l ma­
gh iar ,  ci trebue luat m ăsuri, ca nici urmă* 
r i le  dc mai târziu s ă  nu ipoată s lăb i „ ide ia“ . 
De accea îl rog  pe Tisa ca să  nu se grăbească 
a i  pacca acum, ci s’o amâne pc mai târziu.“
•
Vedem deci, că  M agh iari i  ar  v rea  cu 
toţii pace, dar dacă aceasta s ’a r  putea a* 
junge aşa cu lucruri mărunte.
In faţa acestor stări dc lucruri, poziţia 
conducătorilor noştri nu e u şoa ră ,  fiindcă 
ci nu vor putea nici o d a tă  încheia o pace, 
prin care să  ni sc anm cc numai n ăs ip  în 
ochi. Decât o pacc um ilitoare , m a i bine 
luptă şi dc a a im  înainte, fiindcă în viitorul 
neamului românesc dc pc acest păm ânt nu 
ne îndoim un moment. Totul s e  poate în­
vârti în tr ’a c o lo : Nc vom putcâ noi c â ş t i g  
l ibertate naţ iona lă  ceva mai u şor , sau nu­
mai luptând încă un timp mai îndelungat?.
O riann ar  a ig e t ă  om ul, una stă  : un 
neam de aproape patru m ilioane nu poate 
să  mai p iară azi. Asta nu s ’ar putcâ în­
tâmplă nici când M aghiarii a r  fi 15 mi­
lioane, ’adecă încă odată a tâ ţ ia  câ ţi  sunt. 
(J idovii şi renegaţii nu sunt doar  Ma­
gh iari după s â n g e ; ei sc  socotesc numai 
ca număr, prin cceace M agh ia r i i  susţin 
apoi, că sunt 10 milioane, în loc d c  S, in. 
U ngaria ) .
le-am poroncit s ă  ţie pe stră in  în odăiţa 
de sub tun i îşi să  nu lase  pe nime s ă  între.
— Dă poroncă aspră  a tâ t  oamenilor 
noştri cât şi ce lor doi Români s ă  nu  scape 
un s ingur cuvânt despre aceas tă  în tâm plare . 
Ţ ine pe străin închis în o dă iţă  şi p u n e  la 
u şă  pe cel imai d e  năde jde din o am en i i  no­
ştri. Voiu aştepta până  Ia s f â rş i tu l  mesei 
pentru a  pune pe C avaler  în cun o ş t in ţa  fap­
tului. M e r g i !
Şi UIrich, părăsind pe o ştean  care  se 
g răb i  să  ia s ă ,  veni să-şi ie ie  ia r  locu l lângă 
P ărin te le  Anselm.
— De ce eşti gânditor, î l  în t r e b ă  ace­
s ta  încet, primita-i vreo veste îngr i j i toare? .
— Nu, îi şopti UIrich, am p r im it  o* 
veste neaşteptată,, d ar  nu în g r i j i to a r e .  Vei 
cunoaşte-o la sfârşitul mesei.
Kneazul cu povestir i le  d esp re  Ţ ar ig rad  
ştiu să  păstreze băgarea  de  s e a m ă  a  me- 
senilor a ţ in t i tă  asupra lu i Vreme d e  pesttf  
două ciasuri„ până în c l ipa  în c a r e  Bale, 
sculându-se, pilda lui fu u rm ată  d e  to ţ ir
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Zorile zilei s 'a r a ta  înspre răsă r i t  de soare.
In turn c lopotu l cel m are  cântă ’ n g la s  de sarbătoare 
Cea mai m are  bucu r ie :  N aşterea marelui Domn.
Ca de v ra je  se  trezeşte  satu ’n treg ,  acum din somn.
Se ivesc lumini în noap te , tot mai dese la fereşti,
Şi din coşuri să  rid ică fum spre sfere le  c e r e ş t i , 
S cârţă it de  porţi s ’aude , paşi g răb iţ i ,  uşori şi grei, 
A rţăgos un câne la t ră ,  de  sub poartă , după ei.
Rânduri de creştin i s ’adună în biserica din \ale, 
Unii cu bu jor i în f a ţă ,  m ărtur i i  d e  lungă 
îmbrăcaţi în haine a lb e ,  a i  sm eren ie se  ’nchin’
La icoana Preacurate i şi a fiu lu i divin.
Când din turn vesteşte  toaca începutul liturgii, 
S tra je  ’ n ca se le  curate au răm as numai co p i i ; 
C e ia la lţ i  sunt toţi în fa ţa  luminatului a lta r ,
Celui nou ven it în lume, cred in ţă să  ducă dar.
Şi în fumul de lăm â ie , la lumina din candele,
Robii g l ie i  azi îşi u ită  de durere şi de je le .
Căci nădejdea lor e  'n Domnul şi pe EI îl au  de ccut, 
Pentru ei trimis’a  T a tă l  pe fiul său, azi născut.
Glasul bunului păr in te  se  revarsă din altar, 
Picurând speranţă 'n  inimi, secând mare de amar. 
Cân tăreţ i i  în tropare au un farmec îngeresc,
De pe toate se desprinde ceva sfânt, dumnezeesc.
Şi-o linişte gră itoare  stăpâneşte ’n treg  Sionul,
Când preotul după s lu jbă ,  urcă gânditor amvonul, 
Predicând turmii minunea, cu g lasu-i de Cheruvim, 
Cum aşteptatul Mesia s ’a născut în Viflaim.
Soarele  stropeşte raze, pe al iernii jo l j  curat,
Când pe u liţ i  se resf iră  vorba şi viaţa 'n sat.
Tot creştinul duce ’ n sufle t bucurie la  cămin,
Unde îl aşteaptă m asa a i  mâncare şi a i  vin.
Pacea vestită dc îngeri se  pogoară  lin în sat, 
S tăpâneşte  mulţăm ire în co l ibă  ca ’n palat.
Avarul a i  mână largă îm p ar te  din bunul s ă u ; 
Toate, Doamne, sc în tâm plă  în cinstea fiului T ă u !
P etru  0 . OrtîttaiM
La Naşterea lui Christos.
Intmpatu-tc-ai Christoase 
Prin al T a tă lu i  cuvânt,
S ă  reverşi din ccriuri astăzi 
B ua ir ie  pc pământ.
C ’ai voit A tot-Stăpâuc 
Dela tronul T ău  ccrcsc,
S ă  cobori azi cu  m ăr ire  
Intre neamul omenesc.
Cu cântări de  bucurie 
Pe Christos să- l lăudăm ,
Celce astăzi din Fecioară 
S ’a n ă s a i t  în Vifleem.
Când pc bolta cea cerească,
C a  un soare luminos,
Sc văzu stea frumoasă,
Unde se născu Christos,
Ei îndată a le rgară ,
M agii dela răsă r it ,
Şi a i  daruri sc ’nchinară 
Lui Isus cel preamărit.
Iar în noaptea m ăiestoasă 
S ’au zi un cânt frumos,
Era ceata înge rească  
Preamărindu-1 pe Christos.
Te mărim şi noi. Stăpâne,
Al puterilor izvor,
Că tot dan i i  de la  tine 
Nc soseşte tuturor.
Orbilor Ie dai vedere ,
Pc săraci îi m ilueş t i .
Şi prin sfânta Ta putere 
Pc bolnavi tăm ădueşt i .
Tu eşti s ingiir  Domnul păcii. 
Şi de v iaţă  d ă tă to r ,
— Evangelia d rep tă ţ i i  
Nc-ai adus-o tuturor. -
De-a păcatu lu i robie,
Tot Tu, Doamne, nc-ai scăpat, 
C ă a  Ta puternicie 
Peste moarte-a triumfat.
Te rugăm , Atot Stăpâne 
Pentru darul Tău cel Sfânt, 
Să-l reverşi din ccriuri astăzi 
Pretutindeni pe pământ.
Ca să Te mărim pc Tine
Bunul nost Mântuitor,
Cela  cc-ai venit în lume
Spre iubirea tuturor. VasiU O mis,
st. tcolof.
In oraşul Vifleem.
In oraşul Vifleem 
Noi creştinii ce vedem ?
Un pruncuţ micuţ culcat 
In iesle pe fân uscat. 
P runa i l  sn ltă , c voios 
Şi se numeşte Christos,
A Fecioarei Fiu iubit 
A venit jos  pe pământ 
Dela Tată l cel ceresc,
Toţi creştini-I pream ăresc :
Fii m ărit, o prunc Isus, 
Trimis de Tată l de sus,
Te lăudăm . Te cinstim, 
Numele Tău  am intim ,
Căci Ţ ie  dc nc rugăm 
Inima ne-o m ângăiem . 
Sălta-ţi creştini şi cântaţi 
Pe Christos îl lăudaţi 
Pe-a lumii Mântuitor 
De suflet m â j ig ă ic to r !
XJlrich văzu cu b u a i r i e  că Bale nu se oprea 
ca. s ă  vorbească a i  hotnogul lui de slujitori 
ca re  se af la  la  u ş ă  când. eş î din sa lă  ci, 
luându-şi noapte bună dela  gazdă şi o as ­
pe ţ i ,  se retrase deadreptul în odaia  lui.
După ce oaspeţii rămaşi în Cetate fură 
îduşi de  Cavaleri la  deoseb ite le  adăposturi 
ce le fusese p regă t i te ,  UIrich rugă pe C a­
valeru l AIbrecht să - l  urmeze din nou până 
în sa lă . Trecând p e  dinaintea uşii Voevo- 
<iului, văzură cum slu jito ru l de pază, deşi 
s e  sprijinea d e  p ă re te  şi de  su l i ţă ,  se 
căznea să s te ie  drept. Tocmai atunce o 
s lu g ă  a  lui Bale ieşea  d e la  stăpânul său.
— S’a  culcat Voevodul ? în trebă  UIrich.
— Da, Jupâne, s ’o culcat, răspunse  
sluga, care mai a d a o se :  era tare ostenit.
Din pieptul lui UIrich ieşi un suspin 
de mulţămire.
Când se a f l a r ă  singuri în sa lă ,  U l- 
aich povesti C ava leru lu i AIbrecht fuga Ile­
nei şi-i m ărtur is i  partea  lua tă  d e  el în să -  
'V&rşirea ei. :
Cavalerul AIbrecht zâmbi.
— Ai f ă a i t  ceiacc aş  fi făcut şi cu în 
locul Dumitalc, zise el. A fost un noroc că 
Bale, după masă, nu a trimis după hotnog, 
căci de I’a r  fi văzut beat, cu bună seamă 
că ar, fi mers s ingu r  să  se încredinţeze de 
chipul în care es te  păz ită  prinsa Iui. Ast- 
feliu ea are  pentru fu gă  noaptea întreagă 
şi va fi departe când Bale va luâ măsuri 
pentru urm ărirea ei. EI va în ţe lege fără 
îndoială , că fuga fetei a fost a ju ta tă  de noi. 
Mirarea Iui va fi m are şi dacă nu ne-a 
iubit până acuma, de  as tăzf  înainte are  să 
ne cinstească cu o u ră  nem ărgin ită .  Noroc 
numai că nu prea  a re  cum să-şi răzbune 
asupra noastră. Dar e  târz iu , noapte bună. 
Şi bătrânul C ava le r  voi s ă  se îndrepte 
spre uşă.
Dar UIrich, punându-i-se în cale, îi
zise:
— Mai am pentru Dumneta încă o 
veste, care te va u im i m u lt  mai mult decât 
cea. d in tâ iu : P ăunaşu l Codrilor este în 
Cetate .
— Păunaşul C o d r i lo r?  In C e ta te !
C um ? C ând?  în trebară Cava leru l A lb rec ii t
UIrich îi dădii seam ă dc toate câ te  Î 
le  povestise Conrad, p rca im  şi de toa te  
m ăsur i le  luate de el. Cavaleru l AIbrecht 
în să  bănuia că este vre-o g re şa lă  la m ij loc 
şi că s trăinul nu poate fi P ăunaşu l Codrilor,
UIrich chemă atunce p e  Conrad care 
aştepta la u şa  şi-i poronci să  tr im ită la  
dânşii pe Gottfried Schuster, oşteanul care , 
împreună cu M ar ia  şi cu Hertha, d a to rea  
Păunaşu lu i Codrilor scăparea lui din m â- 
n ile  lui Ianoş.
— Ai văzut b ine a s tă  pr im ăvară  pe  
Păunaşul C odr ilo r?  în trebă Cavaleru l AI­
brecht pe oştean, când acesta  în tră  în sală*
— N’am văzut faţa lui căci era aco* 
perită cu un văl negru, dar am văzut trupul 
lui de urieş, portul capului său şi i - f l t n !  
auzit g lasul, răspunse Gottfried.
După ce tăcu câtva, bătrânul Cavalec 
u r m ă :
— Eşti încredinţat că s tră in i i  care K 
venit în as iăseară la Cetate este intr*adiŢ*
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P e une le  sa te  e  ciricerul, c ă  co lindă­
tor i i ,  după  ce g a t ă  colinda, declamează 
câte-o poezie, mai ser ioară  sau  g lum eaţă , 
dupăcum sunt şi ce le  ce u rm ează :
• " ' I. .
 ̂ Astăzi să  vesteşte 
Şi s ă  preamăreşte,
Zi veselitoare ,
Lumii pe sub soare,
C ă  Isus Christos,
Fiul cel frumos,
La noi a, venit 
Şi s’ a omenit,
Din c> fecioriţă 
P lin ă  de cred inţă ,
Vrând să  ne sloboază,
Cu sfânta lui rază ,  i
Din munca cea mare,
C ă tră  desfătare.
Poftim să tră iţ i ,
Să vă veseliţ i ,
M ulţ i ani viitori,




Acest praznic luminat 
Noi cu dor Fam aşteptat,
Că ne mai şi urîscni.
De c i t ă  vreme postisem,
Hainele ni-se ’nvechise,
P ie lea ni-se schimosisc;
Gurile ni-se strâmbase.
Ochii ni-se ’ntunecasc.
Când praznicul a venit.
Hainele s ’au inoit.
Bucatele ’mi par mai dulci,
Ca accle de alunei.
Ba dupăcum mi-sc parc,
C/iisâJ/fa cinste n’arc.
Socoti ţi-vă cu gându l.
Puteţi-mi muta cuvântu l?
Am vrut să m eri ' la cătanc.
Şi acolo-mi trebe h a in e ;
Haine n’am pe cc-’mi lua,
Puşca nu pot căpătă.
Insă toate le-oi lă s ă , '
Şi la şcoală voiu plccâ,
Să  învăţăm versuri,
Să căpătăm  polori,
Să cumpărăm lumini,
Să ’nvăţăm pe săptămâni.
C ă iată dc când m erg la şcoală
văr  Păunaşul Codrilor?  mai întrebă.
— Nu am cea mai mică îndoială. Cine 
a. văzut odată acel trup şi i-a auzit g lasu l 
■u Ie poate uită atât de curând, răspunse 
oşteanul. Dar mai sunt aice Milostiva 
Doamnă şi Hertha care S’au găs it  faţă cu 
el şi vor şti negreşit să-I recunoască.
Cavalerul AIbrecht rămase pe gânduri,
o vie îngr i j ire  se zugrăvi pe faţa Iui.
— B ine ! P o ţ i  merge, zise el Iui Gott­
fried după o lungă tăcere, iar după ieşirea 
oşteanului spuse Iui UIrich :
— Această predare a Păunaşului Co- j 
drilor mă îngrijeşte  tare. Mi se  pare ne­
îndoielnic că  ne găsim  în fa ţa  unui vicleşug. 
Vorba că se simte sătul de hoţie este seacă 
c ăd ,  până astăzi, l ’am văzut ieş ind tot­
deauna biruitor din toate câte le-a început. 
Ştim că  poporul îl priveşte ca pe  un bine- 
lăcător al său  şi este cu dânsul. Precum 
ţi-am spus mai de m ult ,  eu bănuiesc că 
«ub cuvânt de lotrie s e  p regăteşte  o miş- 
«ar»  cpre a  răsturna p e  Sas şi a  scutura 
ju gu l  ungurcsc. M ă tem ca sosirea lui în
i ‘ Tot ÎS! cu punga goala,
C ă  mi-a fost Iimtw cam groasă 
C a  o  cale nedireasă.
Acunî sloven esc mai bine,
Numai de-aş căpăta p ân e ;
Sau v r e o  câteva ouă,
Bucate de cele n o u ă ;
Un colac mare ’mpletit,
C ’un câm aţ bine proptit ;
Ori creiţarul, sau boşcaşul,
C ă  v’am căutat sălaşul.
Naşterea lui Christos
S ă  vă fie de folos. Amin. /. B o ia
Ruja şi Hangea.
— Baladă poporală. — ■
Frunză verde rujuliţă 
Colo jo s  pe cea hudiţă 
M erea Ruja chiuind 
Din f lue ră  hori horind 
Ş i din gură blăstămând.
Cum horea
Cum chiuia
Ş i din gură blăstăma
C u Hangea ini se ’ ntâlnea.
H angea sta 
Ş i- l  întreba:
„F ra te  Ruja ce-i asta 
C ă  baţi drumul chiuind,
Oamenii din somn sculând,
C ă  baţ i drumul hori horind 
Şi din gură blăstămând,
Doar mândruţa tc-o lă sa t ,
Ori turmele ţi-o furat,
De eşti aşa întristat 
Ş i eşti aşa supăra t?"
Ruja sta 
Ş i-i răspundea :
„Nu-s io frate supărat 
C ă  mândruţa m’o lăsat .
Ori turmele mi-o furat, —
F ără  ' s  frate supărat 
C ă  asară pe ’nserat 
Turcii 'n sat 
C ă  mi-o intrat,
Biserica mi-o spurcat,
C ’o luat cruci de arg int 
Ş ’o furat potiru-ăl sfânt.
Şi io-s frate supărat 
Că în sat 
Cum mi-o întrat 
Cu soni-mca s ’o ’ntâlnit,
Vorbe bune zisu-io.
Peste brâu cuprinsu-o 
Şi a i  dânşii dtisu-o,
z idurile noastre să nu însemne primejd ie 
m arc pentru noi. 'Dar nu-I voiu vedea acu­
ma, ci îl voi cercetă cu s ingur mâne dc d i­
m ineaţă . Avem în Cetate numai douăzeci 
şi cinci de  oameni pe care putem pune te- 
meiu. Românii din sa te le  supuse nouă ne 
vor fi cu cred in ţă câtă vreme vom avea de 
luptat cu duşmani străini de neamul lor, 
dar departe  de a voi să  se lupte cu P ău ­
naşul Codr ilo r , vor luâ partea Iui în potriva 
noastră . De unde ştiu eu că  aşa  zisa lui 
p redare  nu este decât un semn câ  a  sosit 
c iasu l în care  el a hotărît să  răscoa le  pe 
s t r ă je r i i  noştri români împotriva noastră?. 
Ei sun t în aceste ziduri cinci-zeci şi noi 
suntem numai două-zeci şi şap te  cu toţii. 
Ş tiu  ce  vrei să-mi zici, că f iind mai bine 
înarm aţ i şi mai deprinşi cu a rm e le ,  nu avem 
pentru ce s ă  ne temem de e i ; aşa  ar  fi 
dacă am  avea a  face numai cu e i ,  dar  dacă, 
pe când  noi ne vom lupta cu dânşii ,  în C e ­
ta te , do uă  sau trei mii de tovarăşi de ai 
lo r  vor n ăv ă l i  pe din afară  asupra  zidu­
r i lo r  noasfre , cine oare le va apără?.
Bată-i maica Precesta 
C ă  mi-o str icat inima 
Şi mii b a tă  Dumnezeu 
Pe cum el a  şti mai rău“ .
» — Frate  Ruja de-i aşa 
T a re  nu t e  supăra ,
C ă  că lu ţ ii  luane-om 
Şi pe ei om că lă r i  
P ână f ra te  i-om găs i .“
Cum zicea 
A şa  făcea ,
Că că lu ţ i i  şi-i lua 
Şi ca  vântu se  ducea 
Până 'n  brâu codrului.
Cum sosea 
Cum a jungea 
Cu Turcii mi se 'n tâ ln ea  
Vorbe bune Ie zicea 
Şi din gra i mi-i a g ră ia  
Ş i din gură-i în t r e b a :
„M ăi Turcilor cei asta,
C ă  pe sora me-aţi luat 
Şi b iseric ’ -aţi fu ra t?
Aţi furat 
Şi a ţ i  spurcat,
C 'a ţ i  luat cruci de arg in t 
Şi-aţi furat potiru sfânt.“
Turcii cum îi auzea 
De spaim ă încremenea 
Şi nimica nu zicea.
Ruja iară- i întreba :
„Măi Turcilor ce-i asta 
C ă  n ’aud pic de cuvânt 
Ori a i  toţi a ţ i  amuţit?.“
Turcii nimic nu zicea 
F ar ’ p iştoale s lobozea,
Dar pe ci nu-mi nimerea.
Hangea cum asta-o vedea
Ca focu se  mania
Pe-un Turc de brâu mi-1 prindea
Şi pnloşu îi scotea
Cu el pe toţi mi-i lovea,
Cu el pe toţi schilăvca,
Cu el pe toţi omorca.
Iar pe sora lui Ruja 
Dela păgâni mi-o scăpa 
De soţie mi-o lua.
Şi-o luat cruci de  arg in t ,
Şi-o luat potir  sfinţit.
Cruci de arg int de jurat 
Potir de cuminecat 
Şi cununi de cununat.
(Răstroşnca),  C u leasă  d c :
T h cm lo r  A. B o gd a n , 
învăţător In DiBtriţ*.
UIrich, dându-şi prea bine seama de 
adevărul cuvintelor bătrânulu i oştean, nu 
răspunse. AIbrecht u rm ă :
— Este dc datoria noastră , să  apă răm  
cu cea dc pe urma înverşunare  această  
C etate , încredinţată de Craiu  virtuţii şi cre- 
dinţii noastre. Cunosc v ite j ia  Dumita le şi 
a  oştenilor care sunt sub poroncile noa­
stre, ştiu că  veţi face tot ce cere cinsteai 
de la  un C avaler  deplin şi de la  oşten i vi­
teji ; m ă cunoşti destul pentru a  fi încre­
d inţat că  ştiu să-mi îndeplinesc datoria  în 
f a ţa  duşmanului, ori care  a r  fi e l .  Dai) 
puterile cu care am avea de  luptat în îm­
p re jurări le  de fa ţă  simt a tâ t  de nem ărg in it  
mai mari decât a le  noastre încât, d acă  prfr< 
vederi le  mele s’ ar îndep lin i ,  nu putem năr* 
dăjdui a l t  sfârş it  decât o, moarte falnică* 
ostăşască. Nu trebuie ca ace le  îm p re ju ră r i  
să  ne găsască  n e p re g ă t i ţ i ; paza n o as t ră  s$ 
fie de acum mai neadormită şi mai necori« 
tenită decât a  fost până azi. A stă  noap te  
voiu veghiâ eu s ingur până în z iuă , mânC. 
va fi rândul Dumitale.
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Serbătorirea Reginei Elisaveta a României.
— La îm p lin ire a  de 70 ani.
Fiind Ri-Kina o marc scriitoare. i„ toată lum ea cu lta  s ’a pomenit in aceste z ile  despre ea.
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C a ro l ,  Regele  Rom An iei
La leagănu l Ei dc nur, in splen- , 
"doar ca palatului domncsc dc lângă Rin (in 
G erm ania), ,  venitau u rs ito r i lc  să-i urseasca 
v i i to m l m ia i ţc i  din scutecele de m.itas.i. 
Ş i  i-au urs it  sa crească copila inarc, dar 
lo c u r i le  drag i a le  copilăr ie i  sa lc p ă r ă ­
s e a sc ă  şi să-şi a l e a g ă  mai târziu alt loc : 
d e p a r te ,  departe, Ia răsăr it  de soare, în fr ’o 
■ţară frumoasă,, cu miros dc brad, unde tră- 
e ş t e  un popor să rac r dar nobil, cum puţine 
s u n t  a lte  popoare în lume.
Acelui popor4 — au mai zis ursitorilc , 
a i  sa-i fi Tu reg ina  şi mamă. Ca reg ină 
s ă - l  conduci, iar ca mamă să-l iubeşti. Şi 
m a i  ai să-i fii cân tărcaţa  durerilor şi a 
b u cu r i i lo r ;  a i  el s ă  cânţi în bucurii şi 
cu  el să  p lângi în dureri. Apoi au perit 
u rs ito r i lc ,  dar cecacc e le  au ursit, toate 
d u p ă  a lor vorbă s ’au împlinit.
Luni. în 29  Decemvrie n. 1913 s'a 
serbat in în treagă  Roniunia împlinirea a 
70 ani, dela n aş te rea  reginei Elisaveta a 
României. Născută din familia puternică 
de W'ied, Ea a  fost crescută ca copilă in 
palatul dela M onrcpos, de lângă râul Rin, 
unde. a căpătat o c re ş te re  foarte bună. A- 
junsă acum I I an i a fi soţie credincioasă 
a  prinţului (pe a tu n c i)  Carol, Ea a ştiut 
să câştige, prin in im a  Ei nobilă, prin min­
tea Ei în ţe le ap tă ,  nu numai dragostea su­
puşilor Ei, ci a  în trege i  lumi culte.
Nu-i lucru aşa  rar  a a junge cineva la 
această etate frum oasa , dar c ceva foarte 
rar, ca cineva să-ş i poată  serba vârsta dc 
70 ani cii m ulţum irea în sufle t ,  că in acest 
lung şir dc ani n’a făcut a ltceva decât bine. 
Şi acest fapt sc poate spune, — şi recu­
n o a ş te  lumea m arc , — despre regina Eli­
saveta. Ea nu num ai, ca a ştiut atrage po-
po'ml, pc carc-1 stăpânea, în jurul ci,  ̂ ca o 
mamă bună şi ocrotitoare, — ci d ă r u i ţ i  
dela  Dumnezeu cu o minte lum inată , a  
răspândit din bunătatea sufletului S ău , d i*  
frumosul cugetc lor Sale , o sumedenie dc 
scrieri, cari de cari mai frumoase şi m ai 
fermecătoare.
Ba am văzut-o a l inând dureri, cu v o rb i  
b lândă şi cu mână iarg.i. Am văzut-o î »  
mijlocul miilor de răn iţ i ,  — la IS77, — 
legând n i  niânile ei dc cră iasă răn i le  du­
reroase a le  voinicilor, cari priveau la Ea, 
ca la un înger venit din ceriu, în m ij locu l*  
lor. A întemeiat apoi „Vatra luminoasă , 
unde simt adăpostiţ i  cei lipsiţi dc vederea 
ochilor, iar ca scriitoarc a cântat în versuri 
frumoasa ţară  romanească şi poporul accla, 
carc o iubeşte ca pe o adevărată m an ii .  
Acum când aceasta femeie, carc a fost un 
dar dela Dumnezeu pentru neamul româ-
Dar Ulricli nu voi cu nici un preţ să 
la se  pe bătrânul său  tovarăş să veghieze 
în  acea noapte, arătându-i g r i ja  şi ne l in i­
ş tea  dc carc ar fi cuprinsă M aria , trebuinţa 
d e  a o pune în cunoştinţa faptului în tâm ­
p la t  şi a o pregăt i  la primejdiile  viitoare 
Cava leru l AIbrecht, după o împotrvirc de­
s tu l de vie, primi în sfârşit să lese pe UI- 
ricli să veghieze, dar numai după o cautarc 
am ănunţită  a tuturor punctelor de pază.
In fiecare din ele poroncî să f ie de 
s t r a jă  câte un Neamţ şi un Roman, iar doi 
Nemţi dc toată năde jdea avura poroncă să 
nu sc m işte dela  uşa  odăii unde era închis 
Păunaşu l Codrilor. La orice încercare f ă ­
cu tă  de acesta spre a ieşi sau a vorbî cu 
vreunul din Românii dc stra jă ,  trebuiau să-l 
u c idă  fără  m ilă  şi fără  zăbavă. In sfârşit 
C ava leru l AIbrecht, când merse să se culce, 
spuse  Iui U lrich şi lui Conrad că este ho- 
t ă r î t  să  nu se desbrace în a c e a  noapte şi 
poroncî să-i deie de ştire îndată ce s ’ar  în ­
tâmpla ceva îngrijtor.
îna inte de a se retrage, ţinu să  vadă
pe căpitanul Rom ânilor de strajă. între­
bând unde este, i sc răspunse  că isprăvise 
schimbarea s t r ă jă r i lo r  să i  cu puţin înainte 
dc căutarea C ava le r i lo r  şi sc dusese să sc 
odihnească pc lân g ă  tovarăşii carc dor­
meau grăm adă lân g ă  zidul capelei. Ca\a- 
lerul trimise să - l  chieme.
In curând ap ă ru  în faţa lui un om 
de vre-o treizeci dc ani, de făptură puter­
nică, îmbrăcat ţă ră n e ş te  şi învălit intrun 
suman. Părea plin de somn, de abie putea 
să ţie ochii deschiş i.  Spre marea mirare 
a lui Ulrich şi a  lui Conrad, Cavalerul nu-I 
mustră pentru len ea  lu i ,  dar se mulţămi 
să-i deie oareşi ca re  poveţe asupra chi­
pului de s tră ju ire .
— Te miri poa te  c ă  nu l ’am p ed ep sit 
pentrucă l ’am g ă s i t  dormind când trebuia 
să  veghieze, d a r  î ţ i  m ărtur isesc  că am sim­
ţit  oareşi care u şu ra re  văzâ.ndu-1 atât de 
adormit. Faptu l c ă  doarme este un semn 
că nu cugetă l a  n ic i un vicleşug. N o ap te  
b ună ! şi ambii C av a le r i  se despărţiră.
LIII. (53).
In care  se va  vedea că Ion CreangăI 
nu era  adorm it .
Cavalerul AIbrecht se înşela amar : 
Ion C reangă era un om foarte deştept şi, 
mai a les ,  nu era adormit dc loc. El şi 
fratc-său, Andrei, erau de mult bine văzuţi 
de P ărin te le  Isaia care-i pusese în cuno­
ştinţa celor mai multe din tainele Iui. Apoi 
Ion mai era unul din cetaşii cei mai de n ă ­
dejde ai Păunaşuîu i Codrilor : omul lui î a  
Humuleşti şi în împrejurimi. Răm ăsese ca 
trăsn it când privise cum căpitanul lui iubit 
vine s ingur să  se predeie duşmanilor dar , 
văzând l in iştea lui Mihu, îşi zisese îndată  
că această predare trebuie să  ascundă vre-o 
lovitură neaşteptată . In zadar ochii lui cău ­
tase s ă  se ’n tâ lnească  cu ochii Păunaşu îu i 
Codrilor, ca  n ăde jdea  de a ceti într inşii 
d es legarea  t a in e i : Mihu nu se u ită  m ăcar
o c l ipă  la  dânsul. Câr.d Conrad se  duse 
s a  vestească pe Cavaleru l Ulrich, Ion, îq 
urma poroncii primite, răm ăsese de pază
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■esc, împlineşte 70 ani dela naşterea Ei, 
gândul nostru înca ne este Ia Ea. Şi rugăm 
*e Dumnezeu sa o ţină încă mulţi ani în 
sănătate deplină, ca să mai poată contribui 
Ia înălţarea ţării Sale, despre ceeace şi 
noi, fii acestei patrii iubite, ne bucurăm, 
iCindcă. suntem de-un sânge şi de-o lege 
tti fraţii noştri din România liberă, care e 
ocrotită de înţeleapta regină Elisaveta.
I - !
Regina Elisaveta a  României a scris în 
decursul timpului peste 20 de că rţ i  cu po­
veşti ,  romane, schiţe şi poezii frumoase. 
Ea scrie sub num e le :  C a rm en  S y lv a  (c eea ­
ce însemnează pe rom âneşte : C â n te cu l pă~ 
’d u r ii) .  O pere le  renumitei scr i itoare-reg ina 
s e  af la  azi traduse în toate l im bile  c u l t e :  
franceză, engleză , ita l iană , rusă, span io lă , 
daneză, sârbă e t c . ; ba unele scrieri le-au 
tradus şi M aghiari i .  Regina scrie nem ţeşte , 
ia r  după aceea a lţ i  scriitori renumiţi de-ai 
noştri îi traduc lucrările  Ei şi în româneşte.
Dăm şi noi mai în jo s  două poezii de 
.Carmen S y lv a :  „'Mama“  şi „D ăm bov i(a " , 
dimpreună cu „P iatra-A rsă“ , care e o fru ­
m oasa bucată din „Poveştile Pc leşu lu i“ .
Mama.
Cuvânt mai drag, mai dulce nu-i 
In dragul g ra i al omului 
C i : Mamă !
Atât de-adânc şi-atât de blând. 
Nemăiestrit — şi plin de gând  
C a :  M am ă !
Au cinc-i dă atât fior 
Când prunci n i  guri le  bujor 
Z ic : Alamă ?
De vină-s obrăjorii plini 
Ori ochii drag i, că din lumini 
R âd : M am ă!
. Oricui i-a fost odată spus,
Eu nu-i ştiu cinste mai presus :
E Alamă !
Iar cu i s ’a stins şi-i duce dor. 
Porneascâ-şi pl.insul o c h i lo r . . .  
Plângi — Alamă !
I rnduccrc dc A. T onta.
*
Regina Elisaveta a avut numai o fe­
t i ţa ,  care a răposat în frageda tincroţă şi 
a  fost înmormântată 1 ,i Cotroccni. De-a- 
tunri înconce Rcgina-poctă a cântat in poc­
ăi c n i  multă durere m a r '»  perdere, ce-a 
o f e r i t .  Red. /■. P op .
Piatra-arsa.
M ândră, mult era mândră frumoasa 
P-ăună. Nu în zădar avea ochi aşa  de mari 
şi n eg r i ,  sprâncene îmbinate şi nas de vul­
tur. 'Gura nu-i eră tocmai mică, dar bine 
făcută,, şi d e  vorbiâ ori de râdea, zăreai 
două  şiruri de  dinţi lucind. C a o coroană 
îş i  aduceâ pe frunte coadele negre, vă­
zând-o trecând sprintenă, voinică, şi cu 
capul sus , lumea îi zicea în ş a g ă :  P uia  
d e  îm p ă ra t. Dar nu era aşa de mândră 
P ăun ica , încât să  ifu întoarcă capul când 
trecea Tănase , îşi ea-1 asculta când vorbiâ 
cu dânsa la hora. Când însă cineva în­
cerca s ’o  supere, pomenind de dânsul, o- 
b ra j i i  i se făceau roşii, dar şi răspunsul 
avea tă iş ' şi curma pofta de g lum ă a în­
drăzneţului.
Tare pizmuiau flăcăii pe Tănase , mai 
a l e s  când af la ră  că se făcu logodna. Dar 
i a t ă  că veni războiu peste ţară . Tănase 
trebui s ă  plece la oaste şi să pogoare Ia 
Dunăre, Păuna îşi înghiţi lacrim ile îna­
intea lu m i i ; ea plânse în ascuns, şi nimeni 
nu cuteza să  o  întrebe.
Cum făcea şi cum dregea, în sat ea 
avea mai întâiu ştire dela oaste, şi când 
începu să se povestească de primele b ă ­
tă l i i ,  o apucau astfel dc ameţeli, încât de 
m ulte ori trebuia să  se sprijine de piatra 
din capul sa tu lu i ,  voinica Păună. Noaptea 
nu mai avea somn şi adeseori trebuia să 
lase  htmanarea aprinsă, spre a împrăştia 
îngrozitoarele  vedenii cari îi a rătau  pe T ă ­
nase  al ci acoperit de răni, dându-şi su­
fletul său mort.
Astfel, pe o noapte neagră, ea şedea 
îm brăcată , pe marginea patului, fă ră  să  
ştie că afară  se pitula cineva pe lângă 
casă  şi se u ită pe fereastră. Nici nu ştia 
cât eră de frumoasă, cu ochii mari, aţintiţ i 
înaintea e ir cu manile încrucişate pc gc- 
mnic/ii. Deodată aude bătând în fereastră. 
Cu un ţipat năbuşit fata tresare şi întoarce 
capu l,  scrutând din ochi întunerecul. li 
pare  că vecie pe I ănasc, şi apoi aude che­
mam! în ce t : „Păuno, dragă Păuno, vino 
te lo g  pană afară ; nu te teme, eu sunt, 
T ă n a s e !“
Mana Păunei şi apucase clanţa tişci. 
Acum e afară şi deodată se simte luată 
în braţe. Ea respinge braţul care o îm­
presoară şi zice: „Cum, tu ?  Nu cumva 
voeşte cineva să-şi râdă de m in e? '1
la  uşa odăiţi i  unde era închis M ilm , cu 
a lt  Roman şi cu un Neamţ. Când Conrad 
• e  întoarse, el poronci păzitorilor, în nu­
m ele Cavalerilor, să  nu scape cătră  nime 
măcar un s ingur cuvânt despre sosirea 
Păunaşului Codrilor în Cetate.
Doi Nemţi fiind însărcinaţi de Conrad 
«u paza lui Miliu, Ion se duse să vadă cum 
îşi caută stră jar i i  lui de slujbă. îşi isprăvise 
•ăutarea pe turnul dc-asupra râpei despre 
Apus când zăr i ,  deasupra Humuleştilor, în 
dreptul bisericii, ir  ei focuri in şir cu unul 
mai mare la mijloc.
EI ştiâ că aceste focuri însemnau :
 ̂ îndată şi cu toţii Ia s ihăstria Părin- 
ie lu i , lovitură mare astă noapte.
Acuma toate se lămureau pentru Ion 
Creangă. Părin te le  era hotărît să  apuce 
Cetatea ch iar . în  acea noapte, spre a putea 
pune mâna pe B a le ; Păunaşul Codrilor v e ­
n ise să  se predeie C r ija ţ i lo r  spre a se află 
tn Cetate în ciasul in care năvă lirea  avea 
*3 «e  întâmple, spre a putea a jută mai bina 
T* năvălitori. El, Ion Creangă, mai « a r e
l  ̂ „ Ia tă  ine lu l tău, Păuno, şi a id ,  l a  
g a t ,  icon iţa  pe care mi-ai dat-o. 'N ’ am m a l  
putut su fe r i ,  am vrut s ă  văd dacă nu m’ a i  
u i t a t !“
„D ar cine ţi-a dat drumul dela o a s t e ?“ ' 
„ M ie ?  Nimeni“ .
„N im en i?  Şi eşti a ic i?  Ce fel, nu mai: 
e  războ iu?“
„O da, tot e războiu, dar eu am ple-- 
cat în ascuns, de  focul tău, P ău n o !“
„De focul m e u ?“  P ăuna avu un ho­
hot scurt şi năbuşit. „Crezi tu că m i-e  
drag  să  am de logodnic un fugar  d e la  
oas te?  Pie i din ochii m e i ! “
„ P ău n o ! Asta-i iubirea t a ?  La moarte,, 
la peire m ă tr im e ţ i?“
„P asă  unde-i vrea, dar a tâ ta-ţ i  spun, 
niciodată nu voiu fi nevasta ta ,  căci a f i  
s i l i tă  să-mi despreţuesc bărbatu l,  asta  n’o 
pot s u f e r i !“
„Iubeşti pe a l t u l ? “
„Nu, Tănase , pe tine, numai pe tine 
te iub esc ;  am petrecut nopţi în treg i cu  
gândul la tine, dar n’aş fi v isat n iciodată 
că am prins dragoste  de un netrebnic 
f r ico s !“ Păuna îşi acoperi faţa cu m an ile  
şi plânse.
»Eu gândeam că o să mă primeşti cu 
bucurie, că o să mă ascunzi la t in e !“
„O ! Ruşine“ , s t r ig ă  fata, „ruşine că  
tn’ain logodit cu t in e ;  dar ascultă ce-ţi 
spun eu acum, că mai curând or arde Buce- 
gii decât să-ţi fiu ţie nevastă“ .
„Şi cu“ , s tr igă  Tănase, „şi eu îţ i spun 
ţie, că 1111 mă vei vedea dcacum decât 
schilod, ori m o r t !“
In acel moment : : . te au  faţă ’n fa ţă  
amandoi tinerii, cu ochii aşa de aprinşi de  
mânie, încât luceau în întuneric.
Deodată se răspândi deasupra lor o 
lumină roşie, şi când priviră în sus, li se  
pării că s ’a aprins umil din vârfurile  stân- 
coasc a le  Buccgilor. Tot mai mare sc făcea 
ja’ratecul, pană ce se ridică o flacără roşie, 
din care parcă că sar stele . Logodnicii 
stetenu înmărmuriţi. Ferestre le  caselor ve­
cine începură a se deschide, oamenii s t r i ­
gau unii către a l ţ i i :  „Arde p ădu rea !  Ba 
arde m u n te le !“ (-anii lătraţi,  cocoşii 
cântau.
Atunci Păuna apucă pe f lăcău de n i ­
meri şi, respingandu-l departe de dânsa,
ii s t r ig ă :  „Du-te, fugi dc aici şi te ascunde, 
c.ici altfel mor de ru ş in e !“  închise apoi 
uşa şi stinse luminarea. Cu inima zvâc-
peste s tră jar i i  romani, era dator ca Ia cel 
de întaiu semn al lovirii, să năvălească cu 
oamenii lui asupra Nemţilor care păzeau 
pe Căpitanul lui şi să-l scoată din închi­
soare pentruca Păunaşul să se puie în 
fruntea lor.
Căutarea fiind isprăvită , Ion se duse 
la locul unde sc odihneau tovarăşii Iuî 
spre a aşteptă ciasul când aveau să se 
| schimbe s t r ă j a r i i ; se întinse pe pământ şi 
j se făcu că doarme. Insă avuse g r i j ă  să se 
j culce lângă un cumătru al Iui, Stoica Pri- 
; sacariu , cetaş şi el al Păunaşulu i C o­
drilor.
i Stoica dormea dus când simţi o mână
i care-1 gâd ilea  după ureche, pe când a l tă  
m ână apăsa  pe gura  Iui şi auzi g la su l  lui 
j Ion C reangă  şoptindu-i: 
j — Fă-te că dormi şi nu te  mişca. Pău- 
J naşu l Codrilor o sosit Ia Cetate şi s ’o pre- 
j da t  C r i ja ţ i lo r ,  zicând că  este sătul d e  lotrie. 
Pentru Dumnezeu, şezi binişor, zise el s im ­
ţind ca Stoca vroiieşte să sară în sus , apoi 
urmii tot în şo ap te :
— Mai din ioarca, făcându-mi căutarea 
pe turnuri, am văzul în pădure, de-asupra 
bisericii noastre, trei focuri: două mici, la 
capete şi unul mare, Ia mijloc. Ştii ce în- 
samna accstc focuri. Se vede că P ăr in te le  
o hotărît să  apuce as tă  noapte Cetatea ca 
sa  poată pune mâna pe neomul de Bale. 
Păunaşul Codrilor s ’o făcut că se predă 
C r i ja ţ i lo r  numai pentru a fi aproape de noi 
şi a se pune în fruntea noastră îndată ce. 
ce ila lţ i,  de din afară , vor fi început năva la . 
Noi trebue să  fim gata  să-I scoatem d e la  
opreala în care şede , în odă iţa  de s t r a j ă  
de sub tumul cel mare unde este păz it d e  
doi Nemţi. Fă bine şi spune celor c a r e  
dorm lângă  tine, dar fără  sgomot ş i to t 
făcându-te că dormi. Spune-le că dacă r ân ­
dul să  s tră ju iască  le  va veni îna inte c a  
ai noştri s ă  fi n ăvă l i t ,  să nu cumva săi 
scape că tre  Nemţii cu care vor fi de s t r a j ă  
măcar un cuvânt despre sosirea Păunaşu lu i^  
căci C r i ja ţ i i  mi-au trimes poroncă s ă  
nu pomenesc nici o vorbă despre ve­
nirea lui.
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• „t p i se  u ită  duna Tanase cum 
p l« â , !'np i«nd»-se în um bra  după casc, mai 
vizi. incă .m intelc m m  t a r e a  5. sc  .mu- 
necâ încet, d ar  m , d e le  " ic i  >■" răspuns 
când venirii s ’o chem e ca sS vad., mi- 
nun ea.
Din acea zir toţi vaz iira  pe Pauna a- 
fară din cale t r i s t ă ;  nu mai râdeau buzele 
ei, pe cari zburau aşa  de  lesne g lum ele  şi 
cari erau totdeauna ga ta  la răspuns şugui-  
tor şi cu tă iş. In tăcere  îş i vedea acum de 
lucru ; se s im ţ i i  în să  adesea  aşa de obosită, 
încât era s i l i t a  să  se  aşeze pe marg inea 
fântânei şi să-şi răcorească fruntea n i  apă. 
Câte odată îşi privia visând faţa în fân­
tâna , ori, sper ia tă , se uita în sus la Bu- 
cegi. Deodată începu a se zice că T ănase  
a r  fi fost în s a t ;  cutare şi cutare susţinea 
că l ’au văzut la lumina muntelui în f lăcăr i , 
că i-au auzit ch iar  g la su l  împreună cu a- 
ce la  a l  Păunei.
Când o întrebau pe dânsa despre acca­
s ta ,  picături de  sudoare  i se puneau pe 
frun te  şi în juru l buzelor, cari tremurau 
u ş o r  când ca z icea : „Dar nu era tăcere 
ş i  întuneric la  mine când ardea muntele r'“
Mama Păunei da mereu din cap şi zi­
c e a  că  sc văd fel dc fel de minuni în lumea 
n sta  t ică loasă . Sosi atunci şi ştirea că sc 
d ă d u s e  o mare şi crâncenă b ă tă l ie ,  ştire 
p e  carc  Păuna fii cea din urmă a o află 
d c  nstădată . Ea sc duse curând acasă , îşi 
l e g ă  o bocceluţă, puse m ăm ă l ig ă  şi o bu­
c a t ă  de  dovleac în tr ’un şervet,  şi când 
m a m ă -s a  o întrebă în g r i j i tă  unde sc duce,
i i  z ise  num ai: „M ă întorc curând, m am ă; 
n u  te îngr i j i  dc m ine" .
Câmpul de b ă tae  se întindea in amur­
g u l  s ă r e i ; mii de morţi sc vedeau r is ip i ţ i ;  
c a i i  se rostogoleau dâmlu-şi su f le tu l ;  a l ţ i i ,  
<ni capul la păm ânt, şchiopătau dc colo 
p â n ă  colo. Oastea era tăbăr îtă  în jurul 
u n o r  fomri mari dc bivuac, şi nimeni nu 
m a i  ascultă la va ie te le  ce veniau dc pe 
c â m p u l  dc bătae. O formă îna ltă  de fcmcc 
s c  strecură s ingură  printre rândurile cc- 
l o r  cari zăceau, după ce străbătuse  tot la ­
g ă r u l  întrebând de Tănase . Fără s f ia lă  
s c  apropia de preten şi dc vră jm aş, dând 
s ă  bea unuia ori a l tu ia ,  şi privia bine pe 
c e i  morţi. Noaptea venise dc tot şi luna 
lu m in a  acum groaznica câmpie. Mereu 
u m b lă  fata dc colo până colo, îngenun- 
ch iâ iu l  când ici, când dincolo, sprijinind 
d e  pieptul ci capul vre-unuia carc îşi da
Nu trecuse un sfert  de cias şi toţi 
Rom ânii carc erau dc s t r a jă  ştiau ce sc 
p c t r e m se  şi aşteptau năva la  de din afară 
pen tru  a  scoate pe Păunaşu l Codrilor din 
înch isoarea  în care se  af la .
Ei nu aveau nici o u ra  împotriva C a­
v a le r i lo r  şi a  oştenilor nemţi dar toţi, unii 
m a i ' m ult,  a lţ i i  mai puţin, erau pregătiţi 
s ă  se  lupte în curând pentru răsturnarea 
lu i  S a s ;  apoi toţi urau  pe Bale şi erau bu­
curoş i s ă  puie m âna pe el.
Când venî vrem ea să-şi schimbe stră- 
j ă r i i ,  Ion C reangă  chemă pe nume pe acei 
a  că ro r  rând venise şi se  duse sub tumul 
c e l  m are , unde Conrad s tr ingea  Nemţii care 
trebu iau  sa  în locuiască pe tovarăşii lor. 
Sch im barea s t r ă jă r i lo r  fiind isprăvită , Ion 
s e  duse  din nou s a  se culce lângă tovarăşi 
ş i  s e  făcu că doarme dus, ia r  acei care îşi 
i sp răv ise  rândul şi venise ca să se odih­
n ea sc ă ,  a f la ră  d e la  tovarăşi sosirea Pău- 
-naşului Codrilor şi lovirea pregătită .
Când Cavaleru l AIbrecht trimise sa 
chem e pe Ion C rean gă ,  el se  făcu că se
sufletul şi cătând, pe trupuri groaznic schi­
lodite, de nu se găseşte un- inel în deget 
şi o iconiţă la gât.
Numai odată se dete cu desgust îna­
poi, când văzu nişte femei cari despuiau 
un mort şi auzi trosnind oasele degetelor 
din cari zmulgeau inelele.
O luă la fugă,. însă se întoarse iarăşi 
înapoi şi cu teamă se uită la mort.
întregul lag ă r  căzuse în adormire, şi 
Păuna tot rătăciâ încă în lumina Iunei pe 
câmpul de bătaie. Din când în când ea1 
chema încet: „ T ăn a se !"  Adesea îi răspun­
dea un g e m ă t ; dar, întristată, ca  scutura 
din cap, după ce dase să beâ suferindului, 
începuse să crepe de ziuă şi lumina Iunei 
se făcuse mai searbădă. Deodată văzu ceva 
lucind, şi, când se apropiă, dădu de un, 
mort aproape desbrăcat, dar care, cu mâ­
na, pe care se zăriâ un inel, strânsese aşa 
de tare ceva ce-i atârna pe piept, încât 
se vedea că fusese peste putinţă ,a-i des- 
cleştâ degetele. .
Păuna îşi recunoscu inelul. „T ănase !"  
Şi n i acest ţ ipă t ea căzu lângă mort* a 
căruia faţă înecată în sânge abia se putea 
deosebi. După puţine momente,. Păuna îşi 
veni în simţiri. Atunci începu a spăla faţa 
iubită şi o podidiră lacrimile, când văzii 
că  amândoi ochii şi nasul primiseră^ o 
groaznică tăietură ; dar mai văzu că sân ­
gele  începu iarăş i să curgă. Acum era si­
gură că iubitul ei încă nu murise şi se 
grăbi ai răcori buzele, dându-i să bea, şi 
ai lega rănile n i  ştergând ei. Un suspin 
lung ieşi din pieptul lui, când auzi că-1 
strigă pc nume, ridică mâna şi pipăi faţa 
Păunei. „Păunica mea", zise el cu un g las 
ce abia sc auzih, „lasa-ma să tnor a ic i : 
sunt orb, de cc mai simt cu bun pe lum e !"
— „Nu, nu", strigă Păuna, „eşti logodnicul 
meu iubit şi, vrând Dumnezeu, bărbatul, 
meu, în curând! Dar taci acum, taci
Multe şi lungi săptămâni trecuseră din 
acea dimineaţă, săptămâni în cari .Păuna 
nu se mişcase zi şi noapte dc lângă patul 
lui Tănase, şi, neobosită, îl îngrijise. In- 
tr ’o zi oamenii din sat văzură venind pe 
drum doi că lă to r i :  un orb în manta sol­
dăţească, cu cnicea de onoare pe piept, şi 
o fată care îl ducea de mână şi cu surâs 
vesel zicea către trecător: „Iată-mi logod- 
n i m l ! Un v iteaz ! Vedeţi semnul pe p iep t !"
— „Şi pe obraz !"  adăugă Tănase sus­
pinând.
trezeşte cu greu şi am văzut că făcuse pe 
somnorosul atât de bine încât izbutise să 
adoarmă parte din bănuielile bătrânului 
oştean.
Ca toţi locuitorii din împrejurimile 
Cetăţi i ,  Ion Creangă ştia că este o chioarcă
c a r e  duce din fântâna Cetăţii în oraş,, dar nu
ştia de loc că Părintele avea mijlocul să 
pătrundă în chioarcă şi s’o întrebuinţeze 
pentru cucerirea Cetăţii. El credea că Ro­
mânii aveau să  încerce să năvăleasca din 
mai multe părţi,, atrăgând cea mai mare 
parte din Nemţi pe ziduri, dar ca lovitura 
cea de căpetenie avea să  fie dată de Pau- 
naşul Codrilor, scos din închisoare de stra- 
jăr i i  români. Prin urmare mai înainte de 
toate trebuia ca Păunaşul Codrilor sa  fie 
scos dela opreala în care se afla. El d ă ­
duse, tot prin şoapte, povăţuinle trebui­
toare pentruca, la  cel dintâiu semn de na­
va lă , douăzeci din oamenii lui, cu dansul 
în frunte, s a  se arunce asupra acelor doi 
Nemţi care păzeau pe Mihu, să-i doboare 
la  pământ, Să sfărâme uşa închisoni cu
Niciodată nu fusese o nuntă aşa de!
• mare. De aproape şi de departe jse adunase 
lumea şi căiâ pe Păuna cea frumoasă, cârd 
luâ pe orb. Ea însă era Veselă" şi râdeîi 
tuturor, zicându-le: „Sunt mândră! Am u* 
viteaz de bărbat,, şi, slavă Domnului ; căi 
sunt voinică şi pot să muncesc 'pentru 
mândoi!"
'Muntele însă,, pe care lumea îl vă ­
zu se  arzând, se numi Piatra-Arsă, căci cio­
banii şi Vânătorii cari urcaseră după capre 
negre, jurară  că au găs it  acolo stânci pre­
făcute în cărbuni.
Dâmboviţa.
Dulce e şi fermecată 
Dâmboviţă, apa ta.
_ Celce te-a băut odată 
Verinic tot la tine-ar. sta. f  }
Am băut din tine poate 
Prea cu mare d rag  şi eu, i 
Că îngropi în tine toate,
Viaţa şi norocul meu.
M ’ai lega t tu,, dulce nume,
De-al tău foial tu m’ai legat,
De când doarme-aci ’ngropat 
Ce^am lavut mai drag pe lume.
Traducere de G. C oşbu c.
pentru monumentul lui Vlafcu.
In comuna Sadu  dl notar Victor ''Fiow 
rianu  a colectat următoarele sume pentru; 
monumentul lui Vlaicu: Victor FlorianUno- 
tar şi soţia cor. 10, „Frăţietatea" institut 
de credit şi economii cor. 10 (această sumă! 
s’a  trimis mai nainte la  „Victoria" Şn Arad), 
Apo i: Dimitrie Popovici,. învăţător 2 cor.# 
Nicolae Morariu, Nicolae Dănculeţ, Simion; 
Roman, Stan Veştemean, Joan Oalea, Va- 
sile Muntean, Ilie Zaharie, Dumitru Marcu , 
loan Drăghiciu, Constantin Lotrean, Ioatf 
Pascu, Achim Ivan, loan Savu, Simion Lo­
trean, Dumitru Cimpoca, Ilie Puşcaşiu ş i  
Niculae Rotărescu junior, câte 1 cor* 
Const. Veştemean şi Simion Simtion câte 
50 bani, Petru Dragomir şi Vasile Şuha 
câte 40 bani, Ştefan Ivan 60 bani, IoaB| 
Pavel Muntean, Dumitru Hanea şi Nicolae 
Dumitru câte 20 bani. Suma totala '22 cor.* 
care am primit-o la administraţia ziarului 
nostru, spre a  publică lista, iar banii a-i 
transpune la „Asociaţie". :
topoarele lor şi să  scoată pe Păunaşul Co­
drilor dintr’însa. :
Un cias după ce Cavalerul AIbrecht pă­
răsise curtea, Cavalerul UIrich îşi începiî 
căutarea. ' Ion Creangă părea acuma încă 
mai buimac de somn decât îl lăsase Ca­
valerul.
— Ce dracu, îi zise UIrich, ai băut 
împreună cu slujitorii Voevodului de te clar 
tini aşa pe picioare? Ia umblă mai drept 
dacă nu vrei să' te pun în fiare şi j ă  te  
ţin o săptămână nemâncat în temniţă.
Apoi adăogi către sine, liniştit şi ca
jumătate de g la s :
_  Şi Cavalerul AIbrecht se teme căi 
astfel de dobitoci sunt în stare să urzească 
vicleşuguri în potriva noastra ! ^  ^
Vorbe înţelepte.
Vorba bătrânească mulţi bani preţueşte.
*
Cu tovarăşul norod ajungi de p€ 
punte 'n  glod.
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Crăciunul orfanilor.
R euniunilor de fem ei.
■ Veniţi orfanilor copii de trudă,
' Toţi care^a-ţi fost de treabă şi cuminţi 
; Am iadimat iun sat întreg de daruri. . .  
In keara ide Crăciun aveţi părinţi.
.V’am tors şi v’am ţăsut îmbrăcăminte* 
'Mâni harnice ide mame le-au lucrat,
Să nu fie nici unul rupt în coate,
Să nu plece nici unul supărat.
■ Le-am pus Ia fete colăcei în şurţe 
Şi Ia băieţi creţari în buzunar,
La tei mai mici câte un cal de turtă, 
Câte-o păpuşe dulce de zăhar.
Celor ce-au învăţat cartea întreagă 
Şi n’au rupt nici o, pagină din ea —
O altă carte cu poveşti frumoase,^ 
Celor ce ştiu colinde — câte-o stea.
Vă cerem hărnicie şi dreptate,
Căd v’am feri de-o soarte de calici,
Vă cerem s’ascultaţi învăţătorii,
De-ţi fi şcolari Ia ei, ori uccnici.
M aria C un fan .
Suflete.
In drumul v ieţii adesea ’ntâlnim 
Suflete bune. Dar sufle te mari,
E  ’nsemnat norocul acelu ia , care 
întâlneşte unul, a tâ t  sunt dc rari.
Sufletele bune, te m ângâie  ’n re le  
Ş i  iţi dau poveţe cu vorbe p lă cu tc ;
Cele  mari din contra» fără să ţi-o spună, 
Prin fapte rea le  cearcă să-ţi ajute.
De-aecia-s in lume atâtea năcazuri.
C ă  6unt foarte rari sufletele m a r i ; 
Suflete le  bune, ce folos că-s multe,
Când vorbcle-s s la b e ,  iar  f a p l c l c - s  t a r i !
P etru  O. O rlilfanu
Glume şi snoave.
Snsu l ş i  s lu g a .  Moi Hioane, — /isc 
un Sas, an im  in ziua dc Crăciunul lor, 
«ă tră  servitorul lui, carc era Român, — 
•liinci arc la voi C rcciu iiu?
— Peste două săptămâni, răspunse
Ion.
— No ia, că al vost până încheiţat cu 
•pinci, al nost venit.
— Ha nu s tăpâne, că pc amândouă le-a 
trimis Dumnc/.cu odată pc pământ. Dar ccl 
săsesc , cum venea a lă tur i de ccl româncsc, 
io t c lăn ţăn ia  din g u r ă : ist calt , ist calt, 
•u toate, că era un fr ig  de crepau lemnele 
In pădure. Crăciunul cel româncsc a  cre­
zut, că cel săsăsc  îşi bate joc de el, pune 
mâna pe ccl s ăsăsc  şi-I sgâ ţa ic  una româ­
neşte. Când l-a lăsat  din mâni, nici g lon­
tu l  nu-1 mai a jungea. De aceea s tăpâne, 
Paştile , toi mai vin la o laltă, dar Crăciu­
nul vost, nici odată nu va mai da ochii cu 
al nost.
— No he, moi Hioane, eu cred ce 
spui tu — zise Sasul. Voi nu ştiţi a l ta ,  
numai să daţi. Şi hio, numai zis prost, la 
Hionu Iu Achim şi el nici de ce, nici pen- 
truce, dat Ia mine Ia nas, de curs s inge le  
păreu. Bine face Crăciun al nost, că fuge 
mai înainte acasă.
Ştie dracu — zise o Săsoaică că tră  o 
Româncă, — de ce este aşa slab bărbatul 
meu, chind eu dau Ia el de mâncare t o t : 
prune herte, prune neherte, zamă de prune, 
«h ise l iţă  de prune. S luga Ion mânca tot 
■fala pala unt cu ouă şi g ras  ca un porc.
Sibiiu, 4 Ianuarie n.
La Naşterea Domnului.
Fericite serbători 
Dragilor hoşti cetitori 
Le dorim — şi l .  dăm dar 
Un prea frumos „Călindar 
De părete“ ,
Să le-arete,
Când e zi de serbătoare 
.Şi când e zi lucrătoare.
Şi-i rugăm, ca să primească 
Cinstea noastră românească,
Cu acela drag şi dor 
Cu care li-I dăm noi lor!
Redacţia ţl Administraţia 
„Foaia Poporului“
*
N u m ăru l  a c e s ta  a l  „F o ii  P o p o ru lu i“
cuprinde 24  de  pagini. L’am făcut mai 
m are , ca astfel cetitorii noştri s ă  i poată 
a f la  pe serbători cât mai multe lucruri bune 
despre neamul nostru, cum şi a l te  veşti 
din lumea mare. Tot la acest num ăr am 
adaus şi C ă lindaru l dc părete pentru toţi 
abonaţii noştri, i Fiind Crăciunul în zi de 
Mercuri, foaia aceasta am trimis-o din 
S ibiiu  numai Duminecă şi Luni, dorind ca 
s ă  a jungă  în mâna abonaţilor pe ziua de 
Crăciun. (Tot aşa  vom trimite şi numărul 
de Anul-jiou.
A t r a g e m  a t e n ţ iu n e a  a b o n a ţ i lo r  n o ­
ş t r i ,  că cu numărul acesta se sfârşeşte 
abonamentul pc anul 1913. Cine n’a plătit 
Încă pc 1914 să trimită banii, ca astfel şi 
noi să putem trimite foaia regulat. La nu­
m ărul trecut am adaus mandate poştale 
spre acest scop. Abonaţii, cari p lătesc în 
persoană la Sibiiu, sunt rugaţi a, aduce îna-
I poi acele mandate poştale, pe cari noi am fă ­
cut unele semne asupra abonamentului f ie ­
căru ia .
N u m er i  dc p ro b ă  încă trimitem Ia 
dorinţă oricui. E de a juns a ni se scrie 
pe o carte poştală numai adresa cum se 
cade a cehiicc doreşte numeri de probă. 
Pc abonaţii cei vechi îi rugăm să stăru ia- 
scă în cercul cunoscuţilor lor, ca cât mai 
mulţi să aboneze „Foaia Poporului“ , carc 
e cca mai veche şi mai bună foaie popo­
ra lă .  Fiecare abonat vechiu va face bine 
să câştige măcar un abonat nou, ca astfel 
imnulţindu-sc abonaţii foii, să  o putem 
face tot mai bună, spre ciuda acelora, cari 
vreau să ne înfrice cu procesele. Banii se 
pot trimite şi la o la ltă  cu un s ingur  man­
dat (u ta lvány) , numai adrese le  să  f ie  toate 
bine scrise şi descurcat.
A b o n a ţ i i  ce i no i încă pot luă parte 
Ia des legarea  gâcitorilor, ce le  publicăm 
Ia a l t  Ioc al foii de azi. încercaţi cu toţii 
şi des legaţ i  acele gâcitori in te resan te !  De 
asemenea toţi abonaţii cei noi primesc în  
c i n s t e  şi câte un C ă lin d a r d e  p ă r e t e ,  care 
e frumos tipăr it  în colori şi cu mai multe 
chipuri.
La t r i m i t e r e a  b a n i lo r  scrieţi tot­
deauna cât se poate de descurcat, pentrucă 
altcum se pot schimonosi num ele  fă ră  
voinţa noastră . Peste tot în aceste zile , 
când primim o g roază de scrisori, ne ru ­
găm  o scrie f iecare cât sc poate de lămurit.
• . . . .
Praznicul Crăciunului.
E serbătoarea bucuriei şi a dragostei*, 
a iertării işi a facerii de bine. 1 Pluteşte- 
ceva m aer, ceva neînţeles să resfiră pe 
strade, în colibă ca în palat, înmuind inim i, 
îndulcind amaruri, uşurând dureri. Oa­
menii sunt mai deschişi, mai glumeţi, mai 
fără griji în aceasta zi mare. Fiecare chel- 
tueşte, după cât îl ajută puterile, ca să-şi 
poată face o zi bună, să se bucure cu 
săi de bucuria lumii, care este Naşterea 
Domnului.
Gândul nostru însă se întoarce Ia anir 
treoiţi, la vremurile trăite de cei bătrâni, 
cari aveau atâtea obiceiuri frumoase la' 
Crăciun, pe cari noi cei de azi, mai ciuninţi 
cum suntem, nu le mai prea luăm în sea­
mă, le părăsim rând pe 'rând, azi unul, 
mâne altul. Dacă s’ar scula strămoşii din 
morminte şi ne-ar vedea în ce istă prăz- 
nuirea noastră, s’ar întoarce iară în loca­
şurile reci ale pământului.
Poate tot cu aceeaşi ev lavie serbătorim  
şi noi cei de azi ca şi strămoşii noştri, 
sfânta Naştere , d a r  nu cu aceea-şi cumin- 
ţănie. Azi ghete le  scârţâ itoare , n ăfrăm ile  
de m ătasă ,  f ire le  de aur, ies  din întunerecul 
prăvăli i lor ,  ca  să  se împodobeze româncu- 
ţe le noastre a i  e le , în ziua de Crăciun . 
In schimb, ni s ’au dus Irozii, Craii, C ă lu -  
şerii, Ţurca şi cântecele d c  stea, căci vezi 
Doamne, vremurile sunt gre le , năcazurile  
m u lte :  cine mai poate îm părţi  în d reap ta  
şi stânga , a tâ tea  băncuţe, când e le se c â ­
ş t igă  aşa de g re u ?  Dar pentru lux sun t 
băncuţe d e s tu le !?  Vă gând iţ i ,  dacă ani 
dreptate sau nu I # P. O. O.
Dela „Asociaţlune“.
P e n t r u  r ă s c u m p ă ra r e a  f e l i c i t ă r i lo r  
dc Anul-N ou. „Asociaţiunea“  noastră  a  
lansat următorul apel, asupra căru ia a t r a ­
gem deosebita atenţie a publicului no s tru :
In preajma Amilui-Nou ne permitem a 
face iui că lduros apel cătră  toţi sprijin itorii 
culturii poporului român s ă  binevoiască a-şi 
răscumpăra f e l i c i t ă r i l e  d c  Anul-Nou în fo­
losul M uzeu lu i A socia fiun ii.
M ijloacele  materia le  dc carc dispune 
Muzeul, sunt aşa dc restrânse , încât înze­
strarea Iui înaintează foarte încet. Şi acea­
sta e o marc pierdere pentru noi, căci p re­
ţioasele obiecte de marc însemnătate e t ­
nografică şi istorică, cari sunt o comoară a 
trecutului nostru şi tot a tâ tea  mărturii a le  
vieţii noastre cu ltura le , d ispar sau sunt 
adunate cu sârgu in ţă  de străin i. E timpul 
suprem să ne îngrijim ca ccl puţin o parte 
dintre aceste comori a le  poporului nostru 
s ă  Ie adăpostim în muzeul primei noastre  
instituţiuni cu lturale. Dacă contribuirile  
pentru înzestrarea Muzeului ar  fi mai mari, 
această instituţiune ar Iuâ un avânt, care  
ne-ar face cinste.
Facem deci apel călduros cătră toţi 
cărturarii români să contribue cu sume cât 
mai mari pentru înzestrarea Muzeului no­
stru naţional. Numele donatorilor se vor 
publica în ziare şi în revista „Transilva­
nia“ . Sibiiu, 24 Decemvrie 1913.
A ndreiu  B â rsecum , O ct. C. T ă stă u an u ,
prezident. . secretar.
*
M a r e le  p ro ce s  a l  R u te n i lo r .  P e
timpul războiului balcanic, printre Rutenii, 
cari locuesc în partea dela miază-noapte a 
ţării noastre, prin comitatele Bereg, Ugo- 
cea şi Maramurăş, s’au fost găsit nişte 
cărţi şi scrisori, trimise din Rusia cu sco­
pul de-a face pe Ruteni să treacă la reli- 
giunea greco-orientală. Procurorul a făcut
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fcjtinei cercetare  ş i  a  pus  sub acuză (cer- 
„ b r e )  pc  .94 R uten i,  a l  că ro r  proces s 'a  
toceput acum Luni la 2 9  Decemvrie n.
1913 în S igetu l M arm aţie i .  Acuzatul prin- 
« p a l ’ este A lexandru K abalyuk, care a  fost 
t e x ă to r  d e  p ădure ,  dar că lugăr indu-se  a 
luat humele d e  A lex ie .
S ă  ş t ie ,  că poporul rutean este cel mai 
înapoiat popor d in  ţa ra  asta . Preoţii lui 
» a g h ia r iz a ţ i  nu-i a r e  g r i ja .  Copii Ruteni­
lor învaţă în şcoli d e  s ta t ,  în limba m agh ia ­
r ă ,  pe  care n ’o pricep. Astfel stând lucrul 
is* fost uşor că lu gă ru lu i  A lex ie  să-i câş t ige  
pentru ideia  de-a p ă ră s i  biserica greco-ca- 
to lică , de  care s ă  ţin şi de-a trece Ia cea 
or ien ta lă .  Deşi martorii spun, că ei au 
fost îndemnaţi numai la  părăs irea  re li-  
g iun i i  lor, procurorul susţine, că acuzaţii 
aar1 fi lucrat cu bani ruseşt i ,  în scopul de-a 
p reg ă t i  o revo luţie  în lăuntru l ţăr i i .  P ro­
cesu l acesta , care  va ţinea mai multe săp ­
tăm ân i a  a tras  lum e m ultă  în Sighet. Au 
ven it  o  seam ă de  z iarişti din Rusia şi a l te  
ţ ă r i ; ei vreau s ă  f ie  de fa ţă  Ia desbateri, 
c a r i  vor, fi foarte in teresante , dar şi mult 
g ră ito a re .
V r e m e a .  După câteva zile calde, când ză­
p a d a  începuse a s e  topi, Joi spre Vineri noap­
t e a  a  început ia răş  a  n inge  din greu. Totul e 
aco p er it  în a lbu l ţol al iern ii,  aducându-ne 
a s t f e l  cum s ’a r  z ice :  „z ile  a lbe de  C ră ­
c iu n “ , a şa  cum s tă  b ine să  f ie  în aceste 
z i l e  d e  praznic.
Azi Sâm bătă ,  când scricm aceste rân­
d u r i ,  fluturi alb i se Iasă încă lin, din văz­
d u h u l  ccţos, pe împopoţatelc pă lăr i i  a le  
d o am n e lo r ,  ia r  domnişoare vesele ies a fară  
î n  l ib er ,  ca  s ă  l i-se împodobească părul cu 
« t c lu ţ e  g ingaşe  d e  zăpadă.
Dar în casele  să rac i lo r ,  în miile de 
•u im i  muşcate de mizeria ce bântuie în dra- 
« u - i  voie, aceşti m ieluşei blânzi apa să  ca 
p lu m b u l  şi scormoneşte în adâncuri g r i j i le  
a i l c lo r  de mâne. E groaza de fr ig  şi lipsa 
o d o r  trebuincioase pentru un traiu ome­
n e s c  mai cum se c a d e . . . ,
Ş t ip e n d i i  p e n t ru  în v ă ţ ă c e i i  d e la  m e ­
s e r i i *  „Unirea" din B la j, publică în Nr. 
1 29  concurs la u rm ătoare le  ştipendii pen­
tru  m ese r ia ş i :  Patru  ştipendii de câ te  50 
oor. unu l,  din fundaţiunea „Niculae Ma- 
a ă r e " ; patra a ju toare  d e  câte 40 cor. unul, 
d ia  fundaţiunea „Vasiliu Raţiu“  din C ă- 
pâ lna- in fe r ioară ,  şi 32 ajutoare de câte 
50  cor. unul, din fundaţiunea : „Ioan Vişa“ . 
M a i  publică concurs şi pentru a ju toare mai 
m a r i ,  ce se vor da acelor ca lfe  în etate, 
« a r i  vreau să-şi întemeieze ate l ie re de lu­
cru . C erer i le  sun t a  se  face conform con­
cursu lu i cu documentele de l ipsă şi a  se 
tr im ite  Prea Veneratului Consistor din 
B la j ,  prin protopopul tractual, cel mult 
p â n ă  în 31 Ianuarie v. 1914. Desluşiri 
m a i  lăm urite  se  pot cere dela preotul 
din sat.
O b u cu r ie  p r e f ă c u t ă  î n  je le .  Obi- 
« d * I ,  de  altcum stră in , de-a împodobi brad 
«n  himini şi zahar ica le  Ia Crăciun, numit 
ţ i  pomul de Crăciun , s’ a  l ip it  şi de casele  
*o a» tre .  Dar dacă  am luat şi noi acest 
«b ic e iu ,  a tragem  atenţiunea cetitorilor a- 
Cspra faptului, c ă  din pomul Crăciunului 
ee  pot întâmplă m ulte nefericiri, dupăcum 
s ' a  în tâm pla t la Crăciunul catolicilor acum 
fci Pesta. /Familia lui Iosif Reisz se desfăta 
fci ju ra i  pomului, când deodată, dela f lacăra 
lum in ilo r  se  apr inde fă ş i i le  de hârtie, cari 
i a t m a s e ţ a u  pomul. Toţi s’ a r  s i  s tingă 
ffrtfftl, ca r»  a  fost cuprins pomul întreg, <iar
în spaim a lo r  nu şt iau  n id  ce  fac. Reisz 
ţ i  femeia lui ş i-au  ars  m an ile , i a r  o fe t i ţă  
d e  patru ani a  suferit  nişte a rsu r i  a tâ t  de  
g re le ,  încât acum s e  luptă cu moartea în 
sp ita l.
F iţi d e d  cu b ăg a re  de seam ă, ca nu 
cumva din n eg r i je  s ă  schimbaţi bucuria în 
supărare .
N e n o ro c ir e .  'L a  teatre mai mari din 
oraşe  sunt locuri anum e, unde câte o fe- 
mee, în g r i je ş te  de haine le  domnilor, până 
ce ei a scu ltă  în teatru. In T im işoara , un 
domnişor ş i-a  d a t  paltonul (căpu tu l)  de 
iarnă unei a s tfe l  d e  femei spre  îngr i j ire .  
Femeia a  lu a t  paltonul să-l pună în cuie- 
r iu , d a r  din n eg r i je  i-a  scăpat paltonul jos, 
în care  eră un revolver p lin . Revolverul 
s 'a  slobozit şi g lon ţu l a  ajuns-o. în picior, 
rănindu-o g reu .
M in u n i  c e r e ş t i .  :In anu l ce v ine s e  
vor a ră tă  ş i  vedea şi la  noi u rm ătoare le  
minuni c e re ş t i :  'In  21 A ugust întunecime 
tota lă  de soare. In 12 M art ie  întunecime 
parţ ia lă  (în par te )  de lună, care s e  va în ­
cepe la 3 ore  58 minute, şi va ţ inea până 
la  5 ore 29  minute. Vor fi şi a l te le ,  cari 
în să  s ă  vor vedeâ numai din a l te  părţ i  
a le  Europei.
iŢaruI R u s ie i  î n  p r im e jd ie .  In Li-
vadia , unde petrece familia  ţarului, s’ au 
luat ce le mai în tinse  măsuri pentru ap ă ­
rarea Ţarului şi a fam ilie i sa le ,  în contra 
cărora , s’ a a f la t  a fi p lănuită o în tinsă con- 
juraţiune, cu gândul de a-1 ucide. Zău, de 
multeori e mai b ine a fi om şi mai sărac , 
decât îm părat încunjurat de dujmani.
D e -a le  A m e r ic a n i lo r .  E lucru şt iu t,  
că  cei mai bogaţi oameni sunt în Amcrica. 
Dar unii d intre oamenii accştia , pc lângă  
auru l c c l  m u lt ,  au  şi inimi bune şi ap lecate 
spre  facere de bine. Aşa vestitul m il iardar 
C am e g ie ,  p ân ă  acum a dat spre diferite 
scopuri de cu ltu ră  şi binefacere fabuloasa 
sum ă de 1825 milioane do lar i ,  cari, în bani 
de-ai noştri fac 9125 milioane coroane.
S o a r t e  a m a r ă .  Din Fencşul săscsc 
ni se  anun ţă  moartea femeii Anica DIag 
n. Pop, de care  au răm as 7 pocii, a căror 
ta tă  e în Amcrica. Sărmani copii, ce C ră ­
ciun de  j a l e  aţi mai a ju n s !
B a n c n o te  f a lşe .  [Ştim cu toţii, că 
sta tu l a  pus acum de curând în circulaţie 
(um blare) hârtii nouă de 20 coroane. A- 
cestea au fost de aşa făcute , ca e le să nu 
mai poată fi falşificate uşor. Dar lăcomia 
după bani nemunciţi dela os şi-a bătut 
capul în fel şi formă. Astfel vedem, că 
ceeace s ’a crezut nu s ’a a juns. Dupăcum 
se  vesteşte din Ciuc-Sereda, acolo jandar­
mii au pus mâna pe o hârtie mincinoasă, 
adecă o bancnotă de ce le  nouă de 20 co­
roane falş if icată.
Un ju b i le u  t r i s t .  Cetitorii noştri I 
mai vechi îşi vor aduce am inte de înfr i­
coşatul cutremur de pământ, de acum cinci 
an i,  când a  fost pustiit mai în treg  ţinutul 
Mesinei din frumoasa Italie. M arţi noap­
tea s ’au împlinit de atunci 5 ani. Locuitorii 
rămaşi în v ia ţă  au ţ inut s ă  serbeze îm p li­
nirea acestor cinci ani, m ergând în proce­
siune din b iser ică în b iserică, unde preoţii 
lor se  rugau pentru sufle te le  ce lor periţ i ,  
ca Ia o su tă  de  mii. P e  ca se  au  arborat 
steaguri negre  ş i  din pepturile  lor n ’au  
răsunat accente d e  bucurie, ci suspine du­
reroase, după cei periţi şi dând mulţum ită 
lui D-zeu, c ă  i-au scăpat eu v ia ţă  din noap­
tea înfricoşată.
S o c i e t a t e a  a c a d e m ic ă  „ P e t r u  M a ­
io r “  a  s tuden ţi lo r  români d e la  un ivers ita ­
tea  din Budapesta  s’a  constituit în adunarea  
s a  g e n e r a lă  ex trao rd inară  din 7 Decemvrie 
st .  n . pentru sem estru l II a l  anului un iver­
s i ta r  1913— 1914 precum u rm ează :  Com i­
tetul S o c ie t ă ţ i i :  P re z id en t :  A lexandra  Lu- 
peanu, âbs. d e  teol., st. la lit. Viceprezi- 
d e n t :  Victor V lad , stud. la  a rh i te c t  Se­
c r e t a r :  Adrian Suciu , stud. Ia arh itec tură . 
C a s s a r :  V. P e traşcu , abs . de teo l. ,  st. Ia 
acad. com. 'C on tro lo r :  Nic. T ipuriţ ia ,  stud. 
la  acad. com. B ib l io teca r :  Constantin Mu- 
rariu , stud. l a  med. V ice-b ib lio tecar : Ge- 
o rge  M ihailov , stud. la tehnică. N o ta r i :
C. A rdeleanu , stud. la  f ilosof ie  şi Amos 
Borlan , stud, tehn. Econom: Vasile  Ilea, 
stud. l a  medic ină . Com is ia  l i t e r a r ă :  A le ­
xandru Lupeanu, stud. la  litere, N icolae 
Baboie, stud. Ia l itere , Andrei Crăciun, st. 
la  tehnică, Victor Ju la ,  st. la medic ină , Va­
s i le  Cheresteş , stud. la  l itere , Teodor Neş, 
stud. Ia l i te re ,  Adrian Suciu, stud. la a rh i­
tectură. Com is ia  d e  sup rav egh ere :  Vas ile  
Bojor, stud. l a  med., Liviu Câmpean, stud. 
Ia med., Liviu Ionaşiu, st. la medic ină.
Convocare. In vârtutca §u lu i  20 din 
sta tu te , să convoacă prin aceasta  a X X V -a  
adunare generală ord inară a  „R eu n iu n ii  
r o m â n e  d e  a g r i c u l t u r ă  d in  c o m i ta tu l  S ţ- 
b iiu " , pe Duminecă în 29 Decemvrie v. 
a. c., la  2 ore  d. a. în s a lc ie  şcoalei gr.-or/ 
din G u ştcr i(a . .P ro g ra m : 1. Prezentarea 
raportului genera l al comitetului cen tra l ,  a 
raţiocin ii lor pc anul 1912 şi a proiectului 
de budget pc 1914. 2. Propuneri eventua le  
din partea membrilor. 3. Discurs de  jn- 
, teres genera l cconomic. 4. Autcnticarca 
protocolului şed inţe i. S ib iiu , 17 Decem­
vrie ti. 1913. P a n ta lc o n  I j ia t ( a ,  prezident. 
V ictor T ord ă şia m i, sccrctar .
F o am ete .  Cei doi ani din urmă fiind 
puţin roditori au adus  multe re le  pc c a ­
pul b ieţilor oameni. Dar totuşi nc-a fer it  
D-zcu de o foamete în adevăratu l în ţe le s ,  
precum af lăm , că a r  fi în laponia. Acolo 
mor a i  sute le  oamenii de foam ete ; a şa ,  c ă  
guvernul pe lângă  tot ajutorai da t ,  nici a  
suta parte nu poate stam pară neagra  m i­
zerie în cari au ajuns.
C u n un ie .  Ioan Salomie din S ă l i ş tc  şi 
Ana N ădrag  din Vale îşi vor serba cununia 
lor relig ioasă Duminecă în 12/25 Ianuarie
1914, în biserica cea m are din S ă l iş tc .
6
D eputa t  îm p u ş c a t .  In Curtici (co­
mitatul Aradulu i) a fost împuşcat deputa­
tul Ocnei-Sibiiului de ca tră  neguţătoru l ro­
mân Nicolae Mladin. Din m ărtu r is ir i le  Iui 
Mladin se vede, că deputatul H âm ory prin 
speculaţiuni l ’a  adus pe M ladin la s a p ă  
de  lemn. Medicii spun, c ă  e speran ţă  ca 
deputatul să  răm ână în v ia ţă .
F u r tu n ă  m a r e .  M arţi  noaptea spre 
. Mercuri (30—31 Dec. n .) în Braşov şi ju r  
a  fost o furtună, cum nici cei mai bătrân i 
oameni n ’au  pomenit s ă  fi mai văzut v re ­
odată*. Furtuna a ţinut 5 —6 ore f ă r ă  în ­
trerupere, descoperind case, rupând arbori, 
spărgând  geam uri şi r id icând obiecte pe 
sus, cari le  arunca cine ş t ie  unde în d e ­
părtare . C â t  de  putern ic a  bătut v ân tu l ,  
se  poate vedea şi din îm pre ju rarea , c ă  s ta ­
tua  lui A rpad , a şeza tă  pe vârfu l d ea lu lu i  
numit „Tâm pa“  ş i c a re  era în a l ta  d e  2  
m etr i, a  fost lu a tă  d e  pe fundam ent şi 
aruncată  la  p ăm ân t ,  zdrobindu-se în b u ­
căţi .  P agu b e le  p r ic inu ite  de acest vifor 
sunt foarte  m ari .
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G uvernu l ro m â n  de acum, care a s ă ­
vârşit atâtea fapte m ăreţe  pentru România, 
e  vorba că  se va retrage de la  conducerea 
ţă r i i  cu sfârş itu l  acestui an. Cauza nu 
sunt cine ş t ie  ce neînţelegeri,, ci în Româ­
n ia  e  obiceiu vecliiu, ca tot cam din trei 
în trei an i se schimbă guvernu l: se m ul­
ţumesc conservatorii ca să  vină liberalii,, 
sau se mulţumesc liberalii ca să vină con­
servatorii la  conducere. Acum e la putere 
partidul conservator. Ar urma să vină deci 
cel l ibera l, în frunte cu Ionel Brătianu.
Se susţine în să  şi aceeay că conservatorii 
vor rămânea poate mai departe Ia condu­
cere. Lucrurile ab ia  în zilele viitoare jse 
vor lămuri.
Ce f a c e  b e ţ ia .  In ajunul Crăciunului 
nemţesc, vre-o 5—6 lucrători dela tă ietura 1 
de pădure din muntele Dobrun (al Univer­
s i tă ţ i i  săseşt i)  au plecat Ia colindat pe la 
n iş te  domni conducători Ia numita tă ie ­
tură. Colindătorii au căpătat cinstc câteva 
parale , cari dându-le pe spurcatul de ra ­
chiu s ’au îm băta t ,  apoi s'au hiat la ceartă, 
ia r  din asta la bătaie. Cu capul înferbântat 
de rachiu, Trifoii Dorloşan a lovit pe Pavcl 
Solomon din Slimnic a i  un lemn în cap,încât 
acesta după un chin de câteva ciasuri a 
murit. Dorloşan, a fost prins şi dus de 
jandarmi în S ib iiu , ca în răcoarea temniţii 
să  se trezească din beţie şi n i  capul l im ­
pede să judcce unde l ’a adus pc el beutiira 
dracului. După nefericitul Solomon a r ă ­
mas o văduvă n i  3 copii orfani şi un tată 
bătrân. ( 'n c e t i to r .
Dragi Români, înţelegeţi odată, ce 
duşman mare v;i e beutura şi la câte rele 
va duce !
Cu cc sc  ’n c l ie ic  anu l .  In cele din 
urmă z ile a/e anului 1^13 (vorb im  diipn  
d i l i r u h n i l  nou) s ’au întâmplat in lumea 
mare trei foruri uriaşe, despre cari sc vor­
beşte peste tot Ionii. Unul a fost in 
.Montrealt, capita la Canadei (Amcrica), un ­
de a prefăcut in cenuşe o marc parte a o ra ­
şului înfloritor. Al do ilea in oraşul nor­
vegian Bergen, umle a ars o fabrica de s ă ­
pun, dc păpuşi, tabac, unt şi o fabrică de 
motoare. Paguba sc ridică la milioane.
Al treilea foc marc a fost în San-Seba- 
stian, unde s ’a aprins şi ars un circ mare, 
carc s ’a aprins sara si a ars până în ceia- 
laltă zi.
Zăpadă m are. In unele părţi din 
Germania a nins câteva zile neîncetat, aşa 
încât comunicaţia trenurilor s ’a făcut cu 
foarte mare întârziere.
Mare e puterea lui D-zeu! Pc când 
în Germania n ingea ,  pe la noi Mercuri (31 
Decemvrie n.) era un soare de primăvară. 
Dar în ziua următoare, Joi, a început si 
pe aici a n inge din nou.
La fondul Aurel Vlaicu pentru a ju ­
torarea tinerilor meseriaşi doritori de a-şi 
înmulţi cunoştinţele în străinătate, au mai 
dăru it :  loan Tatu, paroh (Cichindeal), în 
amintirea soţiei sa le  Paraschiva n. Borzea 
şi a fiului său Olimpiu, 2 cor., Augustin 
Roman, învăţăcel cuptorar, 25 bani, Va- 
s i le  Surdu, sodal că ldărar, 20 bani, Teo­
dor Vasiac, înv. cuptorar, 35 bani, George 
Baciu, măsar, soţia sa Maria şi copiii lor 
Elena, Victoria, A\ărioara şi George, cor 
1, Demetru Condrea, sodal faur, 30 bani, 
Nicolae Oneţ, paroh (Sohodol-Peleş) şi 
fiicele sale Dorica şi Minerva, cor. 1, Ni­
colae Borza, protopresbiter (F ă g ă r a ş ) ,  50 
bani, loan Giurgiu, econ. (Cichindeal)’ 20 
bani, Const. Moldovan, paroh (Cristian)
şi fiu său  Mircea,. 40 bani. Dela repre- 
_ zentaţ ia  ' te a tra lă  a Reuniunii cor. 100. 
S ta rea  fondului cor. 279.60. Pentru pri­
nosul adus memoriei lui Aurel Vlaicu, a- 
duce ca lde mulţumite,. în numele Reuniunii 
soda l i lo r  români din Sibiiu,. Vie. Tordă- 
ş ianu , prezident.
Oameni fără  inimă şi Dumnezeu.
In comuna Mogoş din Munţii Apuseni, co­
m ita tu l Albei inferioare, serveşte ca notar 
un Român bun şi vrednic cu numele Teo- 
fil  Hosu. Dânsul avea o mulţime de  duj- 
m an ir pe cari şi i-a câştigat nu prin mişeli i  
şi in tr ig i ,  ci prin adevăr şi dreptate. In 
noaptea de 22 Decemvrie n., cineva a a- 
runcat o patroană de dinamită în casa 
unde durmea notarul. Dinamita a rupt uşe, 
m asă ,  pat, dar notarul, ca prin minune, a 
scăpa t  numai cu mici răni. Pomindu-se 
cercetare au fost deţinuţi de jandarmi vice- 
notaru l Stăr i Robert, primarul Iosif Bâr- 
Iuţr cassaru l Gheorghe Cosma, servitorul 
cance lăr ie i Ion M ăm ăligă  şi spre ruşinea 
satu lu i şi desgustu l lumii şi preotul Va- 
s i lc  Trifa. Acesta , rugându-sc, să fie lăsat 
din cancelar ie ,  unde era prins, până acasă 
şi-a tras un g lonte în cap. Cercetarea a 
dovedit că dinamita a fost aruncată de 
servitorul cancelar ie i Ion M ăm ăligă  îm­
preună cu vicenotarul Stări.
O în tâm plare neînţeleasă. La ut? 
preot din Ncw-York a venit o femeie şi 
la rugat să  m eargă cu dânsa, în cutare 
ca să ,  unde îi aşteaptă  un om bolnav dc 
moarte şi care vrea să-şi uşureze sufletul 
prin m ărtur is ire . Amândoi se pun în tr ’un 
automobil şi m erg  la locul spus. Aci în a ­
in tea casei, femeia roagă pe preot să intre 
in Jăimtru, că ea are o afacere grabnică 
in a lt  loc. Preotul intră în locul arătat ,  
unde g ă se ş te  pc un domn, dar nici decât 
bolnav, ci tare ca ferul şi sănătos. Preo­
tul îi spune, pcntruce a venit şi că o fe ­
m eie  l ’a adus aci. Domnul însă  râde  la 
asta . ilar totuşi văzându-se înaintea unui 
preot şi având poate ceva greu pc sufle t ,
il roagă  pe preot să ostenească şi mâne i 
pe la el. Preotul, în ziua următoare, mer­
g e ,  dupăcum a promis; dar domnul era 
de ja  mort şi in jurul lui se boceau nişte 
rudenii. Văzând aceasta , preotul ceteşte 
rugăc iun ile  tic deslegare a le  morţilor, când 
vederea i se opreşte pe un chip de pc p ă­
rete, al unei femei, carc-i venea lui foarte 
cunoscută. întreabă pc servitorul mortului 
şi pe  cei din ju r  cine c doamna din ch ip?  
Toţi spun, că c fosta soţie a mortului şi 
că c moartă dc an im  sunt 15 ani. P reo­
tul însă mărturiseşte, că femeia din chip 
a fost aceea, carc la adus ca cri Ia domnul, 
an im  mort, ca să-l mărturisească.
Târgul de iarnă al Sibiiului se ţine 
in modul u rm ăto r :  T â rg  de vite cornute 
în 8 şi 9 Ianuarie n. 1914, tâ rg  de cai în 
10 şi 11 Ianuarie n. 1914, iar  tâ rg  de marfă 
în 12 Ianuarie n. 1914. E de o b s e r v a r e a  
tot meseriaşu l şi comerciantul, care vo ieşte 
a  vinde marfă în târgul de marfă e dator 
a aduce cu sine atestatul de m eserie  (du­
pă ordinul m inisterului de comerciu sub 
Nrul 3S595 VIII d. a . 1901)
De interes pentru oierii noştri. Ni­
se sc r ie :  P e  hotarul de ogor a l  comunei 
U ngra ,  cercul Cohalmului, com. Târnava- 
m are se  vinde d r e p t u l  d e  p ă şu n a t  şi d e  
s t â n ă  pe anul 1914 la licitaţ ia , ce se  va 
ţinea în cancelar ia comunală la  11 Ia n u a r ie
1914 st. n. Hotarul este foarte extins ş i  
bun, care până acum suporta de regu lă  2
stâni a le  comunei şi una particulară. P il 
anul ce vine comuna de-abia va putea ţ in ea  
o s ingură stână, deci ocazia este de to t  
potrivită pentru o stână particulară. S e  
pot ţinea până  la  400 de oi în condiţ iun ile  
cele mai bune. Domnii preoţi şi învăţă to r i  
sunt rugaţ i a îndemna pe oameni să -ş i  
înainteze oferte le  sau să  iee parte Ia l ic i ­
taţie. ‘Oarecari informaţiuni mai deaproape 
dă la  cerere preotul lo c a l : dl S o fr o n iu  
R oşea , U gra , u. p. Homorod (N agykuku llo  
vârm egye) .
Cal g ă s i t .  In J in a ,  lângă  Sibiiu, p’a 
af la t o iapă de coloare sură închisă. Dacă 
nu se v a  află s tăpânu l ,  iapa se va vinde 
prin lic itaţ ie  în 4 Ianuarie 1914 la 11 ore.
Viaţa socială.
Petreceri.
Reuniunea m eseriaşilor din Răşi­
nari în vită Ia P ro d u c ţ iu n e a  t e a t r a lă  îm ­
preunată a i  joc ce o va aran ja  în 26 De­
cemvrie st. v. 1913 (a  doua zi de Crăciun) 
Producţiunea se va ţinea în edificiul şcoa- 
le i ,  iar jocul în pavilonul N. Vidrighin. în ­
ceputul la ore le  5 p. m. Preţul dc în t r a r e :  
Lonil I 2 cor., Locul II 1.50 cor., Loc dc 
stat 1 cor. Membrii rcuniunei solvcsc p r e ­
ţul jum ătatc .Se  va reprezenta : 1. Hcrşcu 
Boceg iu : I. Muntoiu. 2. V lăduţul mamei, 
comedie de I. Lupean. P rsoane lc :  V lădu ­
ţul mamei, şcolar de sat I. Cruciat. Eftimie 
Sbârciog, bătrân pădurar N. Cancan. Co- 
stică Şoitncscu, tinăr boier I. Muntoiu. S a -  
vasta, mama lui Vlăduţ M. Jianu. Sm aran- 
diţa, fiica lui Eftimie Ai. Isdrailă . 3. Nunta 
Ţ iganulu i, comedie în tr ’un act, scrisă în 
versuri de E. Suciţi. P ersoane le : N. N .r 
notarcomunal Şerban Jianu. Toadcr, ţ igan  
decort E. Lungu. Şofrănia , ţ igană t inără  P. 
Drăgoiu, M itni, servitor de c ă n ţă lă r ic  I. 
Muntoiu. Gavrilă , ţigan N. Câncan. Dupfi 
producţiune urmează joc.
*
P ro d u c ţ iu n e  ş c o la r ă  în  S ă l i ş t c .  Jo i, 
la 26 Decemvrie 1913 (a doua zi dc C r ă ­
ciun) sc predau în sala festivă a şcoalei 
gr.-or. române din S ă l i ş tc :  I. ,,C u r io z ita te  
f em c ia s c ă "  comedie într ’un act, localizată 
dc AL Popcsni n. Bogdan. II. „ J u d e ca ţ i i  
d r e a p tă "  piesă pentru copii, predată de 
elevii şcoalei. III. ,,C in e l-C in e l"  comedie 
cu cântece, în tr ’un act de V. A lexandri , 
începutul la 8 orc seara. Vineri, în 27 De­
cemvrie 1913 (a treia zi dc C răc iun ) pro­
gramul de sus sc repetează, urinat de pe­
trecere cu joc. P reţuri le  de în t r a re :  Scau ­
nul în loge cor. 2, locul I cor. 2, locul II 
cor. 1.50, locul III cor. 1, loc de sta t 60 
bani. B ilete se  vând în prăvă lia  Nicolae 
N. Ţ intea succesor şi seara la  cassă .
♦
Agentura „Asociaţiunii“ din Pănade
invita Ia P ro d u c ţ iu n e a  t ea tra lă , ce o va a -  
ranjâ Joi Ia 8 Ianuarie st. n. 1914 ( a  
doua zi d e  Crăciun) în sa la  şcolii g r . -  
cat. din' loc. începutul precis la 7 o re  s e a ­
ra. Onor. fam ilii  sunt rugate  a  se în g r i j i  d e  
viptuale. Programa e s t e :  1. „O, ce v e s te  
minunată“ ,, colindă. 2. „La vorbă în d rum “ , 
convorbire între patru  persoane,, de Tom a 
Cociş. 3. „In sa t  la  Tângueşti“ , piesă, d e  
“ teatru în tr ’un act d e  V irgil Oniţiu. ' 4. 
„Achim F ilă ru“ , monolog de Aurel P. B ă -  
nuţiu. '5. „Florin şi Florica“ , p ie să  tfc 
teatru într ’ un act de Virgil Oniţiu. ■ 4» 
După producţiune urmează joc.
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,T in e r im e a  r o m â n ă  d in  P r e s a c a ,  in ­
vită la  P r o d i u t i u n e a  t e a t r a lă  îm preunată  
CU joc ce o  va  a r an ja  Vineri în 9 Ianuarie  
n 1914 (a 3-a zi d e  C răc iu n ) ,  în şcoa la  
« . • c a t .  rom ână d in loc. începutul la ŢV* 
ore seara. O noraţ ii  oaspeţi sunt ru ga ţ i  a  
Se îngr i j i  de  v ip tua le .  De beuturi bune se 
îngr i jeşte  comitetul aran jato r .
Programul e u rm ă to ru l :  1. O ce veste 
minunată, cor. 2. D espre limba rom ânea­
scă , patrulog, p redat d e  şcolari.  3. Ţ ig a ­
nul în c ă ru ţă ,  d ia lo g  de E. Suciu. 4. Lu­
ceafărului se r i i ,  d e  N. Ganea, cor. 5. De­
spre  m aeştr i i ,  p redat de şcolari. 6. De 
pe urma beţ ie i ,  comedie de N. Rădulescu- 
Niger. '7 . Arvinte şi P epe lea , vodevil de
V. Alecsandri.
•
T in e r im e a  r o m â n ă  d in  Ib ă n e ş t i  în-
v ită  la  Petrecerea îm prunată  cu teatru  ce 
o’ va aran ja  în 8 Ianuarie  st. n. (a  2-a zi 
de  Crăc iun) în şcoa la  gr.-or. rom ână din 
loc. 'începutul Ia 7 ore  sea ra . Se  va r e ­
prezenta „O S â m b ă tă  n o r o c o a s ă " , p iesă 
poporală în 4 ac te ,  i a r  după aceea ur­
mează joc.
•
T in e r im e a  r o m â n ă  d in  B u n g a rd ,  in ­
v ită  la R ep r ez en ta ţ ia  t e a t r a lă - c o r a lă  îm ­
preunată cu joc ce o : va aran ja  cu concursul 
unui cor din seminarul Andreian din S ibiiu, 
h i 26 Decemvrie v. 1913 (a doua zi de 
C răc iun ). Inccputul la  7 ore seara. Veni­
tu l curat e1 destinat pentru monumentul Iui 
Aurel Vlaicu.
Programul e 'u rm ă to ru l :  1. T. Popo- 
v ic i :  Trei păstori ,  G. D iina : O, ce veste, 
coruri de bărbaţi.  2. O „Şezătoare  la ţ a ră “ , 
de  Luncan şi M ugur. 3. T. Popovic i: C u ­
cu ie  pcană g a lb en ă ,  T. Popovici: Toarce 
l e l e ,  coruri de  bărba ţ i  4. Nunta Ţ iganulu i,  
d e  E. Suciu. 5. A. Popovic i : Doinitorii 
rom ân i, cor de bărbaţ i,  cu soluri. După 
aceea  urmează joc.
m E C O N O M IE a1
Dela „Asociaţiune“ .
P en tru  sprijin irea tovărăşiilor săteşti.
In z ilele trecute comitetul central al 
„Asociaţiunii“  noastre din Sibiiu, a tr imis 
tu turor directorilor dcspărţăm intelor ur­
m ătoarea  circulară, asupra căre ia atragem  
deosebita a ten ţie  a  cetitorilor noştri, f ie  
domni sau ţăran i.  Iată ce se spune în 
acea scrisoare :
D om n u le  D i r e c t o r !
Vă este cunoscută mişcarea începută 
da Asociaţiune cu spr i j inu l generosului do­
nator, dl V as ile  Stroescu, pentru înainta- 
i e a  ţărăn im ii noastre  pe teren economic 
£i moral prin în f i in ţa rea  de bănci poporale  
a l te  tovărăşii să teş t i .
Istoria altor neamuri, azi puternice şi 
mai înaintate decât noi, ne dă dovadă în 
deajuns, că viaţa şi înaintarea unui popor 
este strâns legată de puterea Iui econo- 
ttrică şi morală. Cu cât un popor este mai 
bine organizat economiceşte, cu atât mai 
uşor poate ţinea piept în lupta grea d« 
concurenţă cu celelalte neamuri.
Cele mai înaintate popoare din alt« 
|3ri au să mulţămească azi puterea lor în 
partea organizaţiei cooperative (a tovărăşii­
l e ) -  Cârmuitorii acestor ţâri şi popoare 
ieaunoscând, că organizaţia economicâ prin 
•©operative «st« b a n  pentru Migttrare»
unui v i ito r  m ai bun au sprijinit-o a i  toa te  
m ij lo ace le  pos ib i le .
V rem uri le  g r e l e  şi îm prejurările  v itre­
g e ,  în cari t r ă e ş t e  poporul nostru, ne im ­
pun da to r in ţa ,  ca  s ă  sprijinim înfăptu irea 
câ t m ai în g r a b ă  a organizaţie i economice 
a  ţă răn im ii  pr in  în f i in ţa rea  de bănci popo­
ra le  ş i  a l t e  coopera t ive  săteşti.
Ia tă , d e  ce  Asociaţiunea noastră îş i 
ţ in e  de d a to r in ţă  a  îndemna a i  toată s t ă ­
ru in ţa  pe to a te  d espărţăm in te le  sa le  să  
sp r i j in ească  m işca rea  cooperativă.
Pentru  rea l iz a re a  cu succes a acestei 
idei m ă re ţe ,  A soc ia ţ iunea  a anga ja t  în anul 
acesta  un nou conferen ţ ia r  cooperativ, (o 
persoană c a re  m e rg e  pe sate şi ţine p re ­
leger i  d esp re  to v ă ră ş i i  şi însoţir i)  în per­
soana d lu i N ico ta e  la n cu ,  care pe lân g ă  
p regă t ir i  ac adem ice  frumoase, dispune în 
urm a unei a c t iv i tă ţ i  practice de aproape 10 
an i de b o g a te  exper ien ţe  în ce priveşte 
în făp tu irea ,  o rg a n iz a re a  şi conducerea de 
băna ' popora le  şi cooperative.
Munca acestu i  conferenţiar va putea 
fi numai atunci încoronată de succese 
rea le , dacă el va fi sprijin it dc toţi factorii 
v ieţi i  noastre  so c ia le  şi îndeosebi dc dnii 
conducători a i  dcspărţăm in te lo r  Asocia­
ţiunii .
V ă  rugăm  deci, să  binevoiţi a  conlucra 
cu to a tă  s tă ru in ţa  pos ib i lă  în despărţăm ân­
tul cc-l conduceţi , Ia propagarea mişcării 
cooperative.
îndeoseb i V ă rugăm , s;i binevoiţi a  ne 
comunica în cel m ai sa i r t  timp posibil, 
cari sunt în despărţăm ân tu l Dumneavoa­
s t r ă  com unele cari reclam ă înfiinţarea ur­
g en tă  dc bănci s ă t e ş t i  sau de a lte  coopera­
tive, Totodată  Vă rugăm  să  ne ind ica ţ i : 
care este ocupaţiunca  de căpctcnic şi carc 
a r  puteă fi izvorul principal dc câşt ig  al 
locuitorilor români din comuncle respective.
Domnul con feren ţ ia r  coopcrativ Vă va 
serv i la  fa ţa  lo a i lu i  cu toate desluşiri le  
şi in s trucţ i i lc  necesare , va înfăptui înfiinţa­
rea coopera tive lor şi activitatea lor şi va 
supravegh ia ac t iv ita tea  însoţir ilor înfiinţate.
Aşteptăm  deci răspunsul Dumneavoa­
s tră  în cel mai s a i r t  timp posibil, pcntruca 
conferenţiaru l cooperativ  să  Vă poată a- 
vizâ despre timpul în carc  va sosi în des­
părţăm ântu l D-Voastră pentru a înfiinţa 
bănci să teş t i  sau  a l te  cooperative în locu­
r i le  unde sc  s im te  trebuinţa lor şi pen- 
tn ica să  p regă tea scă  şi să  lumineze publi­
cul nostru m are  şi pe conducătorii Iui 
prin adunări şi conferenţe regionale des­
pre scopul adevă ra t  al cooperativelor.
în treagă  corespondenţa în chestia coo­
perativelor s ă  s e  adreseze direct domnului 
conferenţiar cooperativ la  biroul „Asocia­
ţ iun ii“  (S ib iiu , str . Şaguna, Nr. 6).
Din şed in ţa  comitetului central al „A- 
sociaţiunii pentru l iteratura română şi cul­
tura poporului român“ , ţinută în t Noem- 
vrie  n. 1913.
B i r o u l  A s o c i a ţ i u n i i :
.A ndreiu D â rsca n u , R om u l Strr.u,
p r e z id e n t .  s e c r e : a r  subft .
Pometul în timpul iernii.
La noi pom etu l,  — dupăce s ’ au cules 
poam ele , •— d e  r e g u lă  e lăsat la voia în ­
tâm p lăr i i .  Las ’ că m u ltă  g ri je  nu i-se dă 
nicicând, p en trucă  cred in ţa  e c ă :  „când 
sun t an i buni rodesc  ei şi fă ră  multă în­
g r i j i r e “ .
Drept a ceea  d ac ă  pomii ar  fi lă sa ţ i  
nm aa j în g n j a  n o a s t r l ,  mulţi d intre noi 
n'acn mai a v e i  pici poci}, nici poame, căci
cu încetul s ’a r  pustii. Bunul Dumnezeu 
în să  a  întocmit lucrurile aşa ,  ca ei să se 
în g r i ja sc ă  şi singuri.
Aşa vedem, că  primăvara, când sunt 
p rea  încărcaţi  cu flori, acestea leagă  nu­
mai în parte ,  căci ne putem închipui ce ar  
fi de b ietu l pom, când toate f lorile a r  
produce şi poame. Dar şi din ce leagă  nu 
răm âne tot, rând pe rând poamele s ’ aleg. 
Ş i  e  b ine aşa.
Vedem cum pe  vară  pomii îş i fac sin­
guri s tropitoare a i  frunzele lor, încovoiate 
puţin ca ş ipotu l, a şa  c ă  stropii de ploae 
picură de pe o frunză pe a lta  până când 
a ju n g  Ia m arg inea coroanei, de unde că­
zând a ju n g  toana i la rădăc in i le  ce le  mai 
subţir i .  Picurii aceştia disolvând (topind) 
une le  m inera le  din păm ânt, dau hrana tre ­
buincioasă rădăc in ilor  subţir i ,  cari apoi o 
tr im it mai departe prin trunchiu Ia co­
roana.
Vedem cum toamna pomii se p reg ă ­
tesc dc ia rnă ,  scuturându-şi frunzele, cari 
în timpul iernii a r  fi o povară mare pen­
tru pomi, dupăce s ’a r  g răm ăd i zăpadă 
m u ltă  pc ci. Frunzele căzute servesc r ă ­
dăc in i lo r  ca acoperemânt de iarnă. Iar în 
p r im ăvară  dupăce sc putrezesc, dau ace­
stora hrana trebuincioasă.
Iată tot lucruri cari dc cari mai m i­
nunate , cari fără  să-ţ i  dai seama te fac 
s ă  s tr ig i  a i  p s a lm is tu l : „M inunate sunt 
lucruri le  ta lc Doamne şi toate întru în ţe ­
lepciune Ic-ai f ă cu t !“
A lă să  însă totul în voia în tâm plări i ,  
însem nează a nu-ţi dă scamă de în sem nă­
tatea pometului. Un om care e convins 
de această  însemnătate, nicicând nu va 
lă să  să se facă numai dela  sine ce se face, 
ci va căută însuş să a ju te , untle şi întrucât 
numai se poate.
In anotimpul de iarnă încă sunt l ine le  
lucrăr i  ce trebuesc îndeplin ite în pnmet. 
C e  e drept e le nu sunt aşa însemnate ca 
ce le  din primăvară şi toamnă mai a i  s c a ­
m ă, dar totuşi nu trebue trecute cu vederea.
Una dintre acestc lucrări c ca in tim­
pul iern ii,  după câte o ninsoare zdravănă, 
s ’adunăm cât mai m ultă zăpadă in jurul 
pomilor. Lucrarea aceasta  nc-nducc folo­
su l ,  că  adunând zăpadă în juru l lor, acea­
sta îi scuteşte de ge r  şi mai a les dc vân­
tur i le  aspre, cari str ică foarte mult po­
m ilor , — mai mult ch iar dccât gerul. Neaua 
adunată  astfel în juru l pomilor impedccă şi 
înflor irea prea timpurie din pr im ăvară , 
scutind-o de îngheţur i le  acestui anotimp.
Tot în timpul iernii — prin Ianuarie 
şi Februarie — a ir ă ţ im  pomii de m lăd iţc lc  
şi c reng ile  de prisos, cari, sau că s ’au 
uscat peste vară , sau că sunt prea dese. 
Când facem lucrul acesta trebue să ţinem 
scam ă ca vremea să fie frumoasă. Rana 
ce o pricinuim pomului trebue unsă cu 
ccară  de a lto it ,  ca să  f ie  s a i t i t ă  dc ger .
Tot în acest timp — prin Februarie
— ne câştigăm şi de m lăd iţc  de a ltu it , pe 
cari apoi Ie păstrăm în pivniţă sau în a l t  
loc. acoperindu-le cu năsip. E de prisos 
cred, să  mai spun, că nu e de l ipsă ca ace­
s te  m lăd iţe  să fie tă ia te  cu lemn bătrân
— cu scaun, dupăcum obicinuesc unii, ci 
numai lugeri crescuţi în vara trecuta. M lă- 
d iţe le  luate târziu în primăvară nu sunt 
asa  potrivite pentru altoit, căci fiind pline 
d e  suc (m âzgă) pe lo a i l  altoit tân jesc.
Iată că şi in timpul iernii găsim câte 
ceva de lucru în pomet! Z.





Vă. întră ceva ’n casă,
Voi n’o puneţi sa şead ă '
Pe scaun,, ci pe masă.
Ea nu vă dă bineţe,.
Căci n’are  ochi şi gură 
Şi totuşi va dă vouă
O buna 'nvăţătură .
Dragul meu şi draga mea 














Aceste numo să se rşeze unul sub altu l 
do aşa, ca literele dela incfput, cetite ile sus în 
jo*. să dea numele unui învăţat roman.
III.
0 10 11
4 5 12 13
r» 7 11 15
s 9 1G 17




Numcrii ilo .“in  n j« o  «Io nşa, ca fio
cârc rând do pus Iii j'is ţi ilc la  stâugn la  dreapta, 
Fii d in  tiv ia ţ i rumit.
IV.
—  o lac — —  c rv a  do m ân care .
—  l i s e  —  =  nt ime tio tu rb a t .
— urturo — =  o p.usârc.
— |e — =  un in s tru m en t a l fau ru lu i.
—  jn ţ.i — =  un in .srct n ep lăcu t.
—  ubit  —  =  <> agrAi re  pl i icutâ.
=  n u m e  do b ărb a t.
=  o ngrâi r« ’ fi-mci.isi'â.
=  a p .1  u u  si* p ^ a t f .
=  fi<-can- . ivi-m în noi.
I ) in  r u v i n t f ’ l r  aco->t<'a d in  fierarii l i p s e s c  
d o u ă  1:t> re, r< a  <!r-!a i n r r j i u t  $i r e a  d e l a  u r m a .  
Pun.1n<!n-ff’ li t< ra  do d in a in to  şi r e a  d u i  u n u * .
c ă p ă t ă m  v rr tx -  cu  n i ţ ^ l e i u l  a  r a t a t  nm i ptH. L i t e -  
r e l e  t l r l a  i» i r t -put  o t i t e  ap o i  d e  f i i »  in  jo s  i i  
c<*lo x ir ină  «î*1 j >* in  su*1, n e  d a u  u n  ? f a t ,  p<' 
r j r c  a u t o r u l  c. '•■■tor j ţ l iV i tu r i  v ă  r o a g a  c a  1 u r m a ţ i !
Altă g âd tu ră .
De C h im u .
V o i S o i cî a a c rx x x x x x x x x x
R i :n t n r a c t u !
Literele do sus adunate la  olului, formează 
un vers frumos la  adre.-a neamului românesc.
Accste gâcituri lăsăm ca cetitorii no­
ştri să Ie deslege, scriindu-ue apoi pe o 
c-'iric p o ş ta lă  despre felul deslegării şi nu­
mele deslegătoru lu i, dimpreună cu numărul 
abonamentului (numărul care e scris pc 
d r e s a  fiecărui abonat). Numele des legă-  
îorilor se vor publică în foaia, ce apare 
d u p ă  Bobotează. D eslegar ilc  se primesc 
insă numai până la Bobotează. Se vor luă 
in considerare numai deslegări trimise şi 
scrise pe cărţ i  poştale. Pe cupoanele, cu 
cari se trimit banii, sau în scrisori cu alte 
comande, să u u  se trimită des legăr i ,  f iind­
că se trec cu vederea. La deslegarea gâci- 
torilor pot luă parte atât abonaţii cei vcclii 
cât şi cei noi. dacă au plătit foaia cel puţin 
pe jumătatea primă a anului 1914.
Intre 'deslcgători se vor sorta urmă­
toare le  p rem ii :  Primul premiu va fi cărţi 
în va loare  d e  15 coroane, al doilea cărţi de 
10 coroane,, a l  treilea cărţi de 5 coroane, 
i a r  a l te  10 premii vor constă din cărţi 
mai mici ş i  călindare pe 1914.
Mulţumită publică.
Subscr is»  aducem şi pe această  cale 
ce le mai că lduroase mulţumite tuturor a- 
ce lora, cari au binevoit a; contribui la d a ­
r u r i l e  d e  C ră c iu n  pentru copii săraci dela 
şcoala noastră  din Sibiiu suburbiul infe­
rior. :Ş i anum e:
Despărţământul Sibiiu al „Asociaţiu- 
n i i“  a  contribuit cu 28 cor. 00 bani. Firma 
M isse lbacher 20 cor., D-na Elena Gango- 
lea  6 cor. Cu câte 5 cor. au contribuit ur­
mătorii : D-na Virginia Dr. Ittii, Romul 
Bucşa, paroh, Vasile Ivan, Teodor Fink in­
g iner, N icolae Ucenic epitrop. — Cu câte
4 c o r . : M ate iu  Voileanu asesor cons., Ion 
M oldova» (P u iu )  şi I. Radu. — Cu 3 cor.: 
Ioan Im băruşT înv. — Cu câte 2 c o r . : Elena 
Dr. Isac, Romul şi Maria Siinu, Ioan Gâr- 
bacea exped itor cons., Petrfi Joandrca preş. 
com., Iosif Joandrea, Maria Feldiorean, 
Ioan M oldova» , George Ivan notar, Gcorge 
Joandrea, Petru Avrigean, N. N., ia r  Petru 
Bota cu 2 cor. 46 bani.
Cu câ te  1 cor. au contribuit u rm ăto r i i :  
P. Bnditi, GI. Dcnghcl, N. Caictiţ, N. S tân ­
gii ,  M. C ioran , G. Bendorfcan, A. Şerban,
0 .  M iclca, N. Bordea, P. Stnnciu, N. M ol­
dova», I. Irimic, I. Vcştcmcan, I. Imbăruş,
1. A po lza» ,  P. Chirilă , N. M tirăşa», M. 
M axim , Cî. P ă l im , P. Vintilă, L. Bulca, I. 
Opriş, R. Moza, D. Stângii, Ilie Stanciu, 
I. Logojan, 1’ . Văcariu, P. Rotari» , P. Hc- 
du, M. M ihai, M. I. Vintilă, M. I. Bulca,
D. fioznea iutu, A. Costca, I. M olia» , I. 
A rm ăşa» ,  P. Simtio», I. Stanciu, I. Alâii- 
zat, Ci. Radu, P. Cliidu, I. Hâra, E. Dtişe, 
N. Roşea tipograf, D. Stângu iun., I. Fcl- 
d iorcan, N. Joandrea, P. Simtio», li. Ne­
meş. ( i .  Vcştcmcan, N. Toilor, N. N.
( . »  80 b an i :  M. T. Joandrea. • Cu 
(il) b a n i : O. S imtio», Ii. Voina. A. Miklos, 
M. Teodor, I. Vaşnt, G. Ii. Joandrea, I. 
D ragau , M. Rctti, M. Carambulca, N. 
S im tio» , M. Motroiiea, G. Ucenic, G. Pro- 
ş te a » .  — Cu câte 50 b an i :  M. Vitliighiti, 
N. Leţa, I. O. Moldova», N. S imtio», I. 
Joandrea, D. Pop, I. Mustea şi Ci. Avri- 
g ca » .  — Cu câtc 40 ban i :  P. Hedu, T. 
P ârău , G. Matei, 1. Marchiş, NT. Braşovean, 
I. Braşovean, N. N., P. Sitov, P. Beşta, 
L. V intilă , M. Vintilă , P. Tăbărî, P. Beşta, 
L. Imbăruş. I. Ucenic, M. Jcszcns^.ky, E. 
Moldova», M. Beşta, A. Moldova», N. 
Barb, P. Pârău , G. Văcariu, I. Pop, N. 
Barb iun., N. Vintilă , P. Morar, 1. Baci», 
I. F lorea, M. Drăgan, P. Buian, I. Vintilă, 
N. Buian, A. Scherer, I. Joandrea, E. Sitov, 
I. Todor. — Cu câtc 30 b an i :  V. Jurcan,
E. Rctti, P. Urian, I. Balteş, P. Bretotean, 
N. Duşa, M. Gancea. — Cu câte 20 b a n i : 
P. Cismaş, N. Ivan, E. Mărginean, I. Ef- 
tenie, G. Cliivar, P. Popa, F. Pantea , E. 
Devan. G. Şoima, E. Stoiţă , M. Badiu, M. 
Imbăruş, E. Părau . — Cu câte 10 b an i :  
P. Comşa, I. Chidu, I. Radu şi A. Avrigean.
In total 202 coroane 16 bani. — Au 
mai contribuit V. Ban 1 păreche ghete ,  
Breckner căciu li şi ciorapi, Frentz, Tatu 
şi Hochsmann cu zaharicale.
S ibiiu , sub. inferior, Ia 20 Dec. 1913.
R om u l Bu cşa ,  
paron.
Ioan Im bă ru ş , 
înv.
Poşta Redacţiei 
şi a  Administraţiei.
I. T. Cu părere de rău, dar pentru nu­
m ărul de Crăciun n’a  mai fost loc. Sosise a lte i»  
mai nainte.
Ilie Stanciu în S. A celaş răspuns.
Torclemt. Penru num ărul acesta a  sosit 
prea târz'u.
Parteniu Giurgescu în R. Scrie-ne d i*  
nou cele dorite.
S. V. Am cetit cu interes cele scrise, dar 
unele lucruri nu sunt povestite destul de lăm u­
rit, de aceea nu putem înţelege tot firu l îm pre­
jurărilor de pe la  D -Voastră. V a  rugăm  a scrie 
pe viitor ceva m ai precis.
Ioan Vălcca in V. A  fost g re ja lă  la  
mijloc, acum s’a  îndreptat.
Abonatul 90 94 . Foaia merge regu lat da 
aici. Am trim is din nou Nr. 5 1 .
Ioan Şonca. In  timp de 4  săptăm âni 
dela primire se pot trimite înapoi, mai târziu nu.
Mai multe răspunsuri, din lip să de loc, 
se vor publica numai în numcrii viitori. Suntem 
acum şi nşa foarte îngrăm ădiţi cu lucru l, pSnă 
trec serbîitorile. M ai rup lm  deci puţină răbdare.
Târgurile de ţară.
(Ziua tâ rguri lo r  e după calendarul vechia).
25 Decemvrie: Boroşincu, Ciuc-Sep- 
viz, Hatad.
26 Decemvrie: Cocmani.
28 Decemvrie: C lu j ,  I l icşfa lău  în S I -  
cuime, Radnotli, Vinerea.
29  Dccemvric: Mchadia.
30 Dccemvric: Sibiiu.
31 Decemvrie: Capoliiaş , Cohalm, Sân- 
tâmaria-de-Piatră (Kô-Boldogfalva).
1 Ianuarie st. v. 1914: Deva, Lăpuşul 
românesc, Lupşa, Ş ilimegi.
2 Ianuar ie : Făget.
3 Ianuarie : l l id egku t .
4 Ianurie : Mehadia, Mtirăş-Oşorheiu.
5 Ianuarie : Corond, Ormeniş, Vaida- 
Rccca.
6 Ianuarie : Baia mare, Criş, Lăpuşul
ung.
7 Ianuarie : Buza, Crasun, J imborul- 
marc, .Şârmaşul mare.
Loc deschis.
Din B u d ap e s ta .  Cine arc  orice afa- 
ccre în Budapesta să-i scrie dlui L. O la r iu ,  
funcţionar în ministeriu. D-sa a deschis în 
Budapesta un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape d i»  tnâ- 
nţle agenţi lo r  jipuitori.
C ine vrea să-şi cumpcre motoare bune, 
ori vre-o moară, ori a lte  maşini să-i ccară 
sfatul dlui Olariu. Cine a re  ceva dc vân­
zare, cine are l ip să  de un împrumut ieftin, 
cine arc orice a l tă  afacere în Budapesta, 
să-i scrie dlui O lariu , căci va fi îndreptat 
spre bine şi va primi desluşiri corecte.
La dorinţă trimite gra tu it  p lanuri de 
mori, ca ta loage de motoare şi a l te  maşini. 
A dresa :  L. O lariu , Budapesta, II., M arg it-  
korut 11.
*
Prima sbârceală (încreţitură) iv ită  pe
faţa unei ftmei frumoase, este prima sa sup ă­
rare serioasă. Noi insă ii dăm  un mijloc, prin 
care toate acestea sbârceli să dispară. E  deajun s 
! sa  se folosească de excelentul m ijloc C rèm e 
| Simon care-i redă pielei îarăş elastic itatea ş i 
face să di?pr,ră atât primele sbârceli cât şi a lte  
multo sgrăbunţe şi urâciuni, ce s ’ar a f la  pe fa ţa .
■ Dacă mai foloseşte încă pe lân gă  a re a s ta  ş i  
| vceşte a-şi în tregi frumseţa ei, e de lip să  a  m a i 
! folosi şi Pudra de riz Simon, care e p reparată
I din reis curat şi care întrece toate pudrele  da 
j talc. P rin  folosirea acestora îşi va rsdobând i 
iarăş frum seţa de mai înainte, care o va  p ă s tra  
până la  a lân c i bătrâneţe.
Editura şi tiparul “Tipografia Poporului». 
Redactor resp. : Nicolae Bratu.
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Preţul bucatelor
I* SIBIIU la 30 Decemvrie b». n.
Grftn. . • • •
Sicar* . •
On . « • ' '
Orii , ’ •
Cncnrus’ • •
Cartocfi • •
Fasole • • 
Făină Nr. 8 . . 
o ■ « *
■ » B * *
Slăn in i * • • • 
Unsoare do porc
Său brut . . 
8SU de llomini
Cor. 17.10 p ia «  W.20 d* hectolitru
* 8,40 „ « ■
;  4 40 .  6 .C 0 . .  
9,60 
4 , -  







8 4 . -
12 -  .
4.60 >»
,, 20, „ „
35,20 1* 100 diflo
„ 34 ,40* .  ,
.  33,80 „ „ „
,  161,— „ ■ »
i  164,— i  i  • 
6 4 . - .
f I
W
gău “ilu i l . ,  &*,— .  88.— .  »
a4a de lumini todit „ IO*,— »• »
S ă p u n ....................... . 66 -  ” ,0>-  • •
F â*................. ....  B*40 " 6>80 ■
Lemne de foc neplatit« 9.60 „ 10,10 1» m et cnb
-  w plutit« 8  2 0  r  8 , i 0  a # (|
ppLrt raünat • • ^  JV n2 "  • »
opirt o rd inxr. • » • *>-0 ,, >, „ 
Carne de r l t ip c ţ t in  «np i Cer. p la i  1.72 laehlo,
M frip turi § 1|60 9 1,80 a 9
"  " . 5 .1  . . . .  - . 7 2  » î.eo  .  ..„ r iţe l 
,  poro
Oui 10 bueiţi • < 
Da pătrar de miel 





» 1,60 „ 
» 1 . - .
» — .
,  1,20
In  B U D A P E S T A  31 Decemvrie n. b».
G ria de Tisa 78 cMlo Cor. 11,10 flnS  11,25 la&Ochik
,  79 ,  ,  I M «  .  i* -30 • • .
80 • ■ —» • ■ ■ • *
B lc a r i ......................... J-?J • - • »
2 3 ,  - • : : : : :  ? * > :  r : :
Cdcuius' . . . . .  ö-30 • C'*° * • ■
Prefiri banilor In 31 Decemvrie, n.
G a lb e n i ............................
100 Lei, hârtie. . . . 
100 Lei, argint. . , . 
Lire turceşti, aur . . .
1 fant şterlingi tnglezeţti 
100 maree, aor. . . . 
100 ,  hârtie . . . 
Napoleon . . . .  
1(XJ Buble ruseşti, hârtie 
100 .  .  argint
cnmplmi
Oor. 11,32 
,  93,40 



















N um eri de p ro b ă  din foaie se  trimit 
la  dorinţa oricui. S ă  se  scrie numai pe o 
carte poştala . Abonarea se  poate face cu 
începutul la  fiecare lună. Pe o jum ătate 
de an costa 2  cor. ̂ 20 bani, ia r  pe un an 
4 cor. 40 bani.
Puteţi dormi 
liniştită
dacă peste noapto V*aţi înmuiat 
rufele cu Extractul do spftlftt Lauda 
femeii, cuci prin aceasta murduriilo 
b îî disoalvă do sino foarto repedő ţ i  
uşor. Uimitor do curnto şi nlbo vor 
deveni apoi rufelo In ziua spîiliriij 
daca folosiţi Săpunul Schîcht cu 
marca Cerb, fiindcă Lauda femeii 
şi Sipunul Schicht curaj« şi Inivlbeso 
rufelo cn soarele.
Puritatea şl materiile nestrl- 
cHcIonse a le  Săpunului Schicht 
şi Extractului de spălat Lauda 




f J 1 f  l i t  iírrifiirf
r r “------------ - f ' S f l i '  "
Nu 
prin vis
veţi putea presimţi cât nScaz şi 0- 
bcsenlă puUţi cruţa la  spălarea ru­
felor, ci prin faptul cit afară do E x ­
tractul do spălat Lauda femeii ţ i S ă ­
p u n u l Schicht nu cumparaţi a lte  
mijlonco do spSlat. D-Voastra primiţi 
prin aceasta o mărfii bun& po JAngS 
preţuri convenabile şi cruţaţi atâ t 
rufelo cât şi faceţi economio în  bani.
Puritatea şi materiile ne- 
stricăcloase ale Săpunului Schicht 
şl Extractului de spălat Lauda 
femeii să garantează cu suma 
de cor. 25'000.
F i l i a l e :  Braşov, Bozo- 
viciu, EUsabctopole, Lugoş, 
Mediaş şi Mureşoşorheiu
insîitut financiar românesc É  Anstro-Unoaria
A f l c n t u r i :  Orşova, Sftn- 
mărtin, Sănmlclăuşul-mare 
şl Şeica-mare □ □ □ □ □ □
-institui de crsdii şi de economii in Sibiiu
f
Capital societar. . C 6,000.000
Fonduri de rezervă
şi penziuni . . . „  ̂2,350.000
Forlofel de cambii „ 17,700.000




circulaţiune. . . n 10,000.000
,3'B
Primeşte depuneri spre 
frucíiíicare cu ■«««««»■'
o
după terminu! dc abzicere plă­
tind însuşi d a re a  de interese .o .
execută a s e m n ă r i  d e  b a n i  l a  A m erica  şi îngrijeşte în- 
cassări de cecuri şi asignaţiuni asupra oricărei pieţi, mijloceşte 
tot felul de afaceri de bancă. -  Orice informaţiuni se dau 
gratis şi prompt atât de Centrala din Sibiiu, cât şi de fiha e e
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Publicare de licitare.
Comuna Szelengâlos, vinde prin 
licitaţie publică, ce se va ţinea în
11 Ianuarie 1914, la orele 10 a,
m. în cancelaria comunală, 1580 bu­
căţi de sămânţuri de fag, din tăietura 
ordinară anuală din „Frăsinei“ de 
pe unteritordeW. 51. c.. preţuiţi în 
1253 ms lemne de blanoşi 98m3 lemne 
de cloţi pentru foc.
Preţul strigării e preţul valoarei 
statoris oficios in 3857 cor.; vadiu 
386 cor,
Ofertele in ssris, compuse în regulă 
şi provăzuto cu vadiul prescris sunt 
a se înainta cel mult până la înce­
perea licitării verbale.
Po3t oferte nu se mai iau in consi­
derare,
Condiţiile de licitaţie şi de contract, 
precum şi datele de preţuire se pot 
privi mai deaproape la primăria comunei 
Szelengâlos, în  orele oficioase.
Dat în Szelengâlos la 22 Dec. 1913 
P r im ăr ia  comunala. 
B a tuca  Ioan B. S tan ila
not. com. primar.
Publicaţiune.
Biser ica  g r .-ca t .  din Vurpăr 
(Vurpodj e x a rân d ează  p<; calea lici- 
taţ.'unii publice, caro se va ţineâ in 
1 Februarie  st. n. 1914, In 2 oro 
p. ni. in şcoala gr.*cal., ţ i g f l â . -  
r l a  aflătoare în hotarul numit 
„Dupii Cepe“, po un period do 10 
ani, începând cu 1 Februarie 191-1.
Preţul di strigare 100 cor. Vndiu 
10°/0. Condiţiunilo do licitară so pot ; 
vedefi oricând în cnn:elnria p roh'alîi 
gr.-cat. din Vuq>ăr (Vurpod). 1501 
Vurpăr, la 2-i Dcccmvrio 1913. 
Ioan Rinea, lonu Borfţbină,
preot gr.-c*t. ptiin curator.
pentru
C r ă c i u n  








Un tinăr notar comunal, voieşte n 
a? căsători, cu o fată unu văduvă ti- 
nără. Respectiva trebuio să fio fru­
moasă şi ea fio in stare a conduco 
o cconomio (goipodiirio) mnre. Numai 
epistolo scrionso provăzuto cu poză 
(foiogrnfio', nuni n so trimite la admi­
nistraţia acestei foi sub „notar comu­
nal“. Discreţia o chestio do onoaro.
1-177
Nr. 174 7/913 not. 1403
Publicaţiune.
Cârciuma, connmnln, din Hurez 
so <iă in arAndă pe timp do 3 ani, 
prin li'-ilnţiuno publică ce ho va ţineii 
In 15 Ianuarie 1914 la  1 oară  d.
a .  în  canrolaria com unală.
Hure7, in 20 Dcccmvrio 1913.
P rim ăr ia  comunală.
Nr. 1 1  .'î prim. com.
Publicaţiune.
Comuni O ltfclsSscbes, (Sebeşul dc 
pu«), exnrândeaxâ p ă jun a tu l  de 
munte pentru ol, din muntele „Tă­
tarul“ şi „Piscul“ pc durata anului 
191-1.
Preţul strigării G00 cor., vadiumul 
G0 cor.
Licitaţiunea să va ţineâla 11 Ianua­
rie 1914 p. m. la  3 1/- oare, în 
cancclaria comunală.
Ccndiţiunile să pot vedea la sub­
scrisa primîrie comunală.
Oltfelsosebes, la 2G Dec. 1913. 
P r im ăr ia  comunală. 
Constantin m. p. Motoc m. p.
primar. not.
Ca econoamă
ss poate ocupa un loc, unde respec­
tiva va putea eventual sa rămână şi 
pentru totdeauna. Relgiunea nu ho- 
tăreşte. Doritoarea să adresez« scrisoa­
rea la administraţia „Foii Poporului“, 
de unde mi-se va trimite mie şi apoi 
ne vom înţelege. 1368
Un tinăr român
In etnto do 27 ani, doroşto cunoştin­
ţa unoi tinere rom ână din fnmilio 
bună şi bino crescută, p in ii la  etnica 
do 2 '> nnî, pentru a  se căsător i .  
Tin&rul o nnteprenor do păduri şi 
doreşte după că'iV.orio a-şi desfneo un 
conterriu. I)o n n M 'a  hi\ reccro ca res­
pectiva hî» a ibă undo  cunoştinţe do 
lipsă pontru a purta o nstfol nfnrero 
şi sa dispună şi do ceva avere. O frr- 
telo punt a na trim ite la  administra- 
ţia „Fonia Poporului“, do undo apoi 
să v e r trimite respectivului tinăr.
1432
4 0  hectolitri
vin vcchiu, curat şi ieftin, precum şi 
mai multe buţi, sunt de vânzare  
la dl B. Pop Hărşanu în Slbliu 
(Nagyszeben), strndn Ciinădiei Nr. 16, 
etajul II. 1502
Declaraţie. 1485
Tuturor ci lor interesaţi lc declar 
pe această cale, că nu mă priveşte 
nici o datorie alta, decât cele făcut« 
de mine însu-mi. Astaca aviznCămăta- 
rilor din comună“.
NJcoIae Deneş (Tomenciu) din 
Porceşti , de prezent In America.
De vânzare.
In oraşul Vârşeţ, (Versecz), să 
află de vânzare din mână liberă,
0  C a s ă  împreunată cu licenţă 
de crâşm ărit ,  casa constă din 6 odăi, 
pentru locuit, 1 odaie mare pentru 
crâşmă, 2 bucătării, 1 şopru mare,
1 grajd mare pentru 40 capete de 
vite, 1 pod şi 2 coteţe. Doritorii să 
bine voiască a se adresa Ia proprie­
tarul Duşan Petrovics în Versecz, 
Strada Zmaiovanovici. 1491
Demffsî
ar. Urezulul (Reispergasse) 17
Pune dinţi
l i  cauciuc ţi de aur cu 







Ba a a ■ i
au inseratele in .Foaia Popo­
rului“ unde sunt cetite de mii 
de persoane de pretutlndenea 
din toate ţările şl din toate cer­
curile sociale, atât inteligenţă 
cât şi popor.
De aceea , Foaia Popo­
rului* este cel mal potrivit organ 
pentru publicarea a tot felul de 
inserate: pentru ocuparea sau 
căutarea unui post, apoi pentru 
vânzări, .•’.rândiri, cumpărări, de­
schideri dc prăvălii şi nlte insti- 
tuţiunl, cum şi anunţarea a tot 
felul de mărfuri şl articli ce tre- 
buesc persoanelor singuraticegau 
In familie. — Informaţii asupra 
pre|ului inseratelor sc dau cu 
plăcere la
A d m in is tr a ţ ii
.FOII POPORULUI*
Casă pentru prăvălie
d e  a p â n d a t
se nflă în comuna C ioara . (AMcs'ira) 
comitatul Alba-inferioară fAlsofeher- 
megyo), in centrul comunei. Cnna o 
nouă şi constătătonro clin 4 odăi, 
dintio cari 2 Ia stradă şi 2 în curte, 
procum şi i/t jug. grădină, Edificiul 
o modern, ponto drum do şconln gr -or. 
G’omuna nro 2200 suflete ţft o depăr- 
tnro do 4 cliiloinctri do tron, oficiul 
notarial In loc, gondnrnierio şi oficiu 
pontai de nncmenca. Bă reccro om onest 
şi Bă fio român.




O prăvălie bino nsrrtntii cu b ăcă ­
nie şi m anufactură Intr’o comună 
mnre, cu jur mnro românesc, din cnuzo 
fninilinro so nflă do vânznro. Dori­
torii să adresozo scrisorilo la Admi­
nistraţia neofitei foi, do undo so vor 
trimito respectivului. 1195
Moşie de exarăndat.
Un complex do circa 110 jugăre rât, 
pământ arător şi cositor, do clasa 
primă, po lângă arândă convenabilă, 
să capătă imediat, pe hotarul comunci 
Chirilcu. Doritorii să se adreseze Ia 
vid. Victoria Moldovan in Chlrlleu 
(Kcrelo), p. n. Kerelo-Szentpnl. 1507
O familie inteligentă, fără copii d!n 
apropierea Sibiiului, 0 £ tu . t i â ,
o servitoare
mai bătrână (50—60 ani), caro să 
so priceapă la bucătărie. Doritoarele 
să ee adreseze la »Foaia Poporului«, 
de unde vor primî adresa respectivei 
familii. 1489
m m
Cine foloseşte zilnic şl 
consecvent Odol, In* 
trebulnţează după a 
noastră cunoştinţă de
' azl’ ce* maI btm m|î" 
locpentra dinţi şl gură. 
£7' - Preţul: stlclimire K t —•
— . mic» .  1-20
Un ucenic
român, de 14.— 15 ani, din familio 
cinitită, s i  primeşte momentan în 
prăvălia do m anufac tu ră  şi colo­
n ia le  alui Dumitru Oprean, c«- 
mercinnt in M ercurea  (Szerdahely 
Szeben megye), cei cari pricep limba 
maghiara sau germână vor fi pre- 
foriţi. i o t
Crâşmă de vânzare.
I In SIbilu. să nflă do vftnzaro o 
ca să  cu drept de licenţă Casa constă 
din 5 odăi şi culină.
Ofertelo sunt a b o  trimito U 
adresa, K. G. 3000, postrestanto 
Nngysjsoben. 1500
Cărbuni
pentru foc din lemn de nuc
d i n  L u p e n l
do folosit mai cu snmă pentu lă c ă ­
tuşi şi f ie ra r i  precum şi pentru în­
călzirea locuinţelor, recomandă 
cu to»tA stima
Eduard Zîmmermann
Hibiiu, Strada (iArii (l!ahng»H»o 14 
Telefon Nr. ii'îO.
O moară
mânată cu motor do benzin, 12 putori 
do cai, cu 2 petri, locuiţă pentru morar, 
curto proprie, s ă  vinde din mână 
liberă. Doritorii să se adreseze la Petru 
Sopa şi consoţii în Fofeldea Nr. 36 
(H6fold, u. p. Ujegyhdz). 1483
Crâşmă de vândut.
Intr’o comuni dia apropierea 
Bradului, com. Hunyad, sS află o casă  
cu drept de  l icenţă, de vândut. Caia 
constă din 3 odăi, 1 şopru şi curte 
după dorinţa cumpărătorului de mare. 
Prin comună au trecere Încă 5 co­
mune cătră Brad şi Baia do Criş 
(Koiosbdnya). m t
Ofertele sunt a ee trimite la 
adresa „Viorel“ postrestant B râd .
paste de dinţi
apă de gură i
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calindarul Poporului“ fâg S„J?.
narea exactă a sărbătorilor de peste an, — 
cu m  va f i  vrem ea  în atiu l 1914, după călin- 
darul de 140  ani, apoi toate cele de hpsă 
despre poştă, telegraf, ştempele etc., precum  
si numele tuturor bărbaţilor noştn, cari 
stau în fruntea Conzistoarelor romane gr.-or. 
si «rr.-cat După acfeea urmează date despre 
»coaiele noastre poporale, despre gimnazii, 
seminalii, şcoalele de fete, apoi numele 
si locul unde se afla reuniuni culturale, 
reuniuni de femei, de cântări, de mese­
riaşi, de binefacere, de agricultură, înso­
ţiri săteşti, bănci, tipografii etc. etc. l-a  
toate aceste reuniuni e pus şi numele con­
ducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce trebuie 
să se afle în tr’un călindar cura se cade, 
sfe poate numi felul cum sunt aranjate
târgurile de ţa ră  duP^ luni du.pa c.?*
' mune, unde se arată pc lângă târgurile 
de mărfuri şi tâ rg u rile  de vite, oi, cai etc*. 
Aceasta • o  în to cm ir e , c e  nu  s e  ajU xn m et 
un  alt că lindar r o m ă n w ,  d tcâ i In „O ahndarul
P oporu lu i“ .
cqya nou cuprinde ĈUlntUiul x o- 
porului“ o cronologie naţională, adecă 
toate faptele şi întâmplările mai mari, 
prin cari a trecut neamul românesc dela  
începutul Istoriei Rom ânilor până azi.
Mai sunt în Călindar vreo 30 de ar- 
ticoli mai mari şi mai mici, apoi poezii, 
glume, vorbe înţelepte, poezii poporale etc.
Din mulţimea chipurilor amintim ur­
mătoarele :
Aurel Vlaicu 
Aeroplanul lui Vlalcn 
Vlnicu în aeroplan  
Cum a căzut Vlalcu lân£â 
Drumul, pe unde a mers 
Vlalcu In spital 
Vlalcu pe catafalc In CAmplna 
înmormântarea Iul tn Bucureşti 
Medaliile Iul Vlalcu, dăruite de regele Carol 
Vl6ul Iul Vlalcu, de a trece CarpaUl 
Casa părintească, unde s’a născut Vlalcu 
Blaţinţii, satul lui Vlaicu
A poi dela mobilizarea Rom âniei: 
Romftnia vrea războiu (demonstraţia din 
Bucureşti)
Ministrul-preşedlnte Tltu Malorescu 
Gomiştli anunţă mobilizarea 
Adunarea cailor şi a  trăsurilor pentru 
război u
Plecarea rezerviştilor ta războia 
Infanteria română 
Două regimente de grăniceri 
Bicicliştii români gata ds plecare 
Binecuvântarea trupelor In Iaşi 
Armata rom ână: artilerişti, dorobanţi,vâ­
nători, gendarmi, geniu, călăraşi, roşiori, 
artilerie de câmp, marinari 
Regele Carol al României 
Regina Elisaveta a României 
Ferdinand, moştenitorul tronului 
Prinţul Carol al României 
Generalii: Averescu, Hâr]eu, Crătnl- 
ceanu, larca şi Culcer 
Familia imperială rusească, (tarul, ţa- 
revna, cele 4 fete) 
îm părţirea ajutoarelor Ia rezervişti 
Podul peste Dunăre Ia Corabia
%
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E cd mai vechiu şi mai bun că­
lindar, carc cuprinde în anul ace­
sta, -  al 29-lea, -  foarle multă 
literatură de cetit, precum şi la 
100 ilustraţii dimpreună cu 4 
harie (mape) m ari: toate ţă- 
rile locuite dc Români, Ca- 
drilatcrul cuprins de România 
dela Bulgaria, ţările balcanicc  
înainte dc războiu, apoi ţă­
rile balcanice cum s ’au îm­
părţit după războiu.
Ca adaus la „Călindarul Popo­
rului" se află o frumoasă foto­
grafie a mult iubitului şi regreta­
tului nostru aviator AUREL  
VLAICU, precum şi alte 14 
ilustrafii diferite în legătură cu 
moartea lui Vlaicu. Afară de ace­
stea mai sunt în Călindar încă 
vr’o 80 de ilustraţii dela mo­
bilizarea României, armata ro­
mână, generalii români, vederi 
din Cadrilater, etc. etc. Apoi cele 
4 mape (toate pe o coală mare), 
fotografiile iubiţilor noştri răposaţi 
Iosif, Chendi etc.
Preţul 4 0  boni
cu trimiterea pe postă 5  b an im ai mult
nif
T7 r 7  V 7  V7 V 7  v▼ T  ▼ ▼ ▼ _ Tir
Ceice au făcu t Podul 
Trecerea arm ate i peste pod 
A rtileria  ţi cava leria  română în Bulgaria  
General Bogdan, pe un tun luat d e l a  bulgari 
Prizonieri b u lgari 
Portul Silistra  
Vederea oraşu lu i S ilistra 
Oameni din S ilis tra  
Intrarea a rm ate i române In S il is tr a  
Vaporul rom ân .Dacia*
O raşu l ş i portu l Turtucaia 
V ederi din Dobrici
P a la tu l din B ucureşti ( u n d i i ' a t n c b e i u p » « » )  
C hipur i le  tu turor d e legaţiilo r, cari au 
încheiat pacea dela Bucureşti, — cu 
totul 20 chipuri 
R e în to a rce re a  armatei In Bucureşti etc. etc.
Cum se poate comandă „Că­
lindarul Poporului“ ?
Cine comandă cel puţin 20 exem plare  
si le plăteşte înainte cu câtc 40 bani bu­
cata, mai capătă două călindare pe dea­
supra şi sc trimit toate acasă plătite de
postă. ,
A ccia carc cumpără25— 50 exem plare  
le capătă cu 28 bani, d e la  50 bucăţi In 
su b  cu 24 bani unul, d a r  trebuie să p lă­
tească şl posta la primire.
Banii trebuicsc trimişi totdeauna  
înainte de accia, cari vocsc sH capcte că- 
lindarc cu accstc preţuri atât dc ieftine. 
Numai comande dela 30 exem plare In 
sus se trim it şi cu rambursă, adecă să se 
plăteascâ Ia scoatcrca dela postă. Mai 
puţin de 3 0  exemplare nu se pot trimite 
neplătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta.
Pentru revânzători.
Toţi accia, cari vocsc a vinde calin- 
dare să se adreseze la administraţia *1 * oii 
Poporului*, La acei revftnzătorl, cari sunt 
oameni de încredcre, dăm călindare şi ca 
sft le plătească dupăce le vor vinde, numai 
cât atunci nu e rabatul chiar aşa dc mare. 
Pe lângă plătirea după vânzare, dâm că­
lindarul: ca 28 bani acclora cari co­
mandă dela 50 bucăţi în sus, Iar cu 30 
bani acelora  cari comandă mal puţin 
de 50 bucăţi. Ei au însă a plăti şl po­
sta fiindcă pachctul se trimite ncpliltit.
Intr’un pachet dc 5 chilo îutră 30 bu­
căţi. Pentru pachete dc 1 chilo pană la o  
chilo costă posta 72 bani. (E deci tot atat 
a trimite un pachet de un cliilo sau de 
cinci). Iar dacă călindarcle se plătesc nu­
mai la scoaterea dela postă, atunci costă 
un pachet dela 1 — 5 chilo 84 bani.
*
Toţi ceice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari comandă 
câte 4 — 5  călindare, pe cari să le plătească 
când scot pachetul dela postă. A ş a  ceva nu 
se poate, fiindcă costă prea mult posta. 
Din cauza asta, ceice comandă numai 4  o 
bucăţi, să trimită banii totdeauna înainte.
fffcra I ____ ______-
Dc aceea să nu treacă nimenea cu vederea a-şi cump W  .Călindarul 
Acest călindar poale să sleie pe orice masă românească, iar pe deasupra e aşa de ■eitin m compara|ie
5? Dc vânzare în toate librăriile, la comcreicingi ro- g  
jli mâni, precum şi la „Foaia Poporului m Si
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Lemne de fag
pentru foc primai
tn blane neplutite pe ragon (10 000 
chilograme greutate) cu cor. 200 —
1 stângm (blane de 1 m. lungi) „ 4 0 . —
1 stângin (blane de 1 m.
lungi) tăiate şi crepate „ 44.—
1 stângin lemne de stejar
în b ane aduse acasă „ 30 _
Butuci din lemne de foc moale în va- ' 
goane sau in mic, recomadă
cu tostă stima
Eduard Zimmermann
Sibiiu, Strad» Gării (Bahngasse) 4 
Telefon Kr. *80.
f --------------- ------ — — -------------------------------—
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B e c i u r i  
ceientá ţi ca  
gest buo car* 
product «  
sânge. — Rc- 
co m a n t i i  da  
[1.4 f l  ced io i contra
f t i f l i# ’ ijcalci d« aceraie, Hp- 
*3 de einge, 
nerroaitite , 
reconvaie»- 
eeu ţă . Infia- 
csţeaxi praüccere« sângelui, to- 
lôriad muscW şi »errii, ü à  apetit 
{Irt a avea erra tvm&ri ncplàcut» 
jscapnt rtorruuniUii asa  la dinţi.
Prepil «ari aíicle mari C ot. 
K A  aşa miei Cor. Î —■» Sa capáíl 
i a  l a s t e  « p e te c e le .  B t
Depozitai priaópd ta : <•
6UIBO FÄBHITIUS,
* tÿetecar fa S&íío.
s r a lo é p !
D in  c a u s a  r f s b & t u l u i  b a l *  
c a n i e  « u n t  s i l i t  a  p u n e  ( a  
» i n x i r e  1 0 0 .0 0 0  d e  « r o  
l o a g e  d in  a r g in t  I m it a t  c a  
r r . a j i n î f i «  A n k r x - R e m o n l .  
e x c e l e n ţ i  a ţ e s n t f  In Ha*  
b in a ,  c * r e  a u  foat  d e i i j -  
n * t e  p e n t r u  T u r c i a ,  p a  
M n j I  p r e f u l d a  b* t j o c i » r|  
d a  3 C o r .  b n c a U  I  b o c .  
C o r .  5  8 0 ,  S b u c .  C o r .  
U ‘ — , 10 b u e .  C e r .  1 7 ’ — . 
A ţ a d i x l  n i m e n e a  t l  n u  ! a -  
i r e l a i f  a c i u t l  » c i i i n o t  d i
»  f i  a n u n - à  M'.rgI o r o b f î n  e a c e j c n t  l i  t n t r ’ frdevJLf- - -  . - . . , . . . t ţ
• •  c m a l i t .  C o m u n  i i  n u m i i  d e c i t ,  p e n b . .
i n  « c u r i  t i m p  v e r  f i  t o a i e  v â n d u t a ,  3 a n i  ga*  





S im o n  Lustig: I J 7S
Biirenfabrlkslí í tp . (IcbEe s í s  5 2 í
o c e l  m a l  b u n
călcâiu de gumî
Reprezentantă pentru 1335 
Sibiiu şi lniprejurimo
11. Henrlch S 0 .  MOIIer, Sibiiu
» ? » R  D “ L E A N A "institut de credit şi economii în O răştis
□ ----------------------------------------------
P r l m e c * —  d e p u n e r i  ^  
s p r e  f r u c t i f i c a r e  c u ; 2
Ş » i o
:-u7
după m ă r im e a  «mitei, tc rm inu l de 
t ibz icere ş i  di:p:1 n a tu ra  d epnnere i
D area  de  in te re se  după  depuner i  o p<ă!cşîe 
in stitu tu l
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Mapă dB clocit pui
pentru 140 oua, se  vinde ieftin în 
Sibiiu, Str. Soivert 13, (Conraawicse).
99
Banca generală do asigurare mulualfi
ra:
v ; v  v 'sj' cJ
■ ■ '■ ■ ■ ■- ■■'■ ' ■ t  = c
Ara onoare a âdtiro la  c u n o j t in ţ»  Onor. pnblic din loc (i jur, c i  di.-p-ut
în J i t i i a ,  S trad a  p a a r s l e l  J i r .  6  ( J c t e î c d s s j j c )  de o
C ro ito rie  p sn tru  h a in e  b ă rb ă te ş ti  şi h a in e  (coalunic) 
ţă ră n e şti p en tru  fem ei (în p o r i  s îiliş te n c sc ) «o*u «i:ca
ta te  art istic  ii in mater i i le  ceio mai d u r a t i i e .
In dppont' i l  mpn .«o s i l i  totde.vina c o s t u m a  c o m p U c t f l  R n f « ,  i » r  
Ia caz c i  nu con ^p un d  dorinţe i c u m j i i r i t o n lu r ,  pe pot j>rc^îiJ »Iţe le  to t in p c l  
C«1 m ai scurt.
r s r  La dorinfă datt împrumut costume cornplccte pentru halar/, 
serate, ospeţe, fotografări ctc., po lângă pre[uri convcnnt’ile. '
Spre o r ien ta re i  Ci'liir in te rf r . i t i  m»i adaus : ,  r.î j a t r s  mea, >f;r5 de 5 'M !a ,  
i »  mai aîlA po la toate tâ rgur i le  mal matl  d in comitatclo 5 lb i iu ,  F i . j i r t f .  h<t a -  
Inf., Bunedoara şi o i rn a v e .  — I’ontru comando c â t  mai BiUltf, ro ; ;  Ocor. i ’ u b lu  
a  mi ofirt  liinevnitorul Hpr.jin.
Serylcin solid, conşîicnfics! ^  t,,“ i  #ti“ ‘ .
Frcfarl foarîB mederate! G. C r in a n .
M o clu jlc  ou garan ţie Uiuitntd tu B l U i l u  (N agxiaabaa)
'  recomandă încheierea d#
asigurări pe vîap  £p"î,"S”Sto3ffl
c o n f e s io n a l i  ş l  p r e o ţ i  rontAni m v a a t a g i l  d e o s e b i t o ) .
Ca spcciale combinaţii deosebit de favorabila «unt de n o ta t:
Asigurări mixta cu rebonificare 
garan,tată do interesa do 3"/, a=a
Asigur&ri simpla si mir.to cu 
partlclparo de 40*/« la c&ştig.
Acigurfiri mixta cu soivirea nc- 
condiţlonut de două ori a capU.
A sigurări de foc deasem onl cu p reu ili foarte  ieftine I —  n  m
Dala fondarea .T ranssylvanlel“, snu plăltt prin accst inslllut:
. . K
Prima ncgnţSîoric mare jj
f r o i i i a s
F nh r ic l  d«’ flch«- 
t ’.’rl ; l  U*rb H iurte 
d i  rx cl;i:r :l n  a  a  
Marc nc.j»|'Wc.niG 
de rucitiîirl da o 
Dîc«â!l,Ticvcrii j i  
Prune a  o o a  o
p i  S Î B M J ,  P i v n i j a  ^ î â ô n c h l ï o i "
Capitale asl^urato pe v i a ţ i ...........................
Pr.gubo do incend iu ............................. .
In total a fost la Transsjrl-i osig- pt r laţl 
vania la 31 Dec. 1012 \ asig. de foc 







Ţ nk3 v«rîtobliu, flcrbera 
prcprîo şt Romuri Icm sjca 
=  direct im portata. = =
'n fţpi-.-s 
.-1
la lo traa l lua l  «I p ro ip ec t i  l l i  dau ta o r ie .  moa i .n t  ( r i t i d l  
r  ■ ' .  ■■■ la  D lr«c ţiu n *  (1 I t  lo » U  «g o n ta / ll« . . . . -  ■ .. 
r . r t o i a t  prlc<pu(e la  « tăcer i <)• a i i j u r u t  ( i c b l i l to r l )  car i m  IcgStuff buo« U o/»K 
|i l a  pro rtncL ,  i l  p r i a « s «  l . i  l a r r l c lu  t o t d » i » n i  ta  c t l a  m al k r e r a M l*  c s a d t ţ tu e l .
.  O c  ii  ti «a a  D -, c  >■ n  n  ii k n  : ^ni nsBBCBRt i naBBi
Î.J3Î1 Ririf r m j  njnri^»*«» 1*1 r il '̂U l i tui  i l i uiw Uiu. iwl i j  ( 11 tJoilCuii conu:nnljilc în pref
♦«
A
ofer celuice vi/itc.ua 
• « ■ §
f ;c  p i  r :'iu i  L*J U J „Hai să  dăm mână cu mână, Cei cu in ima rom ână“ ! «iii.
x n n 7 v ; ï x  n pZÍTA » «*- V»' éima fl t-r ■ Wb f s c iu n
;i ir.ca şi am iinc:
e s c n io e r e  o e  p r â o ă l l e i
Axn onoare a  aduce la cunoştinţa onoratului public 
românesc şi în special a  onoratei preoţimi şi în 
văţătorimi, că mi-a reuşit  să  cumpăr casele  cu
yosfitQ piMlie „la ilipp“
d in  S I B i i U ,  P ia ţa  m ic ă ,
şi pe care mi-am asortat-o cu toţi articlii de m a­
nufactură ?.tât pentru dame şi domni, cât şi pentru
r--.:1 -----------ţ i r a n i  şi ţărance. .. ■ . . i . . .
Din cauza procesului ce l-am avut cu oraşul, stând 
prăvălia mai multe luni închisă rog pe onoraţii preoţi 
din jurul Sibiiului, să binevoiască a  recomandă pră­
vălia mea credincioşilor din comuna Domniilor.
Cu deosebită stimâ
T eodor Doboiu.




Hucrl-ii pcîitru ErnH. rsri îndeo-cbî:
— I---- ---------------- r —  r ;;i o In t iate pr< ţnrile,
auî'.iu'.uviiu t'.itiio.i şi uit*' s ! o! î*. Mofî^Iţ» de iTîaţini 
cu a ;>ur ţi motori e ltctric i , procura şi alte juc-ini 
uich:iuice.
Cas{gngle-flncaradep-:iricdeaie ?ui RICMICR
_________ M.ulor vie lemne pcnlrn zidii
cu pre|;ui o itf i .-s ie  de fabric i .
CDiccîc prsciice <\ ds Icx. lntre.rsri: ^ r*- — —_— --------------- *--------------- » v r e  de porţelan
şi s:iclă, cel mai mare de.xz lt , e i ’dsru j i  pcnlrn 
icni. raâsu e r^ntra salon, oale pentru palmi ţi 
ţ.'eâton de pa 'n i .
0-nîc de mnn? nrnfrn tenis, p?rtraonw-
——-------;-------------- '■--------------------- ;  nicîir^, necesare,
o c^ iu u r i  peatru t e i i r a ,  cu pre: ieftin, execuţia 
cea mai tK;i.
P r s ţ u r l  f o a r t e  I e f t i n e  d a r  f i x e .
Succesorul lui 1. F. Schneider
jOHANN WEINDEL
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Straie de iarnă Himalaia
pe lângă preţul de jumătate.
Din cauză că am cumpărat d in tî’o fabrică o parte 
întreabă de s tra ie  de ia rn ă  H im alaya , a  căror icoauS 
e alăturită aci, cari sunt pentru iarna d e  o n eap ărată  
trebuinţă, fiind  foarte  moi, în colori cenuşii, şi ca 
broduri frumoase de diferite colori, cam 200cm. lungi şi 
130 cin .  largi, le pnnem in Tânzare pe lângă p returile  
uim itor de ieftine anume:
1 bucată straiu d e j ia rn ă  Himalaya costă  numai cor, 




 * • • ■ » » .  • 10-80
S i  expedează pe lângă ram bursa p rin  Sp ezlal-V ersand tb aas.
GUSTAV GREINER, Wien, III.,
HaupUtrasse 87 E.
Fabrică de licheruri foarte fist«
în f i in ţa ţ ii  Ia  1 8 7 8 . "  -
P rem iată  : in  S ib ifu  cu  raed a ll*  de « e f ,  L * » d r »  c «  m ed . d .  * « r  ţ l  c r u c e a  dc  a m e m ţ .  
m n m u m m m a  B r u r t i i  j l  r a rta  cu m cdal*» de a u r  ş i  i r a t u l  p i t i .  ■ ■ ■ ■
Sibiiu, strada GuşterifiiNr. 7
recomandă lichcrurilc sale excelente pre­
cum Rum, rachiuri de drojdii, Irevcre şi
1337
:: de prune ca şi ::
ŢU IC Ă
veritabilă curată pre lângă prejurlle cele 
: :  mai iefline. : :
HEINRICH RIEGER, strada Guşterifii Nr. 7.
^ m m m m
Ocazie f o a r t e  potrivîîă
ta  prflW Îtla d e  ta cX fţ& o la ta  ■
L p . „La dsma mare roşie*
Iu ii, Sfflln, M  DradlU
== pe lihigă preţuri ieftine. =





p T r o d p h i l  J c iT i 












_  _ Gbtte ta Q im e ta x , Dox * w  KadrtPreţuri •  p c a t n i  c o p & , r U i o m  .  .  3t>— 2 S  —  K  S — 4
...........  T ™  .  .  .  • • 20-28 -  .  * -*
. . .  » - M  -  .  » - T
;  • •  _  .  .  » - » -  .  T - 4  
P f t p t t d  <♦« f o m á t a t e  p « t * t n i  d a m «  C h * -
rrtan* fi Boa csa fCatr . . . . .  4— 14  
Q b r t a  h i a t t *  p e n t r a  d a m a  C k c r r e a n x
ş l  B o x  s s a  K a t r ............................................... .......  • — M
O b r t »  d a  l u c r a  p ă s t r a  d o n a i ,  tari, c s ® -
n f i o  h i  l i a i r  s a n  p i s i *  d i  v le f c »  . m T"—
Ohsî* la O m r u ta  m  Box« * 
Ghete ptntra docmj ca ţvm i taa bSlcri K K 9  
,  w .  .  brrmbt t n  liie*i m W"—
,  ,  ,  Kobrák . .  .  . ,  I f -  
.  p 9 O^î^ria . , * * w
,  w ,  tonrri sxncrhxoi. ,  t> — 
. . .  formi tmerictoi,
ca b*tmb< rfW Sart ............................ .... !fr—
O t e t c  p e o t r o  d c o c a i ,  p k b  A n t S o ţ *  t i




fa  t e a t e a d  çî *5rfc5ior! •  d w t íá s  p i& J ta ÎO or* * .  m . - f jt ij
.Compagnie Generale Transailaniigias“
Linia Franceză 6«  **poaro  repez i
Haure-îleujyorR ?i Canada
preste B asel (Elveţia) şi P a r is  
Cancelaria: BUDAPEST, VII, Baros-!ér 15 T«Sefe»: )Ârvc( ; * - «
Stomacul ittcit tolnaV Va sfâr?l prin a mS itcife.
Doamna Ros» Marchai, de 51 ani, negustoreasă, sufereă mult do stoma*. 
Ea a fost vindecată la  spitalul Charité, din Paris, unde a  intrat in luna lu i No-
emvrie-^lafâ ce^Bcno_ea^ Bnfe r . dar de Yreo cinci luni, simt la  stomac dureri 
«  • t , . « .  ram  ga întind până la umeri ţi la  coloana vertebrală. Aceste dureri 
s S t  c â t e o d a t ă  pu^in întinse; dar în fiecare zi,, am trei sau.patru crise care ţin o
D-na ROSE MARCHAL
emvne. la tă  ce sene ea:
I
„ . -w ^ d o u ă l'S u te r  "atunci atât de mult, Încât ţip de durere. Durerile se mă- 
oara ţi i- rgsc m lj aj03 jaa mjincare caldă. Apăsarea coreetulol
le potoleţte niţel. îmi r.ne adeseori să vărs şi adesea Tărs 
membrane amare şi urît mirositoare. De cincisprezece zii» 
Îmi vine în gură un miro9 de oauă sricate. Am foame, dar 
mănânc puţin, căci bucatele Îmi măresc durerile. Se înţeleg* 
că nu pot dormi şi slăbesc văzând cu ochii. Stomacul mea 
bolnav, va siârşi prin a mă ucide*.
Intr’o zi, au pus’o să ia  doauă linguriţe dintr’un praf 
zis Cărbune de Belloc, şi ea continuă acest tratament şi a  
zilele următoare.
Cetiţi cceace a simţit:
„Prima zi » c e  ea: n’am simţit o schimbare notabilă; 
cu toate astea n’am vărsat de ioc. A doua zi n’aream nici 
greaţă nici nu-mi mai reneă să vărs. A  treia zi nu mai a n i  
miros In gură: totuş d .rerile  de stomac erau încă puternice. Ele slăbiră a  patra 
zi şi apoi dispărură. In fine, după sase zile de tratament, putui degeră perfect 
două supe, ceeace nn mai făcusem ae vreo cinci luni. După.câţova zile, nâncaxa 
cu plăcere carne, caro treceâ foarto bine, puţin în urmă ieşii din spital complect 
vindecată; do atunci sunt doi ani, n ’am mai s u f tr t  de stomac. Mulţumesc Cărbu­
nelui do Belloc, rindecaroa mea şi nu-1 pet recomandă îndestul celor ce sufăr d«
stomac. .
Semnat: Roso Marchal, comerciantă, Strada Saint Maur, P a m ‘. 
întrebuinţarea Cărbunelui de Belloc, In dosi de $ —3 lingariţo după fîeciro 
m isă, ajunge în aderăr, pentru a vindeci în câteva zile boalelo de stom«c chiar 
i i  p# cale mai vechi şi mai rebele la  orice tratament. El produce în stomac o 
sensaţiune plăcută, dă poftă de mâncare, grăbeşte digestionea şi face s i  d ispari 
constipaţia. .
Esto suvoran contra îngreunărei stomaculukdupamasă, contra migrenelor 
rejultând din reaua digestiun», contra greţei, «ughiţului şi tuturor afecţiunilor ner- 
voas» ale stomacului şi intestinelor.
Mijlocul col mai simplu de a  luk praful de Belloc, est« de a-1 topi amoit** 
cându-1 lntr'un păhar cu apă curată sau zaharată pentru a-1 beă apoi după voe, 
dintr’odată sau do mai muiteori.
Cărbunelo do Belloo nu poate face decât bine, niciodată răn, oricare mr fi 
dona în care e hiat. Be găseşte în toate farmaciile şi drogeriile. PreparaţiunejC 
Paris, 1», rue Jacob. — Preţol pentru o sticlă puWero cor. 2 TC, pentru o lU e li 
pilule cor. iî'25. ,
S 'a Încercat a «o face imitaţinni alo Cărbunelui do Belloc, dar ele sunt ln»- 
ficaco ii  nu vindecă fiindcă *nnt răti preparate.
l ’eutrn a evită orico eroare, priviţi bine dacă oticheta flaconului poartă i 
mei» Iui Belloc.
P.-3. Persoanele cari nu «o pot obişnui a Înghiţi praful do Cărbune, 
înlocuiască cu Pastilelo do Belloc, luănd 2 eau 3 pastile după fioeare masă fi «rl 
do cătoori au durori.
Be obţin acoleaşi ofecte salutare şl o vindecare tot atât dc sigură.
Aceste paa'ile conţin numai cărbtino pur. Iî destul a le puno In gu ri and» 
ele se disolvă singure şi a  înghiţi saliva. 1363
Atelier *de curelărie, şelărie şi coferărie
OREN DT.G. & F E IR I.W .
. (ortlnlonrA S o cietatea  cttrclnrllor) 11
Strada Cisnădici 45 -  S I B I I U  -  Hcltaucrgasse 45
Magazin foarte bognt In 
art'Colc pentru  c f t r o -  
ţn t ,  cA lA H t, r A n n t ,  
«sjiort çi v o i a j ,  p o *  
C litz l Şi procoTiV " 
ţ t t r l ,  p o rtin o n e o  ş l  
b r e t e l e  s o liile  şi
î t t t  a r t i c o l e  dc E n " 
l n n t e r l e  cn preturile 
ec lt tnfli moderate. C u ­
r e l e  de iiuimIi i I, t -u -  
r e l e  de c i i r n u t  l e -  
B rat, K k y  ( tA t* o I> í)  
pesm aaeat tn (lep asit
Toate articolele din branşele mmiite şl repomtnra lor se erecută 
prompt şi ieftin. - - L iste de p reţu ri, la  eerero , ae tr im it franco , 
s s  Comande prin  postă a« oectnecc prom pt ş i conştien ţio s =
Marc doposlt dc hamtiri pentrn cad d d a  soiurile  
cele mai ieftine până la cele mai fine, coperi- 
toare (|olttri) de cai şi cofere de călătorie. Q
apotecaruiui A . T hî© rry
c un m ijloc n t t r t r ic n t  !a boalc de i l im a o l  »1 de 
» lo d e rea iâ ca ta ru l, op rette  flecm a, n ţ n r e a i l  d o rerll«  t a i « .
Are tie «  excelent I. .^rind«» d. »It, r5 p:|«H ti U boţi. « .  
tS!l»j, fn rr i. Indfr.ifLi Itlrciuri In nomic |i »L e i. Vrodcci 
Irit t-nitil« şi hcmoroi'le, cnrJţJ rinjnchil ţi 1n!lr«|M 
miitiiire». Sirvejte tart tine contra durerilor 6* dtaţi, a f:»ţiioc P*- 
ono l̂, contr* «niroiuloi d *  fTiri şi *lt* kosJ« 6 »  ţi i t
tncete&tl mirorjl provmit din p  i  rtomic. Mjj» c liwiii ■ 
limbricilor. Vindeci to< felul <!• rin!, orbinţ, U « cî prorcaru <Eb î» -  
birţdi, buboaie, buburuxe, r in !  provenite din arsorâ , loceipcs 
degerate, «grsbunţe, buh« ce-»u e»it p« ptei«^ «nrsn a*
*tc. S l  na lip»ca*cJl i i n  nîcî o famili«, tnd«o*ebt ei a . *f*T
dffrtii dc Ufluentl, boîcxl fi epidemii. Sm* U;
A .T h ie r r y ,  »poteci U IngtnX  fU itor U P fitr»< U  M  
a  fdcl* « id  n a  « iticîe mari uu  1 tticJI mare «peciei cor. 6*t!





L •  isjpiedeci fi Opreţt* invenuiarc»
v  teoKŢ?« : It femei cir. iJp-.eaiJ, la pornirea laptelui, împotriTm ta- 
■ »■lili ».«mV«! 1 • arKint întîamsïi* A e  cicioarc &aa dc c*. rX&i. Pi*
o p r e ţ t *  In v en in a re A  f â n g e l m ,  ? » «  d «  y f ii H  o p « r a f A « .
L tY ir r . i rM î a D îe lu i .  î o t r i r *  fa»*
â a  c o r p
k t* fM
poteri pepmhâ, I* • ba ţ, iaÜJL £;i« de p e iao  ̂ e , lai, *  
M M  «rafia;« fî Ia m â n c a r e a  o s a la l ; apoi la rSnin de sabie, l a . ♦ 
, HQfKjycSfari, tlietnri fi tdruncinSri, precum f*/* Inliturar«« 
a obiectelor «oiioe, ca ;  «ticla, ţandtiri, pietrif, alic«, «pini ete.f 
al de «aflîturj rîaî, ca^buac, chiar l i  Ia c a n c e r  frac); la 
» « p a  p« i&ltt »an U picioare, b«?id, rini la pidoarv, r i f i l  de 
M rl, U «iibire provetsiJ din lîcut mult, bc?id de «Inge, curjen «  
**c. *tc. 2 m t l l  c o c t l  K 3 60, pe lângă trimiterea înainte a ba- 
im  c*s r u rb o r i i .  S« capătă Ia apotecaml T5rÖk Jo rset i n 9 m -  
«  ţ« e*Je mai atiîtt apot^ce d;n UräL En gro« t« afîi U d r o g t»«- 
r u U : T i a l m a y e r  ş\ S e l t z ,  E rez i i  H o c h m e is t e r  fi F r a ţ i i  R a d * » « -  
r iu  N Bt»d#retta. Unds cu t  deposit a l ae comande direct oel»:ni* *■ ct»o c i . u a;  * m •« wui**«*« — • —
Â . T H I E R R Y , gcra l pâxltor î n PREGRADA
--------------------------------- ţrfSa 1»̂ .-» .“ sVASV '\wfm
EOATA ROßORULUJ Pag. 23
Nici ods*ä în vieaţă?
CîniEŞi pomponsE pentru dame numai
Cor». 1'95
» a ' c n  n l n s m t  c a  In par tea  * ? ! s î « ! .
cu l.iSÎ uri ţ - S 3 l ţ . .  - t „ . . .un e t .  « : * > '  !■> I J , : -
in diicrMc l ,  cn jr .  la J c : , , - J r -,
cehun. O;o;-".i , c ... avts: p/t; :tunui ucpo/H r.a.e l;; •, ,, .t-j’.i
b 3 l i o c u i a  ^ L s i C . ^ . i , ^ - - - j ^ i  v ; . ; U j r c  t a  F.'<2
H. S0OBOM Witit, 11! z Hltssiasss 13 - 3S8
Inseratele
nnmalatunci aura* 
loir* mar«, daci si 
riipâodMC pretu- 
tinJenea, In toate 
i ţârii«, ta toate cer- £ 
I carii* eoriale. Pen- (V: 
i tru aceit scop se | 
ofer» Îndeosebi In­
sera ta  tn .FOAIA 
POPORULUI*. • •
' (formaţii »4 da« 
comand* s l  pri- 
admlnls-
In loc de cor. I Z -
numai >__
Coroane <Ü?
000 pirechi da ghete eu bieri, con­
form d»Bfinnului de stis. tet din piei» 
buni «i tălpi tare b it't i  ca cuie, e ş n  
in fost comandata pentru a ge trimite 
In Iialrani dar an rlmas Înapoi din c-sn- 
ra riiboiului. De aceea aium sunt t:lit 
a le rind« pi rochea sub preţul ce mi 
coit», adscâ pnn P J «—  ^  P01 c i ' 
numai cu GüF. p lu s a m ,
domni ţi dame In toate mlnmile. Irim l 
tere cu rambursa.
Exporthaus „Perfekt*
V ie n , VII., Neustiftgasse 1 3 7 , 8 5
Hîi”i reclamă—ci e îapi
că flecar« tn Ini eresul său propriu nnmal în #
#8 iacS cum părări da
Haine pentru domni, dame 
=  băieţi, fete şi copii =  
bluse, rochii, jupoane, négli­
gés şi costume pentru dame
8  Mare ateaercl E 
| P reţu ri fă ră  | 
g concurenţă! g
i Cal mal maro i
Ü depozit t?
i do blănării I 1
Il Strada Clsnădiei, Palatul comande! de corp . |
’ •U • ______________________ __________ ________ ____________r ^ r '  !
m
D trp cxH  b o g d  s o r t a i  Ï
T-.'MKH, .  UIMBUld nas
i l  Ksirich I 1 .  M ifer
Prima fabrică de piele sibiană
Sibiiu, Bachgasse Nr. 3—5,
îşi recomandă fabricatele lor precum: tălpi 
pentru opinci din prei mteegi de boi şi 
bivoli, Vaches-Croupons şi tälp« de bivol cu 
margini şi fără margini în dtteriie cuali!ă|i._
Mal departe se află la depozite! fab ried  «ta mare asortiment 1b 
P â r e c i i i  d e  o p in c i t ă i a t e  pentru femei, bărbaţi şi copil. 
R r» n d * o li î t£ lp * « n  V diferite b u c ă ţ i  d e  t ă îp l  cfcete. 
jp je i  d c  ▼ aci d e  v a c b s ,  hieri sa« ţi tn pregăteata 
r* H tîln g ;u rl d e  v a c h « , > ■ ■ « » » 
K l n « c  d e  v a c i* » , . . . »  » •
P l e l  d e  v i ţ ă l  d e  T « c h s , .  .  ■ > » » 
P l e i c r e p a t e  d e  r a c i i » ,  B o x jr f t t l l i iE re ,  
l» o -ţe  R o x c n l f ,  C h e r r e a u r  In diferite färbt şt 
fabricate. P i e i  d e  o a le  In fârbi diren*e. C ă p tu ş e li  
d e  o n le .  Asortiment bc-at In toate necesităţile aparţi­
nătoare pantofărituiui şi cismiritulai şi In calapoade.
= Călcâie de gum ă. —
I ' l f e v i t e  In c u r i , c r e m e  ş l  m i j lo a c e  p e n t r n  co n -  
s c r T a r c n  g h e t e lo r .  In despărţământul nostru P™P"'' ş l 
r r r  'H e sc  Ia dor in ţă  şi d u p !  m ăsu ră ,  toa te  pă rţ i le  ^  
j h c te (fete) prompt *1 pi »*■** p r e f ^  mal ,
V I ------------------------------ --- ---------------------------- — '
a
P r e ţ u r i  
s o l i d e  !
MIPA'VWS
Serviciu coulani cxaci ^TŢ-'
F a b r ic a te
p ro p r iii
Din cauza unei mari rezerve 
de vinuri, se vând prelDngă 
preţuri moderate vinuri garau- 
fa/ na/urafe din uni i 1908, 1910 
şi 1911 în diferite calii2|i la
l i e i î i r i c î i  M i e g s r
^  Prăvălie mare de vinuri n
SIBIIIJ, sîrada Guştcriţii Nr. 7
1272
V fin z n rc  î «  m ic  çl m n r e m u
kr . . ,. jii ii —
ll m l i l l i i i  si în lito-iulia
I ' l r c  ca ochiuri din oţ«l
S p e t e  d e  ţA*»tt cn dinţii din oţel şielamâ, 
i i  t-ixt« mărimile
i  ? •  h•VT‘1 • -  ~ ~»T~f * . »  ̂ ,■Vf:** Aba.
I ţ e  (Garnituri de riîboin)
Lista de preturi Nr. 261 despre unelte pentru ţesător» şi rotiţe de tors, Lista de preţuri n ^  l& dorin{ă şJ franco
C a ţite  de bucătărie, i c , “ *« 61“? .  P««“ “
o r î c e g e  de calitatea prună „v.ohcger fabricat } V ‘
P a t i n e ,  « ă n l i  fi c lo p o ţ e i  p e n t r «  s ă n i i  ^ ^ ^ i
î s î î j â s â î e
îuMz Jtmz
c ro ito r de bărbaţi
St JliU, strada Cisnădiei Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
c e le  m a l  » o u e  a to f e  d e  
t o a m n ă  ţ l  ln r n ă  în  t n a r e
------- a H o rtim c n t. -
Noniăţilc
sosite chiar acum, p e n t r u  l i a ln e
d c b ă r l j a ţ l « t o f e e n g : I c x e 8 t l ,
f r a n ţ u z e ş t i  şi in d ig e n e ,  din
cari se execută după măsură cele 
mai moderne vestminte precum: 
S n c k o ,  J a q u e t e  şi h a in e  d e  
s a lo n ,  cu preţuri foarte moderate.
D e o s e b i t ă  a t e n ţ iu n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p a r d i s iu r i  şi » R a g la n » “ , cari 
se află totdeauna in deposit bogat.
Asupra r e v e r e n z i l o r  con­
fecţionate în atelierul meu, îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a On. domni preoţi şi teologi ab­
solvenţi. — I n  c a z u r i  d e  u r ­
g e n ţ ă  c o n f e c ţ i o n e z  un r â n d  
c o m p le t  d e  h a in e  în  t im p  
d e  2 4  o r e .  — Uniforme pentru 
Toluntari, cum şi tot felul de articli 
de uniformă, după prescripţie cro- 
^ţura^cea^mai^ouL
Pag. 24 E m ra  i^IgQRDxni Nr. 52
e cea mai nouă 
ştiinţific lucrată *
C r e m ă  p e n t r u  m â n !  şi f a f ă
şi cea mai bună. mijlociră igienică a timpului prezent.
Trib a 80 filsri De vânzare în tot loc. Doza cor. 1*60
















;  .".■ ■ ' .  '  V.;V..
trimit la or l- ? l- c lne cu rambursă din oro loagele  d i  mal jos 
(in care timp se pol schimba ori cere banii  retur)  şl  a n u m e :
O rologiu am erican de n leb e l..............................
„ p a t e n t  Roskopf ..........................................
,  a m e r i c a n  G o l d l n ..................................
»  d e  t r en  Roskopf . . . . . . . .
.  Roskopf ca  2 c a p ac e  ...............................
l a t ........................ ..................................
.  cu 2 c a p ac e ,  Imilaţie de arg in t  . .
,  de  a u r  14 c a r a t e .........................................
.  o rig in al O m e g a ...................................
.  d e ş t e p t ă to r d e  concurenţă , I2cm .tna lt  
,  .  m a r c a  Jun gh aus  . . .
.  .  cn c a d r a n  R ad iu m  . .
.  .  Rad in m , cu 2 clopote .
• • • , , t  ^ *
.  .  cu m u z i c a ........................
.  p e n d u lă ,  73 cm. î n a l t ..............................
.  . c u  s u n e t  d e  c lo po t  . . . cor.  10 —
.  cu au to m a t  de m u z ic ă  şi b a t e r e  co r  14-— 
rotund  c j  d e f t c p t i t o r .............................................cor_‘ g . _

















l -.> Max Botiasl,
M03
W f E N ,  W.
Mnr(îarcthenstrass4^27/750
Lista de preturi oriclnalil de fabr ic i  s e  t r i i ^ e  gra t is
Caplisl social Coroane î,2004ks$.
Telefoa Nr, P o e i s p s f t a m  u r ç . 2 9 3 4 9
socîdate pe acfli în Sibiin—Hagpzebeis
este prfcna bancă da asiţjtrrGr« ro ­
mânea scă, ln0 Î35|îită de {nstifeiele * 
financiare (băndte) române «Sin Tran- 
■ sOvastia şi Ungaria,
Prezidentul dfrecjiunfl: PAR TEMU COSMA
directoral execstlr a l „A Jto lne-1“  
fi prezidentul „S o SM U ţrtt& ţii“
Bshca g@t%erală de aslgiirar®
face toi fcltd de «sigurări, c* esicKrirt contra focala! şi osîjor&ri 
Atirrya (n to».tc combioajiunile. Mai departe mijtoceşle: asi- 
giîfsrl contra sisrgeriîor, contra accidentelor ţi contra {jrmdlisîî 
Tivite scvste rrl.ţurSri BANCA GENERALĂ DE ASiGURAUS 
ic f.'.ce în condiţiile ce!e m3i favorabile. Asipurirlle s i pot fac* 
prin or.'.t -yn ich  romanească, precum ţi la agenţii ?i tiArbaili da 
(aac-iire ai societătii. — Prospecte, Urile ţi ieiormaţiuni t i  da* 
gratis ţi imediat
PorsüntsGÎe cinoţcKte ca t  f/izitnri bn«i çi cr 
!ori — pot fi prítsite orlcfied La «ervtc;«:! »ocictèlil
ÏTT" Un sfat bim f 7̂
-.‘' j  r e s t r a  t ine *uf.-»e [ .t-.-i da stomac!






Accst m i j loc  de  cr.hA y A f -,-ţ.ic 
pe.Mi- to i lt-cul m ai t:i; :lt ca  de 
40 a:H. ţ i  r .nume In d u r e r i  d c  
s tn n in c ,  in ' r t - t . 'n í r i  in m i s tn i r o ,  
lip*.* dc  f l ă t i i r i ;  çi d in -
b e t e s .  iAcuic i i  il rcco iunnd.’i cu 
s î .1 r ; i  r : ; . l  .  T ; t ’ î ' i : e  . i v n l  y.r jc  f i  
de i::i :.il.;i : : ii.  dc .icc.i .‘..i s - cr':r. 
nn ; : :n c  K . M i X ' . A  I ? J - ;  &
luiSCl/AU.MAN.S' 1 K i :■!. 
Ttitni‘.:te. î i l n . ' i i  cu po. î . i  c!r:,i 
2 cu! : i  in sus rr in s î n r u r n l  pru-  
dt icrnt  JUf  f i■ S SCHAI'.MA.N.V, 
ar- 'Xici r .  S tockernt »  t f i  W i r t i . '
■ ----J ' •T -
ir' ik.'â.'K-,
5 ':1 P ;ÏÏ: RI pârechï dr ijhfis I
1 1 -  ţ!  i i i . . ? ; c í j -----------------------^ ----------
* * 0 poreclii il# ghH':
n u m a i  C o p .  7 - 9 0
Din cnn. -â  r â  m a i  w i H n  f.-iliri. i 
■i^ri  n. l  in rî .v.  p ’ / | m-r „.  
u I ; î  . t  n c l î r l î u i  O I t i S r r '  i J i î i i t a ' r  ţ i, , 
j-h.-l . .  p.di r . r  «  îl* |.ro:ti l  «! , .  f j , ; , :  i.-.tro. 
P ‘T i  nil t i r r . ‘. r  i; i Ï  p . i r r r l . i
d  - in v i r r ,  r »  (1 nuni  ţ i  ^
! ' t . t ' t i  c l i r u 1, i ! (■ pn> r  l i runA I. ;i >1.1,
; ;a n^: ; l :>, r u  t î l p ' i  r i i  p; ;  ■ -fu' . rt , .
f a so nu l  rpl  ; ; ; v  r. , i ; i  ,
4 B&NCA GENERALĂ DE A S ÎG D P .A R H
d.< inforT7;,'ţit;ni frstuite in orice afaceri de rsifturnrc f i r i  deo- 
it'birr ril -r;-r-ls af.-ceri sunt fîcute la ea sau la altâ tocii la t! 
iiit.'curi.r.;. Cei intcre:a(i să ss adreţeie ca încredere 'ia:
B a n c a  d c  a s ig u ra re
SibUa-Nsjo'SJebcn — Edificiul „ALBINA“ •
în . T o * ! . .  i  p r  • *> ■ :\ 
i '1 ; ,tl\7 .90  Í r : i M r ^ r . ' 3  p :- r
S .  L  U b i i , -  c  j i u  r í  j i i c f c
Ncil Sai ld'  7. t p, Auv.-i i  
S ■!'. V.)!i::l o a!rii< nu  tin:iii tt>t '-t
Vifă americană altoită
' V-
. H . c:
* j p \
Q- -  r* * -?
< . ?  » \ b  
b  ^J i î. L.». —
: i r  • 11 i * o r 1 d r  r m U ü m i r * .  p i lm l t *  dli
precum şi viţă ame­
ricană pentru altoit, 
t>. f. t ir â  rădăcini, tn diferite varie- 
tSfî »urnizen/ă renumita şi de mulţi ani 
r«cunoscuiă ca cea mai de Incrcdere 
pepinieră.
Fr. Caspari-
Medla$--Mcdgye* (Na^yktlkllllfi vm.) 
■Sersldo con;tlln|lo«. 3= Soluri garantat*.tèr̂ /V
V 3T* C a t A J » c v l  sm t r i m i t *  i a  c c » r r r a  ^ r* *  
t is  t r*ncc  In es tait z »unt p ub l ic i té  « a l  
4 . . . fo a t t  p i r ţ i l t  ţA i i l ,  *r*tfcl c i  înainte dc 9 lac«
un.,.1 , mic nr p ?« lc  c r fc  f n f » î i n » ţ i i i n i  In s c rU v a t i  verbal d r u  in\\ p ro p r ie ta r i  cart 
<utnn accie actia^rj |i ic  p/»j i7in\lnc<* a s l l r l  <jţ âhaoiu ts  i . ic rc dc r*  Cc • p t t
. .T ____ «Vf >» t Ti î-trti4 c> mi ».U*î
”  ’» i u n
n i 4
t. *  . ■ « . - » . > >
r 3 Os
îR j :
Ci:;! r : ; ' :  c a  u : ' . : : ' a  
în c in ste?
r»- ' .r.i 4 fi'-» frr. r. r̂.tr;**
r . ' . î l ' r * 1 V f ’.nxg* , ' r  } -; | .
r.Af pf»' -:*»' -,  ! ' r , n  
f  • :<*, : Uf;’ •; :rn io t r ’ un 
\ o a r c c a r c  mod :  ̂ > îu
Cît.i
T f : -  . »  î r e , *  f  T a ; 3 , 
;■»* o f a M f  ;
3 Ei P 0
1
fjîSăLi,si 1
J « k -  K i i n l K
^ Sk‘í ' W ie n ,  III 2 45,
Fac h  7J0.
Uimitor de ieftin! ;
710 buc. pentru numai cor. 3*75. i
Un OTJÎofia aurit m inunat preenioa »An- ; 
ker* cu u m iîe tu l ds 54 oare pre U n g i garan ţi d t ‘ 
5 ani Irrp rtu n l c «  lanţ fra iro «. •  craraL i de m l- ' 
t a ţ i  pcr.tnj dom.ni, n a  ac m asir d t c r a r a t i , care ’ 
eu  te  rupe, 3 b - c îţ i  batiste  fine, on Inel pentru ( 
d îtr.n i cm  p c a ir l  »cum pi im îta tl, cn tp iî pen^n ; 
l ip ir i  din fp u c J  de m art im it,, o ogiind l mina- i 
r .» : l  de kuzsnar j ^ n 'r j  loaleU , un aparat ptnfru < 
fotc-jrafat Ia moment, un «cobiror de dînrl fin con ! 
r t l i i to r  din 4 p irţ i, tre ^ i perîtm dame „N outate'“  j 
o pireche de bumbi de manchete d ia  aut double i 
, tIdeal“ ca  inchitifOAre p a te s u tJ , nu a lb ina  mi- : 
nuna: cu chipurile ceîe mai frumoase aîe univertu- 
lu ! pectra cari fiecare trebae s l  a ;b î intere«, cn j 
cc Iar m lausa ; pe-r^-u d im e d ia  m lr je îe  oriectaJe, ' 
ca ri nu se rparg, î )  obiecte f;ne pcctra coreipon- • 
d e r :] ' fi L~c 1 €10 obiecte r.ecesare perora ca ? î, 
to iîe  lâo !a !tl împrexml cu crcloptU , care singur ; 
ra.'orea*S b is i i  accnLa, ce s tj numai cor 3-75. Tri- ! 
c J te rca  se face cu r im b u n ă  prla  Export-Haus 
mLO U VRE‘# 1373 >
F. Windisch, Krakau Nr. M/28 j
nuretrcC«iisiNB. oa
a g e r b r â y t í í ö E ? !
J r
r- J~r a8Ş l§ i i a
- ■ i H
FRAŢII H A G E R
— Bererle tn Slbllu =
rccomnnda escelcntele şi durabilele
Beri pentru export
Bere albă Lager
— —== Bere Bock =
■ B l







, d e la  o r lc c  firm e, « â ssp re  _  ^  
S  c a rc  a i a fla i din Foaie, § 1L a
laserahil rcspcctiv In „Foaia Poporului ca astfel să ui &€rvt§ bine, grabnic şi I c f^
